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7TACK
Jag vill använda den här förordsplatsen till att tacka alla er som hjälpt mig
under den ganska långa process som lett fram till den här boken. Utan er hade
det inte blivit någon bok.
Först och mest av alla vill jag tacka Björn Rombach, och då menar jag inte
bara som handledare, utan också för fikarumsprat, vänskap och en bra
forskningsmiljö. Björns förmåga att kunna möta text var och varannan vecka
under flera år och ändå ta sig an varje skriven rad som vore den helt ny varje
gång är inget annat än imponerande! Mina två andra handledare Nils Brunsson
och Östen Ohlsson vill jag också tacka. De har ivrigt kommenterat, vänt och
vridit på de fragment av tankar de funnit i mina texter, vilket hjälpt mig förstå
vad det hela kan tänkas handla om. Handledning när den är som bäst!
De politiker, tjänstemän, biskopar, chefredaktörer och andra personer jag
intervjuat vill jag ge ett varmt tack för att ni vänligt tagit emot mig och delat
med er av er tid och er kunskaper.
Anna Cregård och Stellan Malmer vill jag tacka för att de kommenterade
mitt slutmanus på ett bra och konstruktivt sätt under slutseminariet, och inte
minst för de kommentarer ni skrev ned i manus. Direkt och utan polityr, tackar.
Alexandra Severinsson har gjort det stiliga omslaget, tack!
Kollegorna på Förvaltningshögskolan förtjänar stora tack. Särskilt vill jag
tacka de olika seminariegrupper och andra konstellationer av kollegor som
genom att diskutera, kommentera och kritisera mitt projekt hjälpt mig framåt.
Jag vill också passa på att tacka … tja, kort sagt alla, som frågat när den där
avhandlingen egentligen kommer att vara klar och på sätt bidragit till att jag
inte slöat till alldeles.
Familj och vänner tackar jag för att ni är familj och vänner och som sådana
är intresserade av helt andra saker än den här avhandlingen, också. María José
har översatt sammanfattningen till spanska, det är det minsta hon ska ha tack
för!
Slutligen vill jag tacka pristagare i allsköns galor för träget tackförebildande.
De fel och brister som finns i texten har jag ordnat alldeles själv och det ska
ingen annan lastas för.
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~åÇê~ë= îáääáÖÜÉí= ~íí= ÄáÇê~=ãÉÇ= êÉëìêëÉê= ëçã= çêÖ~åáë~íáçåÉå= ®ê= ÄÉêçÉåÇÉ= ~î=
Ü®åÖÉê=áÜçé=ãÉÇ=äÉÖáíáãáíÉí=EmÑÉÑÑÉê=çÅÜ=p~ä~åÅáâ=NVTUFK=gì=ãáåÇêÉ=äÉÖáíáã=
Éå= çêÖ~åáë~íáçå= ®êI= ÇÉëíç=ãÉê= êÉëìêëÉê= ã™ëíÉ= ä®ÖÖ~ë= é™= Ñ∏êë∏â= ~íí= ∏îÉêíóÖ~=
çãÖáîåáåÖÉå=çã=~íí=Ü~=ãÉÇ=çêÖ~åáë~íáçåÉå=~íí=Ö∏ê~X= ëçã=âìåÇI= ëçã= äÉîÉJ
ê~åí∏êI=ëçã=~êÄÉíëí~Ö~êÉ=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉK=bíí=å~êâçíáâ~ëóåÇáâ~í=íáää=ÉñÉãéÉä=â~å=
î~ê~=Ñê~ãÖ™åÖëêáâí=íêçíë=ÄêáëíÉå=é™=äÉÖáíáãáíÉíI=ãÉå=~íí=~ääíáÇ=ìíëí™=áÑê™Ö~ë®íJ
í~åÇÉå= Ñê™å= ä~ÖëíáÑí~êÉI= çêÇåáåÖëã~âí= çÅÜ= ÇáîÉêëÉ= ~åÇê~= çêÖ~åáë~íáçåÉê= Ö∏ê=
çåÉâäáÖÉå=äáîÉí=ãÉê=éêçÄäÉã~íáëâíK=iáâ~Ç~åí=®ê=ÇÉí=ÄÉëî®êäáÖí=~íí=ÄÉÜ∏î~=∏îÉêJ
















gÉÑÑêÉó= mÑÉÑÑÉêë= çÅÜ=dÉê~äÇ= p~ä~åÅáâë=qÜÉ= bñíÉêå~ä=`çåíêçä= çÑ=lêÖ~åáò~íáçåë=
Ñê™å=NVTU=®ê=Éíí= ëí~åÇ~êÇîÉêâ=é™=çãê™ÇÉí= ëçã=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=êÉÑÉêÉê~ë=ãóÅâÉí=
çÑí~K=cáååë=ÇÉí=å™Öçå=íÉåÇÉåë=ë™=®ê=ÇÉí=~íí=ÄçâÉå=êÉÑÉêÉê~ë=ãÉê=çÅÜ=ãÉê=EUQS=









Åçåëíê~áåÉÇ= ~åÇ= ~ÑÑÉÅíÉÇ=Äó= íÜÉáê= ÉåîáêçåãÉåíë= ~åÇ= íÜ~í= íÜÉó= ~Åí= íç= ~ííÉãéí= íç=
ã~å~ÖÉ=êÉëçìêÅÉ=ÇÉéÉåÇÉåÅáÉëI=Ü~ë=ÄÉÅçãÉ=ëç=~ÅÅÉéíÉÇ=~åÇ=í~âÉå=Ñçê=Öê~åíÉÇ=íÜ~í=
áí= áë= åçí= ~ë= êáÖçêçìëäó= ÉñéäçêÉÇ= ~åÇ= íÉëíÉÇ= ~ë= áí=ãáÖÜí= ÄÉK= EmÑÉÑÑÉê= çÅÜ= p~ä~åÅáâ=
OMMP=ëáÇ~å=ññáááF=
qáääë~ãã~åë= ëâ~é~ê= îá= ÖÉåçã= áåíÉê~âíáî~=éêçÅÉëëÉê= Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~ê=çã=î®êäJ
ÇÉåI= áåëíáíìíáçåÉêI=ëçã=îá=ëÉÇ~å=íÉåÇÉê~ê=~íí=í~=Ñ∏ê=Öáîå~=E_ÉêÖÉê=çÅÜ=iìÅâJ






















ÅçåíÉãéçê~êó= åçêãë=Á= ÅçåÅÉêåáåÖ= íÜÉ= “~ééêçéêá~íÉÒ= ï~ó= íç= çêÖ~åáòÉK= EpÅçíí=
NVVU=ëáÇ~å=NPSF=
fåëíáíìíáçåÉää=íÉçêáI=Ç®ê=çãî®êäÇ=çÅÜ=êÉä~íáçåÉê=çÅÜ=áåíÉ=ÉåëâáäÇ~=çêÖ~åáë~íáçJ






á= åóáåëíáíìíáçå~äáëãÉå= ãÉê= ëÉê= íáää= ÇÉí= çêÉÑäÉâíÉê~ÇÉ= çÅÜ= í~ÖÉíJÑ∏êJÖáîå~= á=











äÉÖáíáã~íÉ= çêÇÉêI= íÜÉ= ~ÖÉåí= ÇÉÑáåáåÖI=ã~å~ÖáåÖI= ~åÇ= çîÉêëÉÉáåÖ= íÜÉ= äÉÖ~ä= Ñê~ãÉJ
ïçêâ=çÑ=íÜÉ=ëçÅáÉíóK=Á=jçêÉ=ëç=íÜ~å=çíÜÉê=íóéÉë=çÑ=ÅçääÉÅíáîÉ=~ÅíçêëI=íÜÉ=éêçÑÉëJ
ëáçåë= ÉñÉêÅáëÉ= Åçåíêçä= Äó=ÇÉÑáåáåÖ= ëçÅá~ä= êÉ~äáíó= Ó=Äó=ÇÉîáëáåÖ=çåíçäçÖáÅ~ä= Ñê~ãÉJ
ïçêâëI=éêçéçëáåÖ=ÇáëíáåÅíáçåëI=ÅêÉ~íáåÖ=íóéáÑáÅ~íáçåëI=~åÇ=Ñ~ÄêáÅ~íáåÖ=éêáåÅáéäÉë=çê=
ÖìáÇÉäáåÉë=Ñçê=~ÅíáçåK=EpÅçíí=NVVU=ëáÇçêå~=OMT=çÅÜ=ONNF=





îÉêâë~ãÜÉí= EjÉóÉê= çÅÜ= oçï~å= NVTTFK= c~ë~ÇÉå= ã∏íÉê= çãÖáîåáåÖÉåë= âê~î=
ãÉÇ~å=îÉêâë~ãÜÉíÉå=ÄÉÇêáîë=ãÉê=ëâóÇÇ~í=ë™=~íí=ë®Ö~=Ä~âçã=Ñ~ë~ÇÉåK==
eìê= Éå= Ñ~ë~Ç= ëçã=çãÖáîåáåÖÉå= ~ÅÅÉéíÉê~ê= ëÉê=ìí=çÅÜ=ìééê®ííÜ™ääë= ®ê= Éå=














çÅÜ= ÖÉåçãÑ∏ê~åÇÉ= ëí®ããÉê= áåíÉ= ∏îÉêÉåë= EoçãÄ~ÅÜ= NVUSI= _êìåëëçå= çÅÜ=
g∏åëëçå= NVTVFK= båâÉäí= ìííêóÅâíI= ã~å= ë®ÖÉê= Éå= ë~âI= ÄÉëäìí~ê= Éå= ~åå~å= çÅÜ=












ÄÉí~ê=ãÉÇ= éçäáÅáÉëI= ëíê~íÉÖáÉêI=ã~êâå~ÇëÑ∏êáåÖ= çÅÜ= äáâå~åÇÉ= â~å= á= ÇÉ= ÑäÉëí~=
ë®Ö~ë= ~êÄÉí~=ãÉê=ãÉÇ= ~íí= ëâ~é~=çÅÜ=ìééê®ííÜ™ää~= Ñ~ë~ÇÉå= ®å=ÇÉå= ë™= â~ää~ÇÉ=
îÉêâë~ãÜÉíÉåK= f=ã™åÖ~=çêÖ~åáë~íáçåÉê= ®ê=ÇÉí=ãÉê=âçãéäáÅÉê~í= ®å= ë™=Ç™=ÇÉí=
áåíÉ= Ñáååë= å™Öçå= âä~ê= çêÖ~åáë~íçêáëâ= ìééÇÉäåáåÖ=ãÉää~å= ìíÑ∏ê~êÉ= çÅÜ= Ñ~ë~ÇJ
ëâ~é~êÉI=ãÉå=ÇÉí=®ê=âå~éé~ëí=Ñ∏ê=ãóÅâÉí=ë~Öí=~íí=äÉÇåáåÖÉå=Ü~ê=ãÉê=~íí=Ö∏ê~=
ãÉÇ=Ñ~ë~ÇÉå=®å=ãÉÇ=éêçÇìâíáçåÉåë=ìíÑ∏ê~åÇÉK==
lêÖ~åáë~íçêáëâí= ÜóÅâäÉêá= Ö∏ê= ÇÉí= ã∏àäáÖí= Ñ∏ê= çêÖ~åáë~íáçåÉê= ~íí= ÑìåÖÉê~=
íêçíë=ãçíëíêáÇáÖÜÉíÉêå~= á= âê~îÉå= Ñê™å=çãÖáîåáåÖÉåK=p~ãíáÇáÖí= ë™= ëíêáÇÉê=ÇÉí=






îáë~ê= á=o~íáçå~äáëÉêáåÖ= ÉääÉê=éê~í= ENVUSFI=Üìê=çêÖ~åáë~íáçåÉê= á= çÑÑÉåíäáÖ= ëÉâíçê=
ÖÉåçã= ~íí= Ñ∏êÜ™ää~= ëáÖ= íáää= åçêãÉê= Ñ∏ê= áåíêÉëëÉêÉéêÉëÉåí~íáçåI= ëíóêåáåÖ= çÅÜ=
ÜìëÜ™ääåáåÖ= îáååÉê= ÉääÉê= Ñ∏êäçê~ê= äÉÖáíáãáíÉíK= ^íí= çêÖ~åáë~íáçåëãÉÇäÉãã~ê=






























ÖáîåáåÖÉå=çÅÜ=Ç®êáÖÉåçã=~åé~ëë~= ëáÖ= íáää= ÇÉí= áåëíáíìíáçåÉää~= ~êê~åÖÉã~åÖÉíK=
s~Ç=ãáåëâ~Ç=äÉÖáíáãáíÉí=Ü~ê=Ñ∏ê=Ñ∏äàÇÉê=Ñ∏ê=çêÖ~åáë~íáçåÉê=Eá=ÇÉå=ëîÉåëâ~=çÑJ
ÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêåF=®ê=Éå=Éãéáêáëâ= Ñê™Ö~= Ñ∏ê=ÇÉå=Ü®ê=ëíìÇáÉåë= Ñçêíë®ííåáåÖK=ríJ
áÑê™å=êÉëçåÉã~åÖÉí=çî~å=â~å=îá=ëäìí~=çëë=íáää=å™Öê~=ã∏àäáÖ~=Ñ∏äàÇÉê=~î=ãáåëâ~Ç=
äÉÖáíáãáíÉíW= ~íí= çêÖ~åáë~íáçåÉå= ìééÜ∏êI= ~íí= çêÖ~åáë~íáçåÉå= Ñçêíë®ííÉê= ãÉÇ=
ãáåëâ~Ç= äÉÖáíáãáíÉí= çÅÜ= ∏â~ÇÉ= âçëíå~ÇÉê= ë~ãí= ~íí= çêÖ~åáë~íáçåÉå= Ñ∏êë∏âÉê=
™íÉêìééê®íí~=ÇÉå=ãáåëâ~ÇÉ=äÉÖáíáãáíÉíÉåK=





























™íÖ®êÇÉê=ã™ëíÉ= îáÇí~ëK= pâ~åÇ~äÉå=çÅÜ=ÇÉ= ëáíì~íáçåÉê=ÇÉå= äÉÇÉê= íáää=ã™ëíÉ=é™=
å™Öçí=ë®íí=êÉÇ~ë=ìíK=i™í=çëë=ë®Ö~=~íí=Éå=~åëí®ääÇ=ëíà®ä=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=Çê~ê= áå=ëáÖ=
çÅÜ=çêÖ~åáë~íáçåÉå= á= Éå= ëâ~åÇ~äK=bå= ™íÖ®êÇ= â~å= î~ê~= ~íí= ~ÄêìéíÉê~= ÇÉå= ~åJ
ëí®ääÇÉ=EÜ~ëíáÖíI=çÑêáîáääáÖí=ëâáäà~åÇÉ=Ñê™å=®ãÄÉíÉíI=oçãÄ~ÅÜ=çÅÜ=pçääá=OMMOFK=
aÉí= áååÉÄ®ê= êÉâêóíÉêáåÖ=çÅÜ= áåíêçÇìâíáçå=~î=Éå=~åå~åK=lã=ëâ~åÇ~äÉå= áåíÉ=





ëÉê= íáää= ÇÉí=ã™ëíÉ= í~ë= å™Öçåëí~åë= áÑê™å= çÅÜ= ÄÉä~ëí~ê= îÉêâë~ãÜÉíI= ëçã= ëâìääÉ=
âìåå~= Ü~= Ñ™íí= éÉåÖ~êå~= çã=ÇÉí= áåíÉ= î~êáí= Ñ∏ê= ëâ~åÇ~äÉåK= p™Ç~åí= âçëí~ê= íáÇ=
çÅÜ= éÉåÖ~êK= f= îáëë~= Ñ~ää= â~å= Éå= çêÖ~åáë~íáçåëÑ∏ê®åÇêáåÖ= î~ê~= ~âíìÉääI= îáäâÉí=
çÅâë™=âçëí~êK=cê~åâ=^åÉÅÜá~êáÅç=çÅÜ=g~ãÉë= g~ÅçÄë= ENVVSF=îáë~ê= ~íí= ™íÖ®êÇÉê=














ríáÑê™å= éêçÄäÉã~íáëÉêáåÖ~êå~= çî~å= â~å= ÑçêëâåáåÖëÑê™Ö~å= á= ÇÉå= Ü®ê= ÄçâÉå=
ÑçêãìäÉê~ëK=cê™Ö~å=äáÖÖÉê=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=êÉëíÉå=~î=ÄçâÉå=çÅÜ=ÇÉ=î~ä=ëçã=Öàçêíë=





f= ÑçêëâåáåÖëÑê™Ö~å= Ñê™Ö~ê= à~Ö=î~Ç=ëâ~åÇ~äÉê=ÄÉíóÇÉêK=_ÉíóÇÉê= á=ãÉåáåÖÉå=~íí=
å®ê=å™Öçå=ë®ÖÉê=Öê~åáí=ë™=ÄÉíóÇÉê=ÇÉíI= Ñ∏ê=ÄçÜìëä®ååáåÖÉå=™íãáåëíçåÉI=ê∏ííI=
î~êãíI= ëä®ííI=Ü™êíI= ëéê®åÖI= íêçííç~êI= ëâìíçê=çÅÜ=ÇÉå=Ç®ê= ëéÉÅáÉää~I= ëî~Ö~=ãÉå=
®åÇ™=ëâ~êé~=äìâíÉåK=råÇÉê=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=ÇÉå=Ñ∏êëí~=ÇÉäëíìÇáÉå=á=ãáíí=ëâ~åÇ~äJ
éêçàÉâí= EgçÜ~åëëçå=m=OMMOF=ìíÖáÅâ= à~Ö= Ñê™å= gçÜ~å=^ëéäìåÇë= ENVTMF= êÉëçåÉJ
ã~åÖ=çã=Üìê=ã~å=â~å=å®êã~=ëáÖ=ëçÅá~ä~=ÑÉåçãÉå=Ñ∏ê=~íí=ë∏â~=êÉÇ~=é™=î~Ç=ÇÉ=
ÄÉíóÇÉêK=jÉå=ë™=ä®ëíÉ=à~Ö=ÇÉí=áÖÉå=çÅÜ=ìééí®ÅâíÉ=~íí=gçÜ~å=^ëéäìåÇ=êÉëçåÉê~ê=
á= ÅáêâÉä=çÅÜ=~íí=ÄÉíóÇÉäëÉÑê™Ö~å= áåíÉ= ®ê= ë™= ÉåâÉä= ~íí=çéÉê~íáçå~äáëÉê~= ëçã= à~Ö=
îÉä~íK=
aÉí=ëçÅá~ä~=ÑÉåçãÉåÉí=ÒcÒ=












äÉêë= ÄÉíóÇÉäëÉ=ãÉÇ= çäáâ~=ãÉíçÇÉê= çÅÜ= á= çäáâ~= ëçêíÉêë= Ç~í~K= iÉÇíê™Ç~êå~= çÅÜ=
éìëëÉäÄáí~êå~=î~ê=ãÉÇ=~åÇê~=çêÇ=ëî~ê=é™=ÇÉä~ê=~î=ÑçêëâåáåÖëÑê™Ö~åK==
gçÜ~å=^ëéäìåÇ=®ê= ëçÅáçäçÖ=çÅÜ=Ü~åë=lã=ìåÇê~å= áåÑ∏ê= ë~ãÜ®ääÉí= âçã=ìí=
NVTMK= fåçã=ëçÅáçäçÖáå= á=pîÉêáÖÉ=é™=ÇÉå= íáÇÉå= ëíêÉÇ=ÇÉ= ë™=â~ää~ÇÉ=Ü™êÇÇ~í~J=
çÅÜ=ãàìâÇ~í~Ñçêëâ~êå~X= êÉÇìâíáçåáëíÉê= çÅÜ= ~åíáJêÉÇìâíáçåáëíÉêK= gçÜ~å= ^ëéJ
äìåÇë=íÉñí=çã=Üìê=ã~å=Ä∏ê=ë∏â~=ÑÉåçãÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉê=®ê=Éíí=áåä®ÖÖ=á=ÇÉå=ëíêáJ
ÇÉåK=e~å=í~ê=ëí®ääåáåÖ=ãçí=êÉÇìâíáçåáëã=çÅÜ=Ñ∏ê=~åíáJêÉÇìâíáçåáëãK=dÉåçã=
~íí= ëÉ=ÇÉí= ëçã= ëâ~=ìåÇÉêë∏â~ë= ëçã=ÇÉÅÜáÑÑêÉêÄ~êí= â~å=ÖêìåÇ~= ~å~äóëÉê= ëçã=
àìëí=áåÖÉåî~êí=äÉÇÉê=ìåÇîáâ~ë=çÅÜ=ÄÉíóÇÉäëÉI=ãÉåáåÖI=Üçë=ÇÉí=ìåÇÉêë∏âí~=å™ëK=
a™äáÖ=ÑçêëâåáåÖ=®ê=~íí=êÉÇìÅÉê~=ÑÉåçãÉå=íáää=î~êá~ÄäÉê=çÅÜ=Ñê~ÖãÉåí=~î=ëíçê~=
Ç~í~ã®åÖÇÉê= çÅÜ= ÖêìåÇ~= Ñ∏êâä~êáåÖ~êK=aÉå= ÖçÇ~= ÑçêëâåáåÖÉå= ÉåäáÖí= gçÜ~å=
^ëéäìåÇI=®ê=EÉääÉê=î~ê=á=~ää~=Ñ~ää=Ç™F=ÇÉå=Ç®ê=Ñçêëâ~êÉå=ÉÑíÉêí®åâë~ãí=çÅÜ=í™äJ
























mÉíÉê= _ÉêÖÉê= çÅÜ= qÜçã~ë= iìÅâã~å= ENVSSF= äáâëçã= ã™åÖ~= ~åÇê~= Ü~ê= Ñ∏êí=
Ñê~ã=~íí= ë~ãÜ®ääÉí=çÅÜ=ÇÉí=ãÉëí~= á=ÇÉí=®ê= ëçÅá~ä~=âçåëíêìâíáçåÉê= ëçã=ÄóÖÖë=
ìéé=ÖÉåçã=áåíÉê~âíáçåÉê=ã®ååáëâçê=ÉãÉää~åK=fåíÉê~âíáçå=®ê=Éå=ëçÅá~ä=~âíáîáJ




ãÉÇÇÉä~åÇÉI= Ñ∏ê= î~Ç= ëâìääÉ= ëâ~åÇ~äÉê= ~åå~êë= î~ê~I= å~íìêÑÉåçãÉå\=jÉåI= ®ê=









Ñ∏ê= àìëí= áåÖÉåëí~åëK=a®êÉãçí= íêçê= à~Ö=ÇÉí= äÉÇÉê=å™Öçåëí~åë= ~íí= ÑìåÇÉê~=∏îÉê=
î~Ç=ÇÉí=Ñ∏ê=ãÉÇ=ëáÖ=~íí=ëâ~åÇ~äÉê=®ê=âçåëíêìÉê~ÇÉ=ëçã=ÇÉ=®êK=aÉí=®ê=á=ëî~êÉí=
é™= Üìê= ÇÉ= ®ê= âçåëíêìÉê~ÇÉ= ëçã= îá= â~å= Ñáåå~= Üìê= ëâ~åÇ~äÉê= ëâáäàÉê= ëáÖ= Ñê™å=
ëÉãäçê=çÅÜ=~åå~í=çÅÜ=î~Ç=ëçã=â®ååÉíÉÅâå~ê=ÇÉãK==
fåëáâíÉå=~íí=å™Öçí=îá=ìééäÉîÉê=ëçã=éêçÄäÉã~íáëâíI=íáää=ÉñÉãéÉä=ëâ~åÇ~äÉêI=




äìåÇë= éìëëÉäW= ÇÉí= Ñáååë= áåÖ~= Ñ∏êìíÄÉëí®ãÇ~= éìëëÉäÄáí~ê= çÅÜ= áåÖÉå= áëçäÉê~Ç=
éìëëÉää®ÖÖ~êÉK= mìëëäÉí= ä®ÖÖë= ~î= çëë= ~ää~I= ÜÉä~= íáÇÉåK= aÉí= ^ëéäìåÇëâ~= éìëëäÉí=
ä®ÖÖë=ÖÉåçã=áåíÉê~âíáî~=éêçÅÉëëÉêK=dÉåçã=~íí=îá=éê~í~êI=ëâêáîÉêI=ä®ëÉêI=Ö∏ê=ë~J
âÉê=çÅÜ=êÉ~ÖÉê~ê=é™=~åÇê~=å®ê=ÇÉ=Ö∏ê=ÇÉí=ë~ãã~=ë™=âçåëíêìÉê~ê=îá=î™ê=î®êäÇK=




sá= ®ê= Ö~åëâ~= äáâ~K=h~åëâÉ=Äçííå~ê=ÇÉå= ê®Çëä~= îá=ã®ååáëâçê= íóÅâë=Ü~= Ñ∏ê= ~íí=
Ñ∏êäçê~=Çê∏ããÉå=çã=çÄàÉâíáîáíÉí=àìëí=á=ÇÉí=~íí=îá=Ç™=ã™ëíÉ=~ÅÅÉéíÉê~=ëìÄàÉâíáJ












bíí= éêçÄäÉã=ãÉÇ= éêçÅÉëëÉêI= ëçã= ëâ~åÇ~äéêçÅÉëëÉêI= ®ê= ~íí= ÇÉ= áåíÉ= ÑáååëK=
jÉÇ=ÇÉí=ãÉå~ê=à~Ö=~íí=îá=â~å=ëÉ=ã®ååáëâçê=ëçã=éê~í~êI=ë®äàÉê=î~êçêI=ãçÄÄ~ê=
~åÇê~= íáää= ìíÄê®åÇÜÉíI= Öê®îÉê= êáâíáÖ~= Öêçé~ê= çÅÜ= â~åëâÉ= çÅâë™= ëä~éé~êI=ãÉå=
å™Öê~=éêçÅÉëëÉê=ëÉê=îá=áåíÉ=íáääK=m™=ë~ãã~=ë®íí=®ê=ÇÉí=ãÉÇ=çêÖ~åáë~íáçåÉêI=îá=ëÉê=
~ÇêÉëëÉêI= äçÖçíóéÉêI= ã~âíÑ∏êíêóÅâI= ïÉÄÄéä~íëÉê= çÅÜ= éêçÇìâíáçåëäáåàÉê= ãÉå=
î~ê=®ê=çêÖ~åáë~íáçåÉå\=k®ê=î~Ç=çêÖ~åáë~íáçåÉê=®ê= Ñ∏êâä~ê~ë=ÉääÉê=ÄÉëâêáîë= Ñ∏êJ
ëí™ê=ã~å=ëçã=ä®ë~êÉ=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ö™ê=~íí=ÄÉëí®ãã~=î~Ç=Éå=çêÖ~åáë~íáçå=®ê=EëÉ=
íáää= ÉñÉãéÉä= e~íÅÜ= OMMO= ENVVTFI= pÅçíí= NVVUFK= aÉí= äáÖÖÉê= å™Öçí= çíáääÑêÉÇëJ
ëí®ää~åÇÉ=á=~íí=çêÖ~åáë~íáçåëíÉçêÉíáâÉê=áåíÉ=â~å=Éå~ë=çã=î~Ç=çêÖ~åáë~íáçåÉê=®êK=
aÉí=ÄçêÇÉ=Ö™=â~å=ã~å=íóÅâ~K=qêçíë=~ääí=ÜÉíÉê=Ñ®äíÉí=çêÖ~åáë~íáçåëíÉçêáK=p~ãJ











ãáÖ= íáääÄ~â~= íáää= ìééÖáÑíÉå= ~íí= çéÉê~íáçå~äáëÉê~=ãáå= ÑçêëâåáåÖëÑê™Ö~W= î~Ç=ÄÉJ




















âìåëâ~é=çã=î~Ç=ãáåëâ~Ç= äÉÖáíáãáíÉí=Ü~ê= Ñ∏ê= Ñ∏äàÇÉê= ë~ãí=âìåëâ~é=çã=ÇÉå=
éêçÅÉëë=Ç®ê=çêÖ~åáë~íáçåÉê=ëíê®î~ê=ÉÑíÉê=~íí=™íÉêëâ~é~=äÉÖáíáãáíÉíK=
aÉå=Ñ∏êëí~=ÇÉäÉå=~î=ÄçâÉå=Ü~åÇä~ê=Ç®êÑ∏ê=çã=î~Ç=ëâ~åÇ~äÉê=®êI=Üìê=ëâ~åJ
Ç~äéêçÅÉëëÉå= ëÉê= ìí= çÅÜ= î~Ç= ëçã= â®ååÉíÉÅâå~ê= ëâ~åÇ~äÉê= á= ëîÉåëâ= çÑÑÉåíäáÖ=
ëÉâíçê=ë™=ëçã=ÇÉ=ÄÉê®íí~ë=á=ãÉÇá~K=aÉäÑê™Ö~=ÉííW=î~Ç=â®ååÉíÉÅâå~ê=ëâ~åÇ~äÉê=á=
ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê\I=ÄÉëî~ê~ë=á=ÇÉä=ÉííK=pî~êÉí=ÖÉë=ÇÉäë=ÖÉåçã=Éå=Ñ∏êëíìÇáÉ=
çÅÜ= äáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖ= ëçã= êÉëìäíÉê~ê= á= Éå= ãçÇÉää= ∏îÉê= ëâ~åÇ~äÉêK= aÉå=
ãçÇÉääÉå=~îëäìí~ê=â~éáíÉä= íî™K=f=â~éáíÉä= íêÉ=çÅÜ=Ñóê~=éêÉëÉåíÉê~ë=Éå=ëíìÇáÉ=~î=
îáäâ~= ëâ~åÇ~äÉê= ëçã=ÄÉê®íí~ë= á= íêÉ= ëîÉåëâ~= ëí∏êêÉ=Ç~ÖëíáÇåáåÖ~ê=ìåÇÉê=NVVRI=
NVVS=çÅÜ=NVVTK=aÉ=ëâ~åÇ~äÉêå~=à®ãÑ∏êë=çÅÜ=~å~äóëÉê~ë=á=â~éáíÉä=ÑÉãK=h~éáíJ





çÅÜ=ÄÉëâêáîåáåÖ~ê=ëçã=Ö∏êë= á=ÄçâÉåK=jÉÇ=ÇÉí=ãÉå~ê= à~Ö=~íí= à~Ö=Ü~ê=Éå=Ñ∏êJ
ÜçééåáåÖ=~íí=ÄÉëâêáîåáåÖ~ê=çÅÜ=~å~äóëÉê=~î= ëâ~åÇ~äÉê= á=ÄçâÉå= ëâ~=ÄáÇê~= íáää=
∏â~Ç= Ñ∏êëí™ÉäëÉ= Ñ∏ê= ëâ~åÇ~äéêçÅÉëëÉêK= f= ÇÉí= ~îëäìí~åÇÉ= â~éáíÉäI= â~éáíÉä= íáçI=
Ñáååë=çÅâë™=Éíí= êÉëçåÉã~åÖ=çã=Üìê=ëâ~åÇ~äéêçÅÉëëÉê=â~å=Ñ∏êëí™ë= á=Éíí= ëí∏êêÉ=
ë~ãã~åÜ~åÖK=
aÉä= Éíí= ÄóÖÖÉê= íáää= ëíçê= ÇÉä= é™= Éå= Ñ∏êëí~= ÇÉäëíìÇáÉ= á=ãáíí= ëâ~åÇ~äéêçàÉâíI=






ÑÉåíäáÖ= ëÉâíçê\I= ÄÉëî~ê~ë= á= ÇÉä= íî™K= pî~êÉí= ÖÉë= ÖÉåçã= áåíÉêîàìëíìÇáÉê= á= Ñóê~=
âçããìåÉê= ëçã= éêÉëÉåíÉê~ë= á= â~éáíÉä= ëàì= çÅÜ= ™íí~K= f= â~éáíÉä= åáç= ~å~äóëÉê~ë=
ëíìÇáÉêå~=çÅÜ=ëäìíë~íëÉê=Çê~ëK=f=â~éáíÉä=íáç=ìíîÉÅâä~ë=ëâ~åÇ~äãçÇÉääÉå=Ñê™å=â~J
éáíÉä=íî™=çÅÜ=ÑÉã=óííÉêäáÖ~êÉK==
qÉñíÉåë= âêçåçäçÖá= Ñ∏äàÉê= á= éêáåÅáé= ÑçêëâåáåÖëéêçÅÉëëÉåK= _çâÉå= ÄÉëí™ê= ~î=


























íáää= ~îÖê®åëåáåÖÉå= íáää= ÇÉå= çÑÑÉåíäáÖ~= ëÉâíçêåë= çêÖ~åáë~íáçåÉê= çÅÜ= ÇáëâìíÉê~ê=
âçêí=î~Ç=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=®êK=
^åäÉÇåáåÖ~êå~=íáää=~íí=à~Ö=î®äàÉê=~íí=ëíìÇÉê~=ëâ~åÇ~äÉê=á=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâJ
íçêå=®ê= íî™K=c∏ê=ÇÉí= Ñ∏êëí~=î~ê=ÇÉí=Ç®ê= ëâ~åÇ~äÉêå~=î~ê=Éíí=åóíí=çÅÜ=çî~åäáÖí=
áåëä~Ö=Ç™=à~Ö=ëí~êí~ÇÉ=éêçàÉâíÉíK=c∏ê=ÇÉí=~åÇê~=®ê=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêåë=çêJ
= PO
Ö~åáë~íáçåÉê= íÉçêÉíáëâí= áåíêÉëë~åí~K= aÉ= ÑäÉëí~= çêÖ~åáë~íáçåÉê= í®åâë= Ñ∏êë∏â~=
ë~ãçêÇå~= ëáå~= êÉëìêëÉê= Ñ∏ê= ~íí= âìåå~= å™= Éíí= ÖÉãÉåë~ãí=ã™äI= ÉÑíÉê= Éå= îáäà~=
EäÉÇåáåÖÉåëF=ëçã=ÖÉåçãëóê~ê=~êÄÉíÉí=á=çêÖ~åáë~íáçåÉåK=lêÖ~åáë~íáçåÉê=ã∏íÉê=
åçêã~äí=ã™åÖ~= çÅÜ=ãçíëíêáÇáÖ~I= âê~îK=aÉí= ê®ÅâÉê= áåíÉ= ~íí= ÖÉ= îáåëíI= îáåëíÉå=
ëâ~=å™ë=é™=ê®íí=ë®ííI=ìí~å=~íí=ëâ~Ç~=ãáäà∏=çÅÜ=ãÉÇ~êÄÉí~êÉI=ÄÉí~ä~=ëâ~íí=EÜÉäëí=
















~ääíë™=Ñ∏ê=~íí= Ñ∏äà~=ãáíí=êÉëçåÉã~åÖ=áåíÉ=ìééê∏ê~=ëçã=çã=ÇÉí=îçêÉ= á= Ñ∏êî~äíJ
åáåÖÉåë=î™êÇÜÉã\=jÉå=ë™=íêçê=à~Ö=áåíÉ=~íí=ÇÉí=®ê=ìí~å=à~Ö=íêçê=ÇÉí=ëâìääÉ=Ääá=
äáâå~åÇÉ=ìééê∏êÇÜÉí=E®îÉå=çã=ÇÉí=®ê=Éå=Éãéáêáëâ=Ñê™Ö~FK=rééê∏êÇÜÉíÉå=ÄÉJ
êçê= áåíÉ= ë™= ãóÅâÉí= é™= îÉã= ëçã= ®ÖÉê= î™êÇÜÉããÉí= ëçã= é™= ~íí= ìééÇê~ÖÉí=










é~íáëâ= Ç™= ÇÉå= ä™íÉê= éê~ñáë= ~îÖ∏ê~K= bå= ~åå~å= âçããìå~ää~Ö= áåÑ∏êÇÉë= NVVN=
Epcp= NVVNWVMMF= çÅÜ=ãÉÇ=ÇÉå= ëí∏êêÉ= ÑêáÜÉí= Ñ∏ê= âçããìåÉêå~= ~íí= çêÖ~åáëÉê~=
ëáå=îÉêâë~ãÜÉí=Ó=Éå=ÑêáÜÉí=ëçã=~åî®åÇëK=bå=Ñ∏äàÇ=~î=ÇÉí=®ê=~íí=âçããìåÉêå~=
Ñìååáí= é™=åó~= ë®íí= ~íí= çêÖ~åáëÉê~= ëáå= îÉêâë~ãÜÉíK=j™åÖ~= ~î=ÇÉëë~= çêÖ~åáë~J
= PP







f= å~íáçå~äê®âÉåëâ~éÉêå~= ÇÉÑáåáÉê~ë= ÇÉå= çÑÑÉåíäáÖ~= ëÉâíçêå= ë™ëçãW= ëí~íÉåI=
âçããìå~ä~= ëÉâíçêå= çÅÜ= ëçÅá~äÑ∏êë®âêáåÖëëÉâíçêå= Ep`_= OMMNFK=aÉå= ÇÉÑáåáJ
íáçåÉå= ÑìåÖÉê~ê=Äê~= íáää= ~íí= ëí®ää~= ë~ãã~å=å~íáçåÉåë= ê®âÉåëâ~éÉêI=Ç™=ÇÉå=®ê=
í®ãäáÖÉå=ëã~ä=çÅÜ=êÉä~íáîí= íóÇäáÖK=jÉå=ãÉÇ=Éå=ë™Ç~å=ÇÉÑáåáíáçå=Ü~ãå~ê=Éå=
ëâ~åÇ~ä= á= Éíí=éêáî~í= î™êÇÜÉã= ëçã=ìíÑ∏ê= îÉêâë~ãÜÉí= ™í= Éå=âçããìå=ìí~åÑ∏ê=
ãáå=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=çÅÜ=ÇÉí=íóÅâÉê=à~Ö=îçêÉ=ëóåÇK=c∏ê=ëã~ä=ÇÉÑáåáíáçå=Ñ∏ê=ãáå~=
ëóÑíÉå=ë™äÉÇÉëK==





ÑÉåíäáÖí= ®ÖÇ= ÜìîìÇã~åI= ÇÉí= îáää= ë®Ö~= ~ää~= âçãÄáå~íáçåÉê= Ñ∏êìíçã= ÇÉå= êÉåí=
éêáî~í~=ë™ëçã=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêåK=c∏êÇÉä~ê=ãÉÇ=Éå=ë™Ç~å=ÇÉÑáåáíáçå=®ê=~íí=




íáää= îáëë= ÇÉä= Ñáå~åëáÉê~ÇÉ= ÖÉåçã= ëâ~ííÉãÉÇÉä= çÅÜ= ÉåäáÖí= ÇÉÑáåáíáçåÉå= çî~å=
ëâìääÉ= Éå= ëâ~åÇ~äÜçÅâÉóã~íÅÜ=âìåå~= ëÉë= ëçã=Éå= ëâ~åÇ~ä= á= çÑÑÉåíäáÖ= ëÉâíçêK=





lã=îá= ™íÉêî®åÇÉê= íáää=a~åáÉä=q~êëÅÜóë=ÇÉÑáåáíáçåI= Òî~Ç= ëçã=î~åäáÖÉå=â~ää~ë=







£îÉêî®Ö~åÇÉå=âêáåÖ=ÄçâÉåë=Çáëéçëáíáçå=êÉÇçÖ∏êë= Ñ∏ê= á=ÇÉí= íáÇáÖ~êÉ=~îëåáííÉí=













bíí= ~î= ëâ~åÇ~äÉêë= â®ååÉíÉÅâÉå= ®ê= ~íí= ÇÉ= áåíÉ= ®ê= ÜÉãäáÖ~= ìí~å= â®åÇ~K= pâ~åÇ~äÉê=

































f= â~éáíÉä= íáç= ë®ííë= ÇÉ= íî™= ÇÉäëíìÇáÉêå~ë= êÉëìäí~í= áå= á= Éíí= ëí∏êêÉ= ë~ãã~åÜ~åÖ= çÅÜ=










Ö~åëâ~=çìíîÉÅâä~ÇK=sáëëÉêäáÖÉå= Ñáååë= ÑçêëâåáåÖëê~ééçêíÉê= çã= ÉåëâáäÇ~= ëâ~åJ
Ç~äÉê=ãÉå=à®ãÑ∏ê~åÇÉ=~å~äóëÉê=~î=ëâ~åÇ~äÉêI=ÉääÉê=Ñ∏êë∏â=~íí=ë®íí~=áå=ÇÉã=á=Éå=
ëí∏êêÉ=ë~ãÜ®ääÉäáÖ=âçåíÉñíI=Ñáååë=ÇÉí=Ñ™=~îK=eìîìÇÇÉäÉå=~î=â~éáíäÉí=®Öå~ê=à~Ö=
™í= Éå= äáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖ= çÅÜ= Éå= Ñ∏êëíìÇáÉ= ëçã= äÉÇÉê= Ñê~ã= íáää= Éå= ãçÇÉää=





























ë®íí= ~íí= ëÉ= é™= âçêêìéíáçå= ®ê= ~íí= Éå= íà®åëíÉã~åë= Ü~åÇäáåÖ~ê= ëçã= ÄêóíÉê=ãçí=

















åÉê=çÅÜ=çäáâ~=çêÖ~åáë~íçêáëâ~=ÉåÜÉíÉê=ãÉÇ=çäáâ~= êÉÖÉäîÉêâI= íáää= ÉñÉãéÉä= ëí~íI=
âçããìå= çÅÜ= å®êáåÖëäáîK= sáëë~= ä®åÇÉê= Ü~ê= áåÖÉíI= ÉääÉê= ëã™I= êÉÖÉäîÉêâ= âêáåÖ=
î~Ç=éçäáíáâÉê=çÅÜ=íà®åëíÉã®å=Ñ™ê=çÅÜ=áåíÉ=Ñ™ê=Ö∏ê~K=f=~åÇê~=™íÉê=Ñ∏êî®åí~ë=ÇÉí=
~íí=éçäáíáâÉê=ë™î®ä=ëçã=íà®åëíÉã®å=ëâ~=í~=Éãçí=ÛÖ™îçêÛ=ëçã=Éíí=ë®íí=~íí=ÇêóÖ~=
ìí= ä∏åÉåI=çÅÜ=~íí=ÇÉ=ëâ~=Ñ~íí~=ÄÉëäìí= á= Ñê™Öçê=ëçã=ÄÉê∏ê=ÇÉã=ëà®äî~=®îÉå=çã=
















^êåçäÇ= eÉáÇÉåÜÉáãÉêë= ∏îÉêä™í~åÇÉ= é™= ë~ãÜ®ääëáåî™å~êå~= ~íí= ÄÉëí®ãã~=
î~Ç=ëçã=®ê=âçêêìéíáçå=Ü~ê=Ñ∏êÇÉäÉå=~íí=áåíÉ=ä™ë~ë=îáÇ=ä~ÖíÉñí=ÉääÉê=ÄÉÖê®åë~ë=ë™=





ëÉÉåÇÉ= çÅÜ= ~íí= íêÉ= ~âí∏êÉê= ÑáååëW= Éå= ~ÖÉåí= EÉñÉãéÉäîáë= Éå= íà®åëíÉã~åFI= Éå=
éêáåÅáé~ä= EÉñÉãéÉäîáë= Éå= ãóåÇáÖÜÉíF= çÅÜ= å™Öçå= EÉñÉãéÉäîáë= ãÉÇÄçêÖ~êÉF=
ëçã=îáååÉê=ÉääÉê=Ñ∏êäçê~ê=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=Üìê=~ÖÉåíÉå=~ÖÉê~êK=sáÇ~êÉ=ÄóÖÖÉê=ÇÉJ
ÑáåáíáçåÉå=é™=~íí=~ÖÉåíÉå=â~å=Ç∏äà~=ëáíí=âçêêìéí~=ÄÉíÉÉåÇÉ=Ñ∏ê=éêáåÅáé~äÉå=çÅÜ=











î™åÇçê=çÅÜ= ä™íÉê=î~ê=çÅÜ=Éå=~î=ÇÉ=∏îêáÖ~= Ñ∏êÑ~íí~êå~=íáää=`çêêìéíáçå= áå=`çåJ
íÉãéçê~êó=mçäáíáÅë=EOMMPF=~íí=î®äà~=Éå=ëóå=é™=âçêêìéíáçå=ëçã=é~ëë~ê=ÇÉå=ÉÖå~=
ëíìÇáÉåK=bå=Ñê~ãâçãäáÖ=ä∏ëåáåÖ=Ç™=Ñê™Ö~å=çã=Éíí=ëóëíÉãI=Éíí=ä~åÇI=Éå=ëÉâíçêI=
























íÉêK= pí~íãáåáëíÉêåë= Ñ∏êíêçÉåÇÉ= Ñ∏ê= g~å=l= h~êäëëçå= êìÄÄ~ÇÉë= áåíÉ= ë~= d∏ê~å=
mÉêëëçå=ëà®äî=ÉåäáÖí=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉåI=ãÉå=Éå=ã™å~Ç=ëÉå~êÉ=ä®ãå~ÇÉ=g~å=l=
h~êäëëçå=êÉÖÉêáåÖÉåK==
jáíí= Ñ∏êíêçÉåÇÉ= Ñ∏ê= g~å= l= h~êäëëçå= ®ê= çÄêìíÉíI= Ñ∏êë®âê~ÇÉ= ëí~íëãáåáëíÉê= d∏ê~å=








ÖêìééÉêå~= ÄÉêçê= é™= ~íí= î~ê= Öêìéé= êÉéêÉëÉåíÉê~ê= î~êëáíí= ë®íí= ~íí= ëâêáî~= çã=
ëâ~åÇ~äÉêK=bíí= ëä~Öë= ëâ~åÇ~äÄçâ=®ê=Ä∏ÅâÉê=Ç®ê=ã~å=â~å= ä®ë~=çã=Éå=ëâ~åÇ~äI=
Éíí= ~åÇê~= ëä~Öë= Ä∏ÅâÉê= Ü~åÇä~ê= çã= ÑäÉê~= çäáâ~= ëâ~åÇ~äÉê=ãÉÇ= Éå= ÖÉãÉåë~ã=
å®ãå~êÉ= çÅÜ= Éíí= íêÉÇàÉ= ëä~Öë= ëâ~åÇ~äÄ∏ÅâÉê= áååÉÜ™ääÉê= ~å~äóëÉê= çÅÜ= íÉçêÉJ
íáëÉê~åÇÉ=çã=ëâ~åÇ~äÉêK==
aÉí= Ñ∏êëí~= ëä~ÖÉí= Ä∏ÅâÉê= â~ää~ê= à~Ö= ëâ~åÇ~äÄÉê®ííÉäëÉêI= Ç®ê= áåÄä~åÇ~ÇÉ= á=
ëâ~åÇ~äÉê=ÖÉê=ëáå=ëóå=é™=ÇÉå=ëâ~åÇ~ä=ÇÉ=î~êáí=ÇÉä=~îK=aÉ=ÄÉê®íí~ê=á=Ä∏ÅâÉêå~=
çã=î~Ç=ëçã=bÖÉåíäáÖÉå=Ü®åÇÉ=Äçêíçã=îáåâäáåÖ~êI=çíìê=çÅÜ=çÑ∏êëí™ÉäëÉK=bñJ
ÉãéÉä= ®ê=jçå~=p~Üäáåë=jÉÇ=ãáå~= çêÇ= Ep~Üäáå= NVVSF= ëçã=Ää~åÇ= ~åå~í= ÄÉJ
= QN




qáää= ëâ~åÇ~äÄÉê®ííÉäëÉê= Ü∏ê= çÅâë™= Ä∏ÅâÉê= Ç®ê= Ñ∏êÑ~íí~êå~= Ñ∏êÇàìé~í= ëáÖ= á=
ëâ~åÇ~äéêçÅÉëëÉêë=Ñ∏êäçééK=p™=Ü~ê=àçìêå~äáëíÉêå~=g~å=dìáääçì=çÅÜ=d∏ê~å=pâóíJ
íÉ=ENVUQF=ÖàçêíI=Ää~åÇ=~åå~í=á=kó~=ÄÉê®ííÉäëÉê=Ç®ê=ÇÉ=ÄÉê®íí~ê=çã=ëáå~=~êíáâä~ê=










_ÉåÖí= kÉêã~å= ENVVTF= ãÉÇ=aÉå= çÑÑÉåíäáÖ~= ä∏ÖåÉå= çÅÜ=j~êá~Jmá~= _çØíÜáìë=
ENVVT=çÅÜ=OMMNF=ëçã=á=ÇÉ=âçêëí™Öëäáâ~=k™Öê~=ëçã=áåíÉ=®äëâ~ê=çëë=Ü™ääÉê=é™=~íí=






~å~äóë= ®ê= ãÉê= ë®ääëóåí~= ãÉå= ìíÖ∏ê= Éíí= ëä~Ö= ~î= íÉñíÉê= çã= ëâ~åÇ~äÉêK=jÉÇá~=
pÅ~åÇ~äë=~î=ãÉÇáÉÑçêëâ~êå~=g~ãÉë=iìää=çÅÜ=píÉéÜÉå=eáåÉêã~å=ENVVTF=ë~ãí=
qÜÉ=mçäáíáÅë=çÑ=pÅ~åÇ~ä=~î=^åÇêÉá=j~êâçîáíë=çÅÜ=j~êâ=páäîÉêëíÉáå=ENVUUF=®ê=
íî™= Ä∏ÅâÉê= á= ÇÉåå~= â~íÉÖçêáK= bíí= ëí™ÉåÇÉ= áåëä~Ö= á= îÉíÉåëâ~éäáÖ~= íÉñíÉê= çã=
















EëáÇ~å=OMF=â~å=ÇÉí=Ääá= ëâ~åÇ~ä=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=êÉéêÉëÉåíÉê~ê= áåíÉ=Ä~ê~= ëáÖ= ëà®äî~=
ìí~å=çÅâë™=Éå=áåëíáíìíáçåK=h~ê~âíÉêáëíáëâí=Ñ∏ê=áåëíáíìíáçåÉää~=ëâ~åÇ~äÉê=®ê=ÇÉäë=
~íí=ÇÉ=âåóíë=íáää=éÉêëçåÉåI=ÇÉäë=~íí=ÇÉå=íóéÉå=~î=áåëíáíìíáçåÉê=Ü™ääë=íáää=~åëî~ê=
Ñ∏ê= ìééê®ííÜ™ää~åÇÉí= ~î= ÇÉå= ë~ãÜ®ääÉäáÖ~=ãçê~äÉåK= g~ãÉë= iìää= çÅÜ= píÉéÜÉå=
eáåÉêã~å=ÉñÉãéäáÑáÉê~ê=ãÉÇ=Üìê=éêáåë=`Ü~êäÉë=ëâ~åÇ~äáëÉê~í=ãçå~êâáå=çÅÜ=
_áää=`äáåíçå=éêÉëáÇÉåí®ãÄÉíÉí=EëáÇ~å=OMFK=










f= éëóâçÇê~ãëâ~åÇ~äÉê= ®ê= áåíÉ= ~âí∏êÉêå~= ëíà®êåçêI=ãÉå= ÇÉ= â~å= Ääá= å™Öçí=
äáâå~åÇÉ= ëçã=~âí∏êÉê= á= ëâ~åÇ~äÉêK=aÉå=Ü®ê= íóéÉå=~î= ëâ~åÇ~äÉê=â~å=ìíÄêóí~I=
ëâêáîÉê=g~ãÉë=iìää=çÅÜ=píÉéÜÉå=eáåÉêã~å=EÑçêíÑ~ê~åÇÉ=NVVTFI=Ç™=å™Öçå=ëçã=
é~ëë~ê=î®ä=áå=á=Éå=ëíÉêÉçíóé=Ö∏ê=å™Öçí=Éñíê~çêÇáå®êí=çÅÜ=ÉñÉãéäáÑáÉê~êW=








Ç~ä= ëìÅÅÉÉÇë= áå= é~êí= ïÜÉå= ~ìÇáÉåÅÉë= êÉÅçÖåáòÉ= íÜÉ= ÅÜ~ê~ÅíÉêë= áå= íÜÉ= éä~óK= qÜÉ=
ãçêÉ=~=ëÅ~åÇ~äÛë=ÅÜ~ê~ÅíÉêë=êÉëÉãÄäÉ=áÇÉ~ä=çê=ëíÉêÉçíóéáÅ~ä=éÉçéäÉ=ÇçáåÖ=Éñíê~çêÇáJ
å~êó= íÜáåÖë= áå= ÉîÉêóÇ~ó= ëÉííáåÖëI= íÜÉ= ÄÉííÉê= íÜÉ= ÅÜ~åÅÉ= Ñçê= ~= ãÉÇá~= ëÅ~åÇ~ä= íç=
ÉãÉêÖÉK=Eiìää=çÅÜ=eáåÉêã~å=NVVT=ëáÇ~å=ORF=
= QP
^åÇêÉá=j~êâçîáíë= çÅÜ=j~êâ= páäîÉêëíÉáå= ENVUUF= Çê~ê= EÑ∏êìíçã= ~íí= ÇÉ= ~êÖìJ
ãÉåíÉê~ê=Ñ∏ê=ëâ~åÇ~äçÖáF=ëäìíë~íëÉå=~íí=î~Ç=ÇÉ=â~ää~ê=éçäáíáëâ~=ëâ~åÇ~äÉê=Ä~ê~=
â~å=Ñáåå~ë=á=ÇÉãçâê~íáÉêI=~íí=ëâ~åÇ~äÉê=®ê=Éíí=íÉÅâÉå=é™=ÇÉãçâê~íáK=lÅÜ=ÇÉí=
®ê= âä~êíI= çã= ëâ~åÇ~äÉê= ÄóÖÖÉê= é™= ~íí= å™Öçå= ëâ~= êÉ~ÖÉê~= é™= ∏îÉêíê®ÇÉäëÉê= ë™=
ã™ëíÉ=ÇÉí= Ñáåå~ë=å™Öçå= ëçã=ÄÉê®íí~ê=çã=ÇÉã=Ó=çÅÜ=îáäâÉå=Çáâí~íçê= íáää™íÉê=
ÇÉí\= p~ãíáÇáÖí= Ü~äí~ê= ~êÖìãÉåíÉí= å™Öçí= Ç™= ÇÉí= Ñáååë= Éíí= ÑäÉêí~ä= ÉñÉãéÉä= é™=
ëâ~åÇ~äÉê=Ñê™å=bìêçé~ë=ãçå~êâáÉê=Ñê™å=íáÇÉå=Ñ∏êÉ=ÇÉãçâê~íáåë=áåíê®ÇÉK==
















äÉêK= c∏ê= ÇÉí= ~åÇê~= ~íí= ÇÉí= ®ê= å™Öçí= ëéÉÅáÑáâí= ëçã= âçééä~ë= íáää= ~âí∏êÉå= ëçã=








ÉñáëíF=ïÜÉå=çíÜÉêë=Çç=åçí=âåçï=~Äçìí= íÜÉãI=ëÅ~åÇ~ä= áë=~äï~óë= íç= ëçãÉ=ÉñíÉåí=~=
“éìÄäáÅÒ=~ÑÑ~áêK=EqÜçãéëçå=NVVT=ëáÇ~å=QPF=
= QQ
e®ê= Ü~ê= gçÜå=qÜçãéëçå= íî™= éç®åÖÉêK= c∏ê= ÇÉí= Ñ∏êëí~= ~íí= Éå= ëâ~åÇ~ä= ®ê= Éå=
















bíí= äáâå~åÇÉ= êÉëçåÉã~åÖ= Ñ∏ê=^åÇêÉá=j~êâçîáíë= çÅÜ=j~êâ=páäîÉêëíÉáå=Ç™=
ÇÉ=ãÉå~ê= ~íí= ëâ~åÇ~äÉê= Ä~ê~= â~å= Ñáåå~ë= á= ÇÉãçâê~íáÉêK= iÉåå~êí= iìåÇèìáëí=






























çÅÜ= píÉéÜÉå=eáåÉêã~å= ENVVTF= â~å= ëâ~åÇ~äÉê= çÅâë™= ìééëí™= Ñ∏ê= ~íí= å™ÖçåI=
ãçí=çãî®êäÇÉåë=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=çÅÜ=á=ëíêáÇ=ãÉÇ=~âí∏êÉåë=áã~ÖÉI=âçééä~íë=íáää=
Éå=∏îÉêíê®ÇÉäëÉ=~î=Éå=âçÇK=aÉ=ëçã=î~êáí=é™=éçêêâäìÄÄ=Ñ∏êåÉâ~ÇÉ= àì= áåíÉ=~íí=
ÇÉ= î~ê= Ç®êI= ÇÉ= íêçÇÇÉ=ÇÉ= î~ê= é™= Éå= î~åäáÖ= âäìÄÄK=sá= â~åëâÉ= áåíÉ= íêçê= ÇÉãI=
ãÉå=í®åâ=çã=ÇÉí=î~ê=ë™=~íí=ÇÉ=áåíÉ=îáëëíÉ=~íí=ÇÉí=î~ê=Éå=éçêêâäìÄÄK=e~ÇÉ=ÇÉí=
ëéÉä~í=å™Öçå=êçää=çã=ÇÉ=îÉí~í=ÉääÉê= áåíÉ=îÉí~í=î~ê=ÇÉ=î~ê\=lÅÜ=åçÖ=Ñáååë=ÇÉí=



































Ñáååë= Éå= ÖÉåÉêÉää=ãçê~äëóå= á= ë~ãÜ®ääÉí= ÉÑíÉê= ~íí= Ü~= ä®ëí=a~îáÇ=e~êîÉóë=qÜÉ=




Ä~âçã= ëíóêÉíK= sá= ã®ååáëâçê= ®ê= Äê~= é™= ~íí= ÄÉÇ∏ã~= çÅÜ= î®êÇÉê~= î~ê~åÇê~K=
j®ååáëâçê= äÉîÉê= çÅÜ= ë~ãîÉêâ~ê= á= ÖêìééÉêI= ÇÉí= îáää= ë®Ö~= ë~ãÜ®ääÉåK= c∏ê= ~íí=
âìåå~= ë~ã~êÄÉí~= ®ê= ÇÉí= îáâíáÖí= ~íí= î®êÇÉê~= çÅÜ= Ü~= ëóåéìåâíÉê= é™= ~åÇê~ë=
Ü~åÇäáåÖ~êK= `ä~Éë= dìëí~Ñëëçå= ENVVTF= â~ää~ê= ã®ååáëâ~å= ÇÉí= ãçê~äáëÉê~åÇÉ=
ÇàìêÉíK=
bå=ëíçê=ÇÉä=~î=ÇÉí=ëã™éê~í=îá=ëí®åÇáÖí=çãÖÉê=çëë=ãÉÇ=çÅÜ=çãÖÉë=~î=ìíÖ∏êë=~î=ãçJ
























ÉääÉê= â~å= ìíîÉÅâä~ë= Äçêí= Ñê™å= ëáå= ëí~êíéìåâí= á= î~Ç= ëçã= ìééÑ~íí~ë= ëçã= ë~åíK=
s~Ç=ëçã=Ü®åí=®ê=áåíÉ=ä®åÖêÉ=äáâ~=îáâíáÖí=ìí~å=ÇÉí=îáâíáÖ~=®ê=Ñ∏ê=ÄÉê®íí~êÉå=~íí=
ÄÉê®íí~=çÅÜ= Ñ∏ê=éìÄäáâÉå=~íí= äóëëå~= íáää=ÄÉê®ííÉäëÉåK=_Éê®íí~åÇÉí= í~ê=∏îÉêK=bå=
ëâ~åÇ~ä= ®ê= Éå= ÄÉê®ííÉäëÉ= çÅÜ= Ñ∏ê= ~íí= Éå= ÄÉê®ííÉäëÉ= ëâ~= î~ê~= Ñ∏êëí™ÉäáÖ= ÄÉÜ∏îë=
ëî~ê=é™= Ñê™Öçêå~=î~ÇI=î~êI=îÉãI=Üìê=çÅÜ=î~êÑ∏ê= E_ìêâÉ=NVSVFK=c∏ê=~íí= Ñ∏êëí™=









éêÉëáÇÉåíI= Éå=éê~âíáâ~åí=çÅÜ=Éå=ÅáÖ~êêX= ëâ~åÇ~äÉå=®ê=çÉêÜ∏êÇI= îá= Ñ®åÖëä~ë= ~î=
ÄÉê®ííÉäëÉå= Eçã=éêÉëáÇÉåíÉåI=éê~âíáâ~åíÉå=çÅÜ= ÅáÖ~êêÉåF=çÅÜ=ÄÉêÉÇÉê=çëë=é™=
~íí= äóëëå~= íáää=ãÉê= Ñ~åí~ëíáëâ~= ~îëä∏à~åÇÉåK=_Éê®ííÉäëÉå= Ñä∏Ç~ê=çÅÜ= îá= äóëëå~êK=
lã=å™Öçå=Ç™I=é™= Éíí= íêçî®êÇáÖí= ë®íí= EÄÉóçåÇ=~= êÉ~ëçå~ÄäÉ=ÇçìÄíFI= îáë~ê= ~íí=
éê~âíáâ~åíÉå=~äÇêáÖ=î~êáí=å®ê~=î®ëíê~=ÑäóÖÉäåI=~íí=Üçå=á=ëà®äî~=îÉêâÉí=éê~âíáëÉJ














ëçÅáÉíó=E~åÇ=íÜÉ=^fap=íÜêÉ~í= íÜ~í= áí= áãéäáÉëFI=~=êáëÉ= áå= àìîÉåáäÉ=ÅêáãÉI=íÜÉ=ëÉñì~ä=






ä~= çÅÜ= áåî~åÇ~K=bíí= ÉñÉãéÉä= ®ê= î~Ç= g~ãÉë=iìää= çÅÜ= píÉéÜÉå=eáåÉêã~å= í~ê=
ìéé=Eá=Åáí~íÉí=çî~åFI=ÜçãçëÉñì~äáíÉí=çÅÜ=^fapK=aÉå=∏â~ÇÉ=ëÉñìÉää~=çÅÜ=î®êJ















çã= êÉÑÉêÉåëê~ãÉå=î~ê=å™Öçí= ë™å®ê= êáãäáÖ= ÖàçêÇÉ= à~Ö= î™êÉå=NVVT= íáç= ÉñéÉêíJ
áåíÉêîàìÉêK=^åí~äÉí= áåíÉêîàìÉê= çÅÜ= î~ä= ~î= éÉêëçåÉê= â~å=ÇáëâìíÉê~ë= EëÉ= íáää= ÉñJ
ÉãéÉä=hî~äÉ=NVVT=Ñ∏ê=Éå=ë™Ç~å=ÇáëâìëëáçåFK=bÑíÉêëçã=~ãÄáíáçåÉå=î~ê=Éå=Öêçî=
êáãäáÖÜÉíëÄÉÇ∏ãåáåÖ=ê®ÅâíÉ=ÇÉí=ãÉê=®å=î®ä=ãÉÇ=íáç= áåíÉêîàìÉê= Ñ∏ê=~íí= Ñáåå~=
















êÉÇ~âí∏êÉêK=aÉ= íêÉ=ÅÜÉÑêÉÇ~âí∏êÉê= à~Ö= áåíÉêîàì~í=~êÄÉí~ê=~ää~=é™= ä~åÇëçêíëíáÇJ
åáåÖ~ê= Eeàç= qáÇåáåÖ= Ó= pîÉåJ^êåÉ= p~åÇÄÉêÖI= kçêêÄçííÉåëJhìêáêÉå= Ó= mÉl=
t®êêáåÖ= çÅÜ= sÉëíã~åä~åÇë= i®åë= qáÇåáåÖ= Ó= ^åÇÉêë= ^ÜäÄÉêÖFK= aÉ= ëîÉåëâ~=
ëâ~åÇ~äÉê= ëçã=éêÉëÉåíÉê~ë= ëÉå~êÉ= á= ëíìÇáÉå=çÅÜ=ëçã=ìíÖ∏ê=ÇÉí=ÜìîìÇë~âäáÖ~=
Éãéáêáëâ~=ã~íÉêá~äÉí=á=ÇÉå=Ñ∏êëí~=ÇÉäëíìÇáÉå=EëÉ=â~éáíÉä=Ñóê~F=®ê=Ü®ãí~ÇÉ=Ñê™å=
íêÉ= íáÇåáåÖ~êë= ~êíáâä~êI=^ÑíçåÄä~ÇÉíI=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=çÅÜ=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~J
ÇÉíK= aÉ= ®ê= ëíçêëí~ÇëíáÇåáåÖ~êK= c∏êìíçã= ÅÜÉÑêÉÇ~âí∏êÉêå~ë= ëóå= é™= î~Ç= Éå=
ëâ~åÇ~ä=®ê=î~ê=à~Ö=áåíêÉëëÉê~Ç=~î=~íí=îÉí~=çãI=çÅÜ=á=ë™=Ñ~ää=ÜìêI=ÇÉê~ë=íáÇåáåÖ~ê=




bíí= ~åÇê~= ëâ®ä= ~íí= áåíÉêîàì~= ÅÜÉÑêÉÇ~âí∏êÉê= ®ê= ~íí=ÇÉ=â~å=ÖÉ=âìåëâ~é=çã=
Üìê= éêÉëëÉå= ~êÄÉí~ê=ãÉÇ= çÅÜ= ëÉê= é™= ëâ~åÇ~äÉêK=aÉí= Ö®ääÉê= ®îÉå= Ñ∏ê= î~äÉí= ~î=
mêÉëëçãÄìÇëã~ååÉåI=ëçã=Ç™=î~ê=mÉêJ^êåÉ=gáÖÉåáìëI=ëçã=áåíÉêîàìéÉêëçåK==
aÉå=~åÇê~=ÖêìééÉå= áåíÉêîàìéÉêëçåÉê=®ê=Äáëâçé~êK=_áëâçé~ê=â~å=ë®Ö~ë=~êJ







Ç~äÉêI= ™íÖ®êÇÉê= ãçí= ëâ~åÇ~äÉê= ÉääÉê= Ü~ê= ëÉíí= ëâ~åÇ~äÉê= áåáÑê™åK= fåíÉêîàìJ
éÉêëçåÉêå~=®ê=j~êÖ~êÉí~=kçêäáå=EÑêáä~åëàçìêå~äáëí=çÅÜ=Ñ∏êÑ~íí~êÉFI=bêáâ~=mÉíJ
íÉêëëçå= EÑ∏êÉåáåÖÉå= rééêçê= á= _çê™ëF= çÅÜ= ^åÇÉêë= e~ÖäìåÇ= EhçããìåJ
Ñ∏êÄìåÇÉí=çÅÜ=ãÉÇäÉã=~î=gìëíáíáÉâ~åëäÉêåë=ìíêÉÇåáåÖ=çã=âçåíêçääëóëíÉãÉå=á=
ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=EgìëíáíáÉâ~åëäÉêå=NVVTFK=
fåíÉêîàìë~ãí~äÉå=ÖÉåçãÑ∏êÇÉë= á=~ää~= Ñ~ää=ìíçã=íî™= á=ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉë= íà®åJ






å™Öçå= á= Ñ∏êî®Ö= áçêÇåáåÖëí®ääÇ= Ñê™ÖÉã~ää=ãÉå= à~Ö=Ü~ÇÉ= íêÉ=çãê™ÇÉå= à~Ö= îáääÉ=
ë~ãí~ä~=çãK=aÉ=®êW=î~Ç=Éå=ëâ~åÇ~ä=®êI=î~Ç=ëçã=â~å=äÉÇ~=íáää=ëâ~åÇ~ä=çÅÜ=Üìê=
ÇÉí=Ö™ê=íáääK=bÑíÉê=~íí=Ü~=ëí®ääí=ÇÉå=áåäÉÇ~åÇÉ=Ñê™Ö~å=Ñä∏í=ë~ãí~äÉí=é™=~î=ëáÖ=ëà®äî=
çÅÜ= à~Ö= âìåÇÉ= ®Öå~=ãáÖ= ™í= ~íí= ÄÉ= çã= Ñ∏êíóÇäáÖ~åÇÉå= ÉääÉê= ÉñÉãéÉäI= áÄä~åÇ=









k™Öçí= Ö™ê= ë∏åÇÉêK=jÉÇ=ÇÉí=ãÉå~ë= áåíÉ= ~íí= ÇÉí= ®ê=å™Öçí=ã~íÉêáÉääí= ëçã=Ö™ê=
ë∏åÇÉêK=på~ê~êÉ=ãÉå~ê=áåíÉêîàìéÉêëçåÉå=~íí=å™Öçí=áåíÉ=ÖáÅâ=ëçã=ÇÉí=î~ê=í®åâí=




















Á=Ñ∏êÇ∏ãÉê= Éå=çÅÜ= ë~ãã~=Ü®åÇÉäëÉ=é™=çäáâ~= ë®íí= á=ãÉÇáÉêå~=ÄÉêçÉåÇÉ=é™= îÉã=
ëçã=ÄÉÖ™íí=Ü~åÇäáåÖÉå=ÉääÉê= ëâ~é~í=Ü~åÇäáåÖÉåK=lÅÜI= ëçã=Éíí=ãóÅâÉí=ÉåâÉäí= ÉñJ
ÉãéÉäI=çã=Éå=ä~åíÄêìâ~êÉ=™âÉê=Ñ~ëí=Ñ∏ê=ê~ííÑóääÉêá=é™=Éå=ä~åÇëî®Ö=ë™=®ê=ÇÉí=àì=á=ä~J
ÖÉåë=ãÉåáåÖ=Éíí=Äêçíí=~î=Éå=îáëë=ÇáÖåáíÉíK=jÉåI=ÇÉí=®ê=á=ãÉÇáÉêå~ë=ãÉåáåÖ=áåÖÉå=











































ëéÉÅáÉääí= Ñ∏êâ~ëíäáÖí= Ç®ê= àìëí= Ççã=Á= ÄÉÜ~åÇä~ÇÉë= é™= Éíí= ÄÉíóÇäáÖí= Ü™êÇ~êÉ= ë®íí= á=





íÉêîàìÉêå~= ë~ãã~åÑ~íí~ë= ë™= Ü®ê= ä™åÖíK= jÉå= ÑäÉê~= ~î= áåíÉêîàìéÉêëçåÉêå~= ®ê=
áååÉ=é™=~íí=ÇÉí=áåíÉ=~ääíáÇ=ê®ÅâÉêK=aÉí=ëçã=éÉêëçåÉå=âçééä~ë=íáää=â~å=î~ê~=~åJ
íáåÖÉå=Ñ∏ê=äáíÉíI=Ñ∏ê=ÑìííáÖíI=ÉääÉêI=â~åëâÉ=ãÉê=Ñ∏êî™å~åÇÉI=Ñ∏ê=ëíçêí=Ñ∏ê=~íí=äÉÇ~=
íáää= ëâ~åÇ~äK=cäÉê~=ãÉå~ê= ~íí=ÇÉí=ÄÉÜ∏îë=éÉåÖ~ê= Ñ∏ê= ~íí= ëâ~åÇ~äÉå= ëâ~= í~=çêJ
ÇÉåíäáÖíI=ìí~å=~íí=å™Öçå=ëâçê=ëáÖ=Éâçåçãáëâí=Ääáê=ÇÉí=áåÖÉå=êÉà®ä=ëâ~åÇ~äK=s~Ç=






























dÉåçã= äáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉå= çÅÜ= Ñê™å= áåíÉêîàìÉêå~= Ü~ê= à~Ö= âçããáí=
Ñê~ã=íáää=~íí=Éå=ëâ~åÇ~ä=Ü~ê=ìêëâáäàÄ~ê~=~âí∏êÉê=çÅÜ=®ê=Éå=ëà®äîëí®åÇáÖ=ÉéáëçÇK=

















g~Ö= ëÉê= Ñ∏ê=ãáÖ= Éå= í~îä~= ~î=bêåëí= gçëÉéÜëçå= ëçã=Ü®åÖÉê=é™=k~íáçå~äãìëÉìã= ë™=














sá=Äêìâ~ê= ë®Ö~=~íí=ÇÉ= ÑäáíáÖ~ëíÉ= ä®ë~êå~=~î=kçêêÄçííÉåëJhìêáêÉå=®ê= íáÇåáåÖëêÉÇ~âJ
íáçåÉêå~=á=píçÅâÜçäãK=aÉí=®ê=Ñ∏êî™å~åëî®êí=~íí=ëÉ=Üìê=ãóÅâÉí=~î=ëáíí=ã~íÉêá~ä=ëçã=
êáâëíáÇåáåÖ~êå~=Á=Ü®ãí~ê=Ñê™å=ä~åÇëçêíÉå=ÖÉåÉêÉääí=ëÉííK=





^åÇê~=ãÉÇá~=Ü®ãí~ê= àì=ã™åÖ~=Ö™åÖÉê=åóÜÉíÉê=ìê= äçâ~äíáÇåáåÖÉåI= á=ÇÉí=Ü®ê= Ñ~ääÉí=












ÇÉå=®ê= í®åâí=~íí=ÄÉëâêáî~=çÅÜ= íêçå=é™=ãçÇÉääÉê= ëâ~= áåíÉ=∏îÉêÇêáî~ëK=dìåå~ê=
tÉëíÉêäìåÇ=çÅÜ=pîÉåJbêáâ=pà∏ëíê~åÇ=ëâêáîÉê=ENVTRFW=
^íí= ~êÄÉí~=ãÉÇ= ÑáÖìêÉê= çÅÜ=ãçÇÉääÉê= îáÇ= ÄÉëâêáîåáåÖ= ~î= çêÖ~åáë~íáçåëÑ∏êÉíÉÉäëÉê=
â~å=ãÉÇÑ∏ê~=îáëë~=Ñ~êçãçãÉåí=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=ÄÉíê~âí~êÉåëI=ìííçäâ~êÉåëI=~âíáîáíÉíK=














































íáÇåáåÖ~êå~K=k®ê= ÇÉíí~= ëâêáîë= áååÉÜ™ääÉê= ~êâáîÉí= Åáêâ~= ÑÉã=ãáäàçåÉê= ë∏âÄ~ê~=
~êíáâä~ê=Ñê™å=QS=çäáâ~=Ñ~âí~J=ÉääÉê=åóÜÉíëâ®ääçê=EãÉÇáÉ~êâáîÉíKëÉFK=_áäÇ~åÇÉí=~î=




























= NVVT= OMMO= = NVVT= OMMO=
^ÑíçåÄä~ÇÉí= QMU=PMM= QPR=VMM= kÉêáâÉë=^ääÉÜ~åÇ~== SU=PMM= SR=QMM=
a~ÖÉåë=kóÜÉíÉê= PQT=VMM= PSQ=OMM= £ëíÖ∏í~=`çêêÉëéçåJ
ÇÉåíÉå=
SS=PMM= SR=SMM=
bñéêÉëëÉå= PPV=NMM= PON=UMM= réë~ä~=kó~=qáÇåáåÖ== SN=QMM= SO=UMM=
d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå= OSN=SMM= OQV=NMM= kó~=tÉêãä~åÇë=qáÇJ
åáåÖÉå=^H_Jìééä==
SP=RMM= RU=TMM=
pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí= NVQ=RMM= NUP=SMM= _çê™ë=qáÇåáåÖ= RP=MMM= RM=NMM=
póÇëîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí= NOO=UMM= NPU=UMM= eÉäëáåÖÄçêÖë=a~ÖJ
Ää~Ç=
QV=QMM= UT=PMM=
a~ÖÉåë=fåÇìëíêá= NMO=MMM= NNS=MMM= kçêêâ∏éáåÖë=qáÇJ
åáåÖ~ê=
QU=NMM= QV=QMM=
dq= SN=QMM= J= _~êçãÉíÉêå=lq= QT=QMM= QQ=RMM=













aÉí= ®ê=ãÉÇ=~åÇê~=çêÇ= Éå=Ö~åëâ~= ëíçê=ÇÉä= ~î=ÇÉ= ~êíáâä~ê= ëçã= ä®ëÉë= á= pîÉêáÖÉ=













~êíáâä~êå~=Ü~åÇä~ê= çã= ë~ãã~= ëâ~åÇ~äI= íáää= ÉñÉãéÉä= ë™= Ñáååë= íêÉ= ~êíáâä~ê= çã=
jÉÇ~å~äóëëâ~åÇ~äÉåK=bå= Ñçêíë~íí= áåÇÉäåáåÖ= ~î= ~êíáâä~êå~= ÉÑíÉê= ëâ~åÇ~äÉê= ÖÉê=
íàìÖçÑÉã=çäáâ~=ëâ~åÇ~äÉê=á=ÇÉ=Ñóêíáç=~êíáâä~êå~K==
^î= ÇÉ= Ñóêíáç= ~êíáâä~êå~= ®ê= íàìÖçÉå= Ñê™å= d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉåI= ëàìííçå= Ñê™å=
pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí= çÅÜ= íî™= Ñê™å=^ÑíçåÄä~ÇÉíK=bå= ~êíáâÉä= Ü~åÇä~ê= çã=jçå~=
p~Üäáå=çÅÜ=íêÉ=çã=jçí~ä~K==
kçÖ=î~ê=ÇÉí=ÑäÉê=ëâ~åÇ~äÉê=á=pîÉêáÖÉ=ìåÇÉê=NVVRI=NVVS=çÅÜ=NVVT\==
f= áåäÉÇåáåÖÉå= Ñ∏ê= à~Ö= Éíí= êÉëçåÉã~åÖ= çã= ~íí= ëâ~åÇ~äÉê= áÄä~åÇ= â~ää~ë= Ñ∏ê=
~åå~í=®å=ëâ~åÇ~äI=íáää=ÉñÉãéÉä=~ÑÑ®ê=çÅÜ=Üáëíçêá~K=aÉí=®ê=íóÇäáÖí=~íí=ëâ~åÇ~äÉê=
áåíÉ=®ê=ëçã=íîJéêçÖê~ã=ëçã=™íÉêÑáååë=á=í~Ää™Éê=ìåÇÉê=Ñ~ëí=êìÄêáâK=pâ~åÇ~äÉå=
çã= áåÑçêã~íáçåëÄóê™å= f_= ÄÉå®ãåë= f_J~ÑÑ®êÉåI= t~íÉêÖ~íÉëâ~åÇ~äÉå= â~ää~ë=
t~íÉêÖ~íÉ=çÅÜ=çã=_áää=`äáåíçå=çÅÜ=jçåáÅ~=iÉïáåëâó=ë®ÖÉê=îá=iÉïáåëâó~ÑÑ®J










~ÑÑ®êI=~åëî~êI=ÄÉÇê®ÖäáÖI=ÉíáâI= Ñ~äëâI= ÑáÑÑÉäI= Ñ∏ê~âíI= Ñ∏êíêçÉåÇÉI= ä∏ÖåI=ã~âíãáëëÄêìâI=
ãçê~ä=çÅÜ=ìééê∏ê~åÇÉ=
















Üìê= íÉñíÉå=ìééÑ~íí~ë= E^äíÜÉáÇÉ=NVVS= ëáÇ~å=NMVFK=^íí= à~Ö=Ü~ê= ä®ëí= ~êíáâä~ê= á= á=
^QJÑçêã~íI=ìíëâêáîå~=Ñê™å=Ç~íçê=çÅÜ=áåíÉ=á=íáÇåáåÖ~êå~=Ü~ê=çÅâë™=ÉÑÑÉâíÉê=é™=
Üìê=à~Ö=ìééÑ~íí~í=ÇÉãK=g~Ö=Ü~ê=áåíÉ=Öàçêí=å™Öçå=™íëâáääå~Ç=é™=î~ê=á=íáÇåáåÖ~êJ







åÉÇ~å=EÉå=ë∏âåáåÖ=Ñê™å=ëíìÇáÉåFI=Ç®ê= à~Ö=ë∏âí=ÉÑíÉê=~êíáâä~ê=ãÉÇ=ãçê~ä= á= êìJ
ÄêáâÉå=ÉääÉê=áåÖêÉëëÉåW=
EêìÄêáâZ@ãçê~ä@= ÉääÉê= áåÖêÉëëZ@ãçê~ä@F= áåíÉ= EêìÄêáâZ@ãìí@= ÉääÉê= áåÖêÉëëZ@ãìí@=
ÉääÉê= êìÄêáâZ@ëâ~åÇ~ä@= ÉääÉê= fåÖêÉëëZ@ëâ~åÇ~ä@= ÉääÉê= êìÄêáâZ@~îÖ™@= ÉääÉê= áåJ
ÖêÉëëZ@~îÖ™@F==
qÉÅâåÉí=@= á= ë∏âëíê®åÖÉå=ÄÉíóÇÉê=~íí= ë∏âåáåÖÉå=®ê= íêìåâÉê~ÇI=ÇÉí=îáää= ë®Ö~=@=
â~å=Éêë®íí~ë=ãÉÇ=Éåëí~â~=Äçâëí®îÉê=ÉääÉê=çêÇK=jÉÇ=ë∏âåáåÖÉå=@ãçê~ä@=â~å=é™=




~ÑÑ®ê= ~äãÄä~Ç= ~åëî~ê= ~éçíÉâëÄçä~Ö=
~êÄçÖ~= ~îÖ™= Ä~âë®íÉ= ÄÉÇê®ÖäáÖ=
ÄÉåÖí=Üçäãëíê∏ã= ÄÉêíáäëëçå= ÄçÑçêë= Äçåìë=
Åçåê~Çëëçå= Åê~òó=äçîÉ= Ç~ÜäÄçêÖ= Ç~ÜäëíÉå=
Ç~ä~íê~Ñáâ= ÇìÄÄÉäÑ~âíìê~= Éãã~=î™êÇî~êçê= ÉêáâëÄÉêÖ=
Éíáâ= Ñ~âíìê= Ñ~ääëâ®êã= Ñ~äëâ=
ÑÑî= ÑáÑÑÉä= Ñ∏ê~âí= Ñ∏ê~êÖ~=
ÑêÉáî~äÇë= ÑêáÇçäÑ= Ñ∏ê~Ä= Ñ∏êã™å=
Ñ∏êëâáåÖêáåÖ= Ñ∏êíêçÉåÇÉ= ÖÑ= ÖáäÇáåÖ=äáåâ∏éáåÖ=
Öä~Ä= Öê~ìÉêë= ÖìÄÄëàìâ= Ö®îäÉ=
Ö®îäÉÄçêÖ= Ü~åáåÖÉ= Ü~åë=äáåÇèîáëí= ÜìåÇÑ∏ê~êÉ=
ÜìåÇéçäáë= âçåíçâçêí= âçêêìéí== âêÉÇáíâçêí=
âêçÖåçí~= ä~êë=Äà∏êâäìåÇ= ä~ìê¨å= äáåàÉÄìëë=
ä®åëéçäáë= ä∏Öå= ã~âíãáëëÄêìâ= ã~êà~ëáå=
ãÉÇ~å~äóë= ãçå~= ãçê~ä= ãçí~ä~=
ãìääëà∏= ãìí~= ãóÖÉä= åáäë=Öìåå~ê=àçåëëçå=
çÉÖÉåíäáÖ= çäçÑ=ÑçêëëÄÉêÖ= é~ãé= éÉåëáçåëîáääâçê=
éÉêëëçå== âáå~= éçêêâäìÄÄ= êÉéêÉëÉåí~íáçå=




ëÉñ= ~êíáâä~êK= ^íí= à~Ö= ~îÖê®åë~í= ë∏âåáåÖÉå= íáää= ~íí= áåíÉ= çãÑ~íí~= ~êíáâä~ê= ãÉÇ=
ãìíJI=ëâ~åÇ~ä=ÉääÉê=~îÖ™=á=êìÄêáâ=ÉääÉê=áåÖêÉëë=ãáåëâ~ê=~îëÉî®êí=~åí~äÉí=íê®ÑÑ~ÇÉ=









jÉÇ=ìíÖ™åÖëéìåâí= á= ÑáÖìê= Éíí= â~å= à~Ö= ÉñÉãéäáÑáÉê~=Üìê= à~Ö= ~êÄÉí~íK=aÉå=
Ñ∏êëí~= ~î= ~êíáâä~êå~I= _Éí~äåáåÖëãçê~ä= áÑê™Ö~ë®ííëI= â~å= ~î= êìÄêáâÉå= ~íí= Ç∏ã~=
Ü~åÇä~= çã= ëâ~åÇ~äÉê= á= çÑÑÉåíäáÖ= ëÉâíçêK=oìÄêáâÉå= ®ê= àì=å™Öçí= ëî®î~åÇÉI= à~Ö=
î~äÇÉ=Ç®êÑ∏ê=~íí=Ü®ãí~=çÅÜ=ä®ë~=~êíáâÉäå=á=ëáå=ÜÉäÜÉí=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=ìíáÑê™å=êìJ
ÄêáâÉå=~îÖ∏ê~=çã=ÇÉå=î~ê=áåíêÉëë~åíK=^êíáâÉäå=îáë~ÇÉ=ëáÖ=Ü~åÇä~=çã=ëîÉåëâ~êë=
ÄÉí~äåáåÖëîáäà~= á= ~ääã®åÜÉíK= g~Ö= ä~ÇÉ= áåíÉ= Eëé~ê~ÇÉ= áåíÉF=ÇÉå= ~êíáâÉäå= íáää= ÇÉí=
∏îêáÖ~=ã~íÉêá~äÉíK=
aÉå=~åÇê~=~êíáâÉäå=®ê=Ñê™å=äÉÇ~êëáÇ~å=çÅÜ=ÄÉÜ~åÇä~ê=çäáâ~=®ãåÉåK=_ä~åÇ=
~åå~í= ~êÄÉíëíáÇÉê= çÅÜ= âóêâ~åë= ÄÉÜ~åÇäáåÖ= ~î=j~=lÑíÉÇ~ä= îáäâÉí= â~å= íóÅâ~ë=
î~ê~=Éå=ëâ~åÇ~ä=ìíáÑê™å=êìÄêáâÉåI=ãÉå=~î=~êíáâÉäå=Ñê~ãÖ™ê=~íí=ÇÉí=®ê=ÇÉí=áåíÉ=Ó=



















qçí~äí=Ü~ê= à~Ö=ìåÇÉê=ãáå= ë∏âåáåÖ= Ñ™íí= íê®ÑÑ=é™=âå~ééí= ëÉñíçåíìëÉå= ~êíáâä~êK=
råÖÉÑ®ê=ëàìííçåÜìåÇê~=ENSVQF=~î=ÇÉã=Ü~ê=à~Ö=ìåÇÉêë∏âíK=lã=ã~å=ëçêíÉê~ê=





















ÇÉåK=bíí= ÉñÉãéÉä= ®ê=Ç™= gçÜ~ååÉë=Äê~åÇJ=çÅÜ= ê®ÇÇåáåÖëëí~íáçå= á= píçÅâÜçäã=
ÄäÉî=Çóê~êÉ=®å=ÄÉê®âå~í=Ee~ääÉêÄó=NVVSJNOJMPFI=Éíí=~åå~í=®ê=Ç™=^åå~=iáåÇÜ=
EÇ™=ãáäà∏ãáåáëíÉêF=ÅáíÉê~ë=á=^ÑíçåÄä~ÇÉíW=

































ëâ~åÇ~äK= dêìééÉå= ëã™= ëâ~åÇ~äÉê= EÉå= íáää= íáç= ~êíáâä~êF= çãÑ~íí~ê= ÑóêíáçåáçI=
ÖêìééÉå=ãÉää~åëíçê~= ëâ~åÇ~äÉê= EÉäî~= íáää= ÑÉãíáçF= çãÑ~íí~ê= Ñàçêíçå= ëâ~åÇ~äÉê=
çÅÜ=ÖêìééÉå=ëíçê~=ëâ~åÇ~äÉê=EÑÉãíáçÉå=ÉääÉê=ÑäÉê=~êíáâä~êF=çãÑ~íí~ê=íáç=ëâ~åÇ~J
äÉêK==
f= å®ëí~= â~éáíÉä= êÉÇçîáë~ê= à~Ö= ëâ~åÇ~äÉêå~= á= ÇÉ= íêÉ= ÖêìééÉêå~K= aÉ= ëíçê~=




s®ÖîÉêâëâ~åÇ~äÉåI= di^_ëâ~åÇ~äÉåI= _Éêíáäëëçåëâ~åÇ~äÉåI= pÅÜóã~åëâ~åJ
Ç~äÉå=çÅÜ=píÉåìåÖëìåÇëâ~åÇ~äÉå=EëÉ=çÅâë™=ÑáÖìê=íêÉFK==
aÉ=Ñàçêíçå=ëâ~åÇ~äÉê=ëçã=áåÖ™ê=á=ÖêìééÉå=ãÉää~åëíçê~=ëâ~åÇ~äÉê=®êW=^êÄçJ
Ö~ëâ~åÇ~äÉåI= s™êÇî~êçêëâ~åÇ~äÉåI= råÅâÉäëâ~åÇ~äÉåI= m~äãÄä~Çëâ~åÇ~äÉåI=
i~ìê¨åëâ~åÇ~äÉåI=c∏ê~Äëâ~åÇ~äÉåI=eìåÇéçäáëëâ~åÇ~äÉåI=e~ääã~åëâ~åÇ~äÉåI=










pí~Äáä~= háå~ëâ~åÇ~äÉåI= £äîÉÄêçëâ~åÇ~äÉåI= mçëíëâ~åÇ~äÉåI= bêáâëÄÉêÖJ

















































H allm anskandalen 











































^âí∏êW=aÉå=éÉêëçå=ÉääÉê=ÇÉ=éÉêëçåÉê= ëçã= á= ëâ~åÇ~ä~êíáâä~êå~=âçééä~ë= íáää=
Éå=∏îÉêíê®ÇÉäëÉ=á=Éå=ëâ~åÇ~äK==
üíÖ®êÇW=s~Ç=ëçã=á= ëâ~åÇ~ä~êíáâä~êå~=ÉÑíÉêÑê™Ö~ëI= ê~ééçêíÉê~ë=ÉääÉê= Ñ∏êÉëä™ë=
Ä∏ê=Ö∏ê~ë=ÉääÉê=Ü~ê=Öàçêíë=ãÉÇ=~åäÉÇåáåÖ=~î=ëâ~åÇ~äÉåK=




























íáääÑ®ääÉå= Ü~ÇÉ= âêçåçÑçÖÇÉå= âçééä~íë= áåK= ^ÑÑ®êÉå= äÉÇÇÉ= íáää= ~íí=jçå~= p~Üäáå= áåíÉ=
ëí®ääÇÉ=ìéé= ëçã=åó=é~êíáäÉÇ~êÉ= Ñ∏ê= ëçÅá~äÇÉãçâê~íÉêå~=ÉÑíÉê= fåÖî~ê=`~êäëëçå=çÅÜ=
~íí=Üçå=ä®ãå~ÇÉ=êÉÖÉêáåÖÉå=çÅÜ=ÇÉí=ëçÅá~äÇÉãçâê~íáëâ~=íçééëâáÅâÉíK=bå=Ñ∏êìåÇÉêJ



































íáää= çã=Éå= Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ=â~å=çÅÜ=Ä∏ê= áåäÉÇ~ë= Ñ∏ê= ~íí= í~= êÉÇ~=é™=çã=Üçå=












~î= êÉ~âíáçåÉê= Ñ∏êë∏âÉê= íáÇåáåÖ~êå~= Ñ∏êÜ™ää~= ëáÖ= íáää= Üìê= ëâ~åÇ~äÉå= é™îÉêâ~ê=






çî~åF= ãÉÇ= fåÖî~ê= `~êäëëçåI= Ñçêíë®ííÉê= ëí~íëãáåáëíÉêå= ÒÁ= à~Ö= íêçê= áåíÉ= ~íí=
jçå~=p~Üäáå=Ü~ê= Ñ∏êÄêìâ~í= ëáíí=éçäáíáëâ~= Ñ∏êíêçÉåÇÉK= g~Ö=~åëÉê=~íí=Üçå=®îÉå=








Òeçå= Ü~êI= íêçíë= ãóÅâÉí= Ñê~ãëâàìíå~= éçëáíáçåÉê= á= ë~ãÜ®ääÉíI= îÉêâ~í= ëçã=
çã=Üçå=áåíÉ=íáääÜ∏ê=ÇÉí=Ñ∏êÜ~íäáÖ~=Éí~ÄäáëëÉã~åÖÉíK=eçå=î~ê=Ûjçå~ÛI=äáâ~=î~åJ
äáÖ= ëçã=Öê~ååÉå=ãÉå=ÄÉíóÇäáÖí=ãÉê= ëé®åå~åÇÉK=jÉå=åì=Ü~ê=Üçå= á=ã™åÖ~ë=




















íÉêã= ëçã= áååÉÄ®ê= ~íí= ëéÉäÉí= íáääÑ®ääáÖí= ëíçéé~ë= Ñ∏ê= í~âíáâëå~ÅâK=e®ê= ÄÉíóÇÉê=
ÇÉí= ~íí=jçå~=p~Üäáå= îáëëÉêäáÖÉå=âî~êëí™ê= ëçã=â~åÇáÇ~í= íáää= é~êíáäÉÇ~êéçëíÉåI=
ãÉå=Ü™ääÉê=∏ééÉí= Ñ∏ê= ~íí= çãéê∏î~= ëáíí= ÄÉëäìíKÒNS=jçå~= p~Üäáå= Ö~î= çÅâë™= Éå=
Ñ∏êâä~êáåÖ=ìåÇÉê=éêÉëëâçåÑÉêÉåëÉåK=ÒÛaÉí=Ñáååë=áåÖ~=âä~ê~=êÉÖäÉê=Á=f=ÇÉ=é~éJ
éÉê= à~Ö=Ü~ê=Ü®ê=ëí™ê=ÇÉí=çäáâ~=ë~âÉê=çã=Üìê=ã~å=Ñ™ê=~åî®åÇ~=ëí~íÉåë=âçåíçJ
















c∏êìíçã= g~å=dìáääçì= íóÅâÉê= çÅâë™= ~åÇê~= íáääK=_ä~åÇ= ~åÇê~=mÉê=råÅâÉä= EãF=






































ëíêìãé~å= á= ~ää= Ü~ëí= Ü~åÇä~ê= åó~= ÜÉä~= ëíêìãéçê= é™= êÉÖÉêáåÖÉåë= êÉéêÉëÉåí~J
íáçåëâçêí=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=ëÉ=éêóÇäáÖ=ìí=é™=å®ëí~=ë~ãã~åíê®ÇÉÒORK=üë~=j~ííëçå=
®ê=çÅâë™=âêáíáëâ=íáää=ãÉÇáÉÇêÉîÉíK=Òpä~êîJjçå~=®ê=ãÉÇ=Éåë=áåÖÉå=ÉêÑ~êÉå=éçäáJ





















åáëíÉê=jçå~=p~ÜäáåK=pçã=ÖêìåÇ= Ñ∏ê=ÄÉëäìíÉí= äáÖÖÉê=ÇÉ=éêáî~í~= áåâ∏éÉå=ãÉÇ=
ëí~íÉåë=âçåíçâçêíI=ë~ãí=Ñ~âíìêÉêáåÖÉå=~î=íî™=ÜóêÄáä~ê=ëçã=jçå~=p~Üäáå=ìééJ
Ö~î=~íí=Üçå=~åî®åí=á=íà®åëíÉåK=ÛaÉí=Ñáååë=~åäÉÇåáåÖ=~íí=~åí~=~íí=Äêçíí=Ü~ê=Ñ∏êJ






























å~äáëíÉêå~= Ñê™å=Ä∏êà~å=Üìê=êÉÖÉêáåÖÉåë= Ñ∏êî~äíåáåÖëâçåíçê= ÑìåÖÉê~ÇÉ\=Á=bíí=





f= î®åí~å= é™= êÉëìäí~íÉí= ~î= Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ= çÅÜ= ~åÇê~= ìíêÉÇåáåÖ~ê= ®ê= ÇÉí=
îáëë= ëíáäíàÉ= âêáåÖ=jçå~=p~Üäáå= çÅÜ=âçåíçâçêíÉåK=k™Öê~= ~êíáâä~ê= Ü~åÇä~ê= çã=
Üìê= ÇÉí= ÜÉä~= âìåÇÉ= Ü~= ìåÇîáâáíëK= Òbíí= êÉà®äí= ë~ãí~ä=ãÉÇ=ã~âÉå=_çëëÉK= bå=
âìêë= á= ÇÉäÉÖÉêáåÖ= é™= àçÄÄÉíK=lÅÜ= Éå= íçí~ä= çãëíêìâíìêÉêáåÖ= ~î= î~êÇ~ÖÉåK= p™=
âìåÇÉ=jçå~=p~Üäáå= ê®ÇÇ~íë= Ñê™å=â~çëK=c∏ê= Éå=âîáåå~= á=ÜÉååÉë=éçëáíáçå= Ñ™ê=
áåÖÉí= Ö™= é™= ä∏ë~= ÄçäáåÉêI= ë®ÖÉê= çêÖ~åáë~íáçåëâçåëìäíÉåÒPRK= ^åÇê~= ~êíáâä~ê= í~ê=
ìéé=ëâ~åÇ~äÉåë=ÉÑÑÉâíÉêK=Òbå=ÄêÉÇ=~ääã®åÜÉí=íóÅâë=î~ê~=ÉåëÉ=çã=~íí=éçäáíáâÉê=
ëçã= áåíÉ= â~å= Çê~= ëíêáâí~= Öê®åëÉê=ãÉää~å= î~Ç= ëçã= ®ê= ÉÖå~= éÉåÖ~ê= çÅÜ= ë~ãJ
Ü®ääÉíë= çÅÜ= ëçã= Ñ∏êëî~ê~ê= Éíí= ë™Ç~åí= Ü~åÇäáåÖëë®íí= á= Ü∏Ö= Öê~Ç= ÄáÇê~ê= íáää= Éíí=
∏â~í=éçäáíáâÉêÑ∏ê~âíK=aÉí=ëâ~Ç~ê=ÇÉãçâê~íáåKÒPS=
j~ìêáíáìë=çÅÜ=~îÜçéé=
råÇÉê= ëáå= íáãÉJçìí= î~ê=jçå~=p~Üäáå=é™=j~ìêáíáìëI= îáäâÉí= âçããÉåíÉê~ÇÉëK=
















âçêíë~ÑÑ®êÉê= ®ê= áåÖÉå=âîáååçÑê™Ö~K=rí~å=Éå= Ñê™Ö~=çã=çãÇ∏ãÉI= íêçî®êÇáÖÜÉí=
çÅÜ=ä®ãéäáÖÜÉíK=Á=pÉãÉëíÉêêÉë~å=íáää=j~ìêáíáìë=®ê=ëà®äîâä~êí=Éíí=ëíçêí=í~âíáëâí=
ãáëëí~ÖK=^íí=àìëí=åì=î~ê~=Éñíê~î~Ö~åí=îáííå~ê=çã=~íí=p~Üäáå=~åíáåÖÉå=ëíêìåí~ê=á=
î~Ç= ëJãÉÇäÉãã~ê= íóÅâÉê= ÉääÉê= çÅâë™= ë~âå~ê= Ñ∏êã™Ö~= ~íí= Ñ∏êëí™= Üìê= ÜÉååÉë=






~åë∏â~åI= çã= ~íí= Ñ™= ä®ãå~=ãáíí= ìééÇê~Ö= ëçã= ëí~íëê™Ç= Ñê™å= çÅÜ=ãÉÇ= å®ëí~=
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Ò£ëíÉå=pâçÖäìåÇI=âçããìåÇáêÉâí∏ê= á=jçí~ä~I= Ñ™ê= ëé~êâÉåK=a~ÖÉå= áåå~å=
jçí~ä~=qáÇåáåÖ=Ä∏êà~ÇÉ= êìää~=ìéé=âçããìåé~ãé~êå~ë= êÉëÉëâ~åÇ~ä= ëâ~ÑÑ~ÇÉ=
Ü~å=ëáÖ=Éå=êÉà®ä= Ñ~ääëâ®êãW=∏îÉê=ëÉñ=ãáäàçåÉê=âêçåçêKÒNMV=Òcê™å=~íí=Éå~=Ç~ÖÉå=




= píê~ñ= âçã= ÄÉëâÉÇ= çã= ~íí= ÇÉå= åó~= âçããìåäÉÇåáåÖÉå=
Ü®îí=~îí~äÉíK=ÒaÉå=ëé~êâ~ÇÉ=âçããìåÇáêÉâí∏êÉå=£ëíÉå=pâçÖäìåÇ=Á=Ñ™ê=áåíÉ=
ëáå=ëàìãáäàçåÉêëJÑ~ääëâ®êãI=ìí~å=á=ëí®ääÉí=PO=ã™å~Çëä∏åÉê=á=~îÖ™åÖëîÉÇÉêä~ÖKÒNNN==









çêÇÑ∏ê~åÇÉå= á= âçããìå~äÑìääã®âíáÖÉ= çÅÜ= âçããìåÉåë= Ñ∏êêÉ= å®êáåÖëäáîëJ
âçåëìäíI=p∏äîÉ=`çåê~ÇëëçåI=™í~ä~ÇÉë=îáÇ=jçí~ä~=íáåÖëê®íí=ãáëëí®åâí=Ñ∏ê=Öêçî=



















çå~ä~= íê~ÑáâÄçä~ÖÉí= Ü~ãå~ÇÉ= é™= ëíêáéâäìÄ= á= _êóëëÉä= ÖáÅâ= åçí~å= é™= å®ëí~å=
PP=MMM=âêçåçêK=qê~ÑáâÄçä~ÖÉíë=ÅÜÉÑ=~åî®åÇÉ=íà®åëíÉâçåíçâçêíÉí=çÅÜ=Ñ∏êë∏âíÉ=
Çê~= ~î=âçëíå~ÇÉå= ëçã= êÉéêÉëÉåí~íáçåI=ãÉå= ÑáÅâ=åçÄÄÉå=çÅÜ= íîáåÖ~ÇÉë= ëà®äî=
ëí™=Ñ∏ê=ÜÉä~=åçí~åK=Á=píìêÉ=p~åÇÄÉêÖ=xâçããìå~äê™ÇÉíz=Ü~ê=áåÖ~=âä~ê~=ãáåJ





Òkì=âçããÉê= âê~îÉå=é™= ~íí= íê~Ñáâé~ãé~êå~= á=d®îäÉ= ëâ~= ~îÖ™= ÉÑíÉê= éçêêJ
âäìÄÄëÄÉë∏âÉí=á=_êóëëÉäK=Á=ÛaÉ=ëâ~=~îÖ™=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=Ü~ê=Ç™äáÖí=çãÇ∏ãÉ=çÅÜ=îáJ
ë~ê= âîáååçÑ∏ê~âí= ÖÉåçã= ~íí= Ö™= é™= éçêêâäìÄÄÛI= ë®ÖÉê= _êáííJj~êáÉ= gçÜ~åëëçå=
EëFI=∏îÉêÑ∏êãóåÇ~êå®ãåÇÉåë=çêÇÑ∏ê~åÇÉ= á=d®îäÉK= ÛaÉ= Ñ™ê=Ö®êå~=Ö™=é™=éçêêJ
âäìÄÄ=Ñ∏ê=ãáÖI=ãÉå=áåíÉ=Ñ∏ê=ëâ~ííÉÄÉí~ä~êå~ë=éÉåÖ~êK=aÉ=Ä∏ê=~îÖ™ÛI=ë®ÖÉê=Äêçê=
^åÇÉêëëçåI=çêÇÑ∏ê~åÇÉ=Ñ∏ê=molWë=ë~ãçêÖ~åáë~íáçå=á=d®îäÉKÒNNS=
Ò`ÜÉÑÉå= Ñ∏ê=Äçä~ÖÉí=uJíê~Ñáâ= á=d®îäÉÄçêÖ= ÑáÅâ= ëé~êâÉå=ÉÑíÉê= Éíí=ÄÉë∏â=é™=
éçêêâäìÄÄÉå=`ê~òó=içîÉ= á=_êóëëÉäK=bå=ÉåÜ®ääáÖ=ëíóêÉäëÉ=ÄÉëä∏í= á=Ö™ê=~íí=ëâáäà~=






sa= á= d®îäÉÄçêÖ= pîÉå= g~åëëçå= Ñê~ã= âçåíçâçêíÉíK=jÉå= áåíÉ= ëáíí= ÉÖÉíK= pîÉå=
g~åëëçå= Ü~ê= ~îëä∏à~íë= ãÉÇ= ~íí= Ü~= ëéÉä~í= Äçêí= íìëÉåí~äë= ëâ~ííÉâêçåçê= ãÉÇ=
hçããìåÑ∏êÄìåÇÉíë=âêÉÇáíâçêíKÒNNU=Òhçããìå~äê™ÇÉí=bî~=dáäëíê∏ã=EëF=á=d®îJ











ëçåJÜáëíçêáÉå= ëçã= Ü™ääÉê= é™= ~íí= Ñ™=e™â~å=sÉëíäìåÇ= é™= Ñ~ääK= sáëëÉêäáÖÉå= Ü~ê=
sÉëíäìåÇ=®ååì=áåíÉ=çÑÑáÅáÉääí=Ñ∏êâä~ê~í=çã=Ü~å=í®åâÉê=ëí~åå~=ÉääÉê=~îÖ™I=ãÉå=
Ü~å= í~ä~ê= á= íÉêãÉê= ëçã=éÉâ~ê=é™= ~íí=Ü~å=®ê=ÄÉêÉÇÇ=~íí=â~ëí~= áå=Ü~åÇÇìâÉåK=
lã=Ü~å=~îÖ™êI=îÉí=Ü~å=Éñ~âí=î~Ç=ëçã=íîáåÖ~ê=Ñê~ã=Üçåçã=íáää=ÄÉëäìíÉíW=ÛaÉí=
®ê=~ääí=Ñ∏êÄ~åå~í=éê~í=çã=Éíáâ=çÅÜ=ãçê~äÛKÒNON=















_à∏êâäìåÇ= EëF= Ü~ê= ~åî®åí=^_cWë= âçåíçâçêí= Ñ∏ê= ~íí= ÄÉí~ä~= ëáå=éêáî~í~= ëÉãÉëJ
íÉêKÒ
NOQ
= Òiáâëçã=ã™åÖ~= ~î= ëáå~= ëé~êâ~ÇÉ=âçääÉÖçê= ë®ÖÉê= ëáÖ= ®îÉå=i~êë=_à∏êâJ
äìåÇ=Ü~Ñí=ëî™êí=~íí=áåëÉ=îáäâÉí=ëä~Öë=ëí®ääÉ=Ü~å=ÄÉë∏âíÉ=é™=`Ü~ãéë=bäóë¨Éë=á=m~J
êáëK=a®êÉãçí=ÖáÅâ=ÇÉí=ìíã®êâí= ~íí=ÄÉí~ä~=éçêêâäìÄÄëåçí~å=é™=V=VSR=âêçåçê=
ãÉÇ=Éíí=âçåíçâçêí= ëçã=î~ê=âçééä~í= íáää=^_cK=Á=îáë~ÇÉ= ëáÖ= áåíÉ=î~ê~=å™Öçå=
ÉåÖ™åÖëÑ∏êÉíÉÉäëÉK=bå=ã™å~Ç=íáÇáÖ~êÉ=Ü~ÇÉ=Ü~åë=^_cJâçêí=ÄÉâçëí~í=Éíí=ÄÉë∏â=
îáÇ=Éå=äáâå~åÇÉ=áåê®ííåáåÖ=á=h∏éÉåÜ~ãåK=ÛaÉí=®ê=î®äÇáÖí=î~Ç=à~Ö=íóÅâë=Ü~=Éå=









êÉê=®ê=ã®åK=Á=oóÖÖÇìåâÉêáÉíë= ä~Ö=Ü~ê=ìééÇ~Ö~íë=é™=~ääíÑ∏ê=ã™åÖ~= ëí®ääÉå= á=
ÇÉí=éçäáíáëâ~= äáîÉíK=dê~ÄÄ~êå~=ëâóÇÇ~ê=î~ê~åÇê~=íáääë=ãÉÇáÉêå~=~îëä∏à~ê=éçêêJ
âäìÄÄëÄÉë∏âÉå=çÅÜ=âçåíçâçêíëãáëëÄêìâÉåK=c∏êíêçÉåÇÉí=Ñ∏ê=é~êíáéçäáíáâÉå=Ñ™ê=
ëáÖ= Éå= ~ääî~êäáÖ= âå®ÅâKÒ
NOU
= ÒaÉå= ëçÅá~äÇÉãçâê~íáëâ~= é~êíáëíóêÉäëÉå= Ü~ê= íáääë~íí=
Éå=ë®êëâáäÇ=ÉíáâÖêìéé=ëçã=ëâ~=ìíêÉÇ~=Üìê=î~åäáÖí=ÇÉí=®ê=ãÉÇ=ÑáÑÑÉä=ìíÉ=á=âçãJ





Òp~ãã~åä~Öí= ëÉñ= íà®åëíÉã®å=çÅÜ=éçäáíáâÉê= á=d®îäÉ=Ü~ê= ~îÖ™íí= ÉÑíÉê= çäáâ~=
ëâ~åÇ~äÉê=Ó=íêÉ=~î=ÇÉã=î~ê=âçããìå~äê™ÇK=^ÑíçåÄä~ÇÉíë=ÄÉê®âåáåÖ~ê=îáë~ê=~íí=











Ü~ÇÉ=Éå=çíáää™íÉå= íà®åëíÉîáää~= á=_çêä®åÖÉ= ëçã=®ÖÇÉë=çÅÜ=ÇÉäîáë=ÄÉí~ä~ÇÉë=~î=Éíí=~î=










ÄÉí~ä~ê= NQ=MMM=âêçåçê= á=ã™å~ÇÉåI= ëà®äî= ÄÉí~ä~ê= Ü~å=V=MMMK=mÉê=^åÇÉêë=£êJ






Òhçããìåáâ~íáçåëãáåáëíÉê= fåÉë= rìëã~åå= ®ê= ãóÅâÉí= ìééê∏êÇ= ∏îÉê= ~íí=
î®ÖîÉêâÉíë= ÄçâÑ∏êáåÖ= Ççäí= ÇÉ= îÉêâäáÖ~= âçëíå~ÇÉêå~= Ñ∏ê= ÖÉåÉê~äÇáêÉâí∏ê= mÉê=
^åÇÉêë= £êíÉåÇ~Üäë= Äçëí~ÇK= Ûjçê~äáëâí= â~å= ÇÉíí~= Ä~ê~= Ñ∏êâ~ëí~ëKÛ= Á= fåÉë=
rìëã~åå=âçåëí~íÉê~ê=~íí=ÇÉíí~=ëâÉÇÇ~=â~å=ÇÉä~ë=ìéé=á=íî™=éêçÄäÉãW=Éíí=àìêáJ
Çáëâí=çÅÜ=Éíí=ãçê~äáëâíK= ÛaÉí= àìêáÇáëâ~= Ñ™ê=ÄÉê∏êÇ~=ãóåÇáÖÜÉíÉê= íáíí~=é™=åìK=
jÉå=å®ê=ã~å=ÇêáÄÄä~í=ë™=Ü®ê=â~å=à~Ö=Ä~ê~=ìíí~ä~=ãáå=Ñ∏êâ~ëíÉäëÉÇçãÛKÒNPQ=
Òk®ê= î®ÖîÉêâëÅÜÉÑÉå=£êíÉåÇ~Üä= Ñäóíí~ÇÉ= íáää= îÉêâÉí= á=_çêä®åÖÉ=NVUU=îáääÉ=
Ü~å=~íí=î®ÖîÉêâÉí=ëâìääÉ=â∏é~=Éå=îáää~=™í=Üçåçã=Á=ÛkáñI=å™Öçå=íà®åëíÉÄçëí~Ç=
Ñ™ê=Çì=áåíÉÛI=ë~=êÉÖÉêáåÖÉåK=e~å=x£êíÉåÇ~Üäz=∏îÉêí~ä~ÇÉ=ÇÉí=âçããìå~ä~=ÄçJ
ëí~ÇëÄçä~ÖÉí= ~íí=â∏é~= áå= îáää~åI= Éå= äáíÉå=â™â=é™=QMM=âî~Çê~íãÉíÉêI=Á=NVVN=
ë™äÇÉ=âçããìåÉå=îáää~å=íáää=opqK=aÉí=äáää~=Äçä~ÖÉí=ëóëëä~ê=ãÉÇ=~íí=ã®í~=î®Ö~ê=
ãÉÇ= ä~ëÉêíÉâåáâK= _çä~ÖÉíë= éä∏íëäáÖ~= áåÜçéé= á= Ñ~ëíáÖÜÉíë®Ö~êÄê~åëÅÜÉå= â~å=
íóÅâ~ë= Ñ∏êî™å~åÇÉK=j™Ü®åÇ~=â~å=ÇÉí=Ü~=å™Öçí=~íí=Ö∏ê~=ãÉÇ=~íí=opq=®ê=Éíí=
ÇçííÉêÇçííÉêÄçä~Ö= íáää=Ó=î®ÖîÉêâÉíK=pçã=çêÇÑ∏ê~åÇÉ= á=Äçä~ÖÉí= ë~íí=Ó=mÉê=^åJ
























Éå= áåíÉêå= ê~ééçêí= ëä™ê= ä~êã=çã=Éå= ê~Ç= Öê~î~=ãáëëÑ∏êÜ™ää~åÇÉåK=Á=hêáíáâÉå=
Ö®ääÉê=Ñê®ãëí=îÉêâëäÉÇåáåÖÉåë=ë®íí=~íí=âêáåÖÖ™=êÉÖÉêáåÖÉåë=ÄÉëäìí=~íí=î®ÖîÉêâÉí=
áåíÉ= ä®åÖêÉ= ëâ~ää=Ü~=å™Öê~=ÇçííÉêÄçä~ÖK=Á= Ûs~êÑ∏ê=ÄáäÇ~ÇÉë=ÇÉ=Ü®ê=Äçä~ÖÉå\Û=
xaáîáëáçåëÅÜÉÑ=_ÉåÖí=eçäãëíê∏ãzW=Á=ÛjÉÇ=~åäÉÇåáåÖ=~î=êÉÖÉêáåÖÉåë=éêçé™=
~íí= ~ää~= ÇçííÉêÄçä~Ö= ëâìääÉ= ÄçêíK= bå= êÉå= êÉëÉêîìíÖ™åÖÛKÒ
NPV
= ÒaÉí= Ü~åÇä~ê= çã=












ÇìâíáÖ=é™K=k®ê=Éå=~î=Ü~åë=Ç∏ííê~ê= ëâìääÉ=ÖáÑí~= ëáÖ= Ñ∏êê~=îáåíÉêå=îáääÉ=£êíÉåJ
Ç~Üä= Ü™ää~= Äê∏ääçéëÑÉëíÉå= á= ÇÉå= â~åëâÉ= î~Åâê~ëíÉ= äçâ~äÉå= á= _çêä®åÖÉW= Öä~ëJ
äçÄÄóå= á= î®ÖîÉêâÉíë= âçåÑÉêÉåë~åä®ÖÖåáåÖK=Á=jÉå= î®ÖîÉêâÉíë= êÉÖäÉê= íáää™íÉê=




Òf= Ö™ê= ~îÖáÅâ= ÇáîáëáçåëÅÜÉÑÉå= _ÉåÖí= eçäãëíê∏ãI= ÉÑíÉê= åó~= ~îëä∏à~åÇÉåK=
_ä~åÇ=~åå~í=Ü~ÇÉ=Éå=âçåëìäí=~åäáí~íë=Ñ∏ê=íáç=ãáäàçåÉê=âêçåçê=ìåÇÉê=™êÉå=VMJ
VQK=s~Ç=ÇÉååÉ= ÖàçêÇÉ= ®ê=ãÉê=çâä~êíI= ÉÑíÉêëçã= Ñ~âíìêçêå~= ®ê= ë™= äìÇÇáÖ~K=Á=
k™Öçå=ìééÜ~åÇäáåÖ=á=âçåâìêêÉåë=~î=âçåëìäííà®åëíÉêå~I=ëçã=ä~ÖÉå=âê®îÉêI=î~ê=





ëâ∏íëÉäK=sáë~ê=ìíêÉÇåáåÖÉå=~íí=îÉêâëÄóê™âê~íÉêå~= äÉîÉê= ëáíí=ÉÖÉí= äáîI=îáÇ=ëáÇ~å=




Òk®ëí~å= Ç~ÖäáÖÉå= ÇóâÉê= ÇÉí= ìéé= åó~=ã®êâäáÖ~= Û~ÑÑ®êÉêÛ= âêáåÖ= î®ÖîÉêâÉíë=






Òs~Ö~= ~îí~äI= çâä~ê~= Ñ~âíìêçê= çÅÜ= Ç™äáÖ= áåíÉêåâçåíêçääK=Á= oáâëêÉîáëáçåëJ
îÉêâÉí= ä®ãå~ÇÉ= áÖ™ê= ÇÉå= ~ääî~êäáÖ~ëíÉ= ÑçêãÉå= ~î= âêáíáâ= îÉêâÉí= â~å= ä®ãå~= á=
= UV
ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ= ÇÉå= ™êäáÖ~= êÉîáëáçåÉåI= å®ãäáÖÉå= ~åã®êâåáåÖ~ê= á= ëà®äî~= êÉîáJ
ëáçåëÄÉê®ííÉäëÉåKÒ
NQS










Òc∏êêÉ= âçããìåáâ~íáçåëãáåáëíÉêåI= j~íë= lÇÉää= EâÇëF= â®åÇÉ= íáää= íìêÉêå~=
âêáåÖ=s®ÖîÉêâëÅÜÉÑÉå=mÉê=^åÇÉêë=£êíÉåÇ~Üäë= îáää~K=Á=lÇÉää= Ñ∏êåÉâ~ê=ÇçÅâ=











f= âçêíÜÉíW= ÒqêÉ= ÅÜÉÑÉê= á= d∏íÉÄçêÖë= äçâ~äíê~Ñáâ= ~âíáÉÄçä~ÖI= di^_I= íîáåÖ~ÇÉë= ™ê=

























aÉí= ®ê= ÒÁ= áåíÉ= ëìããçêå~= ëçã=ìééê∏ê=ãÉëíK=aÉí= ®ê= íáääî®Ö~Ö™åÖëë®ííÉí=









Éí= Ää~åÇ= ÇÉ= Ü∏Öëí~= ÅÜÉÑÉêå~ÒNRP= Òkì=ã™ëíÉ= ëíóêÉäëÉå= Ñ∏ê= di^_= ~ÖÉê~= ãÉÇ=
âê~Ñí=çÅÜ=™íÉêëí®ää~=Ñ∏êíêçÉåÇÉí=Ää~åÇ=ëâ~ííÉÄÉí~ä~êå~I=ëçã=íáää=ÄÉíóÇ~åÇÉ=ÇÉä=






Á= ®ê= Öä~ëâä~ê= á= ëáå= ìééÑ~ííåáåÖK= Ûc∏ê= Çà®îäáÖíÛI= ÇìåÇê~ê= Ü~åI= ÛÇÉí= ®ê= àì= êÉå=
ëí∏äÇ=ÇÉ=Ü®ê=ÖìÄÄ~êå~=Ü™ääáí=é™=ãÉÇK=aÉ=Ü~ê=Ö™íí=∏îÉê=~ää~=Öê®åëÉê=å®ê=ÇÉ=™âí=
çãâêáåÖ= á= î®êäÇÉå=çÅÜ=Öä~ëë~í=ãÉÇ= ëáå~=âçåíçâçêíK=aÉ=ÄçêÇÉ= Ñ™=ÄÉí~ä~= íáääJ













saK=Á=bâçåçãáÅÜÉÑ= ^åÇÉêë= _çÄÉêÖ= çÅÜ= moJÅÜÉÑ= qçããó= bÇÜ= ~îëâÉÇ~ëK=
^Çîçâ~í= aáííãÉê= ~îëâáäàë= Ñê™å= ëáå~= ìééÇê~ÖK= Á= kó= íáääÑ∏êçêÇå~Ç= sa= á=
di^_=Ääáê=d∏íÉÄçêÖë=pé™êî®Ö~êë=íáÇáÖ~êÉ=sa=e~êêó=kçêÇÉÑçêëK=e~åë=Ñ∏êëí~=


























√= båÇ~ëí= ëéçåëçêîÉêâë~ãÜÉí= ëçã= ~åëÉë= ÖÉ= å™Öçå= Ñçêã= ~î= Ñ∏êê®åíåáåÖ=
ëâ~=ÖçÇâ®åå~ëK=




Òp™= âçã= ÇÉå= Ç™I= ìíêÉÇåáåÖÉå= çã= ÇÉí= î®ëíëîÉåëâ~= âçããìå®ÖÇ~= íê~ÑáâJ
Äçä~ÖÉí= di^_Wë= ëîáåÇä~åÇÉ= ~ÑÑ®êÉêK= ríêÉÇ~êå~= Ü~ê= áåíÉ= ™= å™Öê~= î®ëÉåíäáÖ~=











®ê=~íí= à~Ö=~åëÉê=ãáÖ=ìééë~ÖÇ=ìí~å= ë~âäáÖ=ÖêìåÇÛI= Ñ∏êâä~ê~ê=Ü~åKÒNSO= Òqçããó=
bÇÜI=Éå=~î=ÇÉ=íêÉ=ÅÜÉÑÉê=ëçã=di^_Wë=ëíóêÉäëÉ=ÄÉëí®ãÇÉ=ëáÖ=Ñ∏ê=~íí=ëé~êâ~=ÉÑJ
íÉê=ëâ~åÇ~äÉå=á=Ü∏ëí~ëI=™íÉê~åëí®ääëKNSP=ÒaÉí=Ääáê=áåÖ~=™í~ä=ãçí=ÇÉ=íêÉ=ÅÜÉÑÉê=îáÇ=



























f= âçêíÜÉíW= f=ã~à= NVVS= Ñ~ëíëäçÖë= á= Üçîê®íí= íáåÖëê®ííÉåë= Ñ®ää~åÇÉ= Ççã= ~î= êáâëÇ~ÖëJ
ã~ååÉå=EãF=píáÖ=_ÉêíáäëëçåK=ÒjçÇÉê~íÉå=píáÖ=_Éêíáäëëçå=~îëâÉÇ~ÇÉë=á=ëäìíÉí=~î=Ñ∏êJ
















êáâëÇ~Öëã~å=ã™ëíÉ= Ü~= ~ääã®åÜÉíÉåë= Ñ∏êíêçÉåÇÉK=aÉí= ®ê= ìíÉëäìíÉí= ~íí= Ü~= Éíí=
Ñ∏êíêçÉåÇÉ=Ñ∏ê=Éå=êáâëÇ~ÖëäÉÇ~ãçí=ëçã=™í~ä~ë= Ñ∏ê=Öêçî~=ÄÉÇê®ÖÉêáÉêÒNSVK=ÒÛi™í=





Ü~ê= áåíÉ= ìí∏î~í= å™Öê~= é™íêóÅâåáåÖ~êÛI= ë®ÖÉê= ãçÇÉê~íÉêå~ë= é~êíáëÉâêÉíÉê~êÉ=
dìåå~ê=e∏âã~êâ=íáää=qqKÒNTN=
= VP
ÒÁ= píáÖ= _Éêíáäëëçå= Ñê™å= s®åÉêëÄçêÖ= Ñ®ääÇÉë= áÖ™ê= Ñ∏ê= Öêçîí= ÄÉÇê®ÖÉêá=Á=
jÉå=Ü~å=í®åâÉê=áåíÉ=Üçéé~=~î=êáâëÇ~Öë~êÄÉíÉí=Ó=íêçíë=ìééã~åáåÖ~ê=Ñê™å=äÉJ
Ç~åÇÉ= é~êíáâ~ãê~íÉêK= Ûg~Ö= Ü~ê= ë~Öí= ~íí= à~Ö= âçããÉê= ~íí= ~îÖ™= çã= à~Ö= Ääáê=
Ç∏ãÇÛI= ë®ÖÉê= píáÖ= _ÉêíáäëëçåK= ÛjÉå= ÇÉí= Ü®ê= ®ê= áåíÉ= å™Öçå= ëäìíÖáäíáÖ= ÇçãK=
açãÉå= ®ê= Ü™êêÉë~åÇÉ= ÑÉä~âíáÖ= çÅÜ= à~Ö= í®åâÉê= ∏îÉêâä~Ö~= íáää= Üçîê®ííÉåÛKÒNTO=
ÒÛk®ê=ÇÉí=Ñáååë=Éå=ä~Ö~âê~ÑíîìååÉå=Ççã=ÄÉëí®ããÉê=à~Ö=ãáÖK=lÅÜ=ëâìääÉ=ÇÉí=

















































íáääÄ~â~= ëçã= é~êíáäÉÇ~êÉ= áÖÉåK=aÉí= ê®âå~ê= ÜÉååÉë= é~êíáâçääÉÖçê=ãÉÇ=Á= Ûsá=
ëä®ééÉê= áåíÉ= í~ÖÉí= çã=ÜÉååÉK=dìÇêìå=ã™ëíÉ= ä∏ë~= ëáå~=éêçÄäÉãI=ãÉå= ëÉÇ~å=
ëâ~= Üçå= Ñçêíë®íí~= ëçã= é~êíáäÉÇ~êÉI= ë®ÖÉê= xrää~z= eçÑÑã~åK= råÇÉê= dìÇêìå=







ëÉå~ëíÉ= ™êÉåK=Á=jóÅâÉí= äáíÉ= Ü~ê= ëâêáîáíë= çã=ÇÉíí~= ÉÑíÉêëçã=éêçÄäÉãÉå=ÄÉJ
Ç∏ãíë=ëçã=éêáî~í~K=Á=ÛråÇÉê=ÇÉ=íî™=™ê=à~Ö=xrää~=eçÑÑã~åz=ëìííáí=á=êáâëÇ~ÖÉå=
Ü~ê=Üçå=~äÇêáÖ=î~êáí=ÄÉêìë~Ç=á=íà®åëíÉåI=~äÇêáÖ=Ñ~íí~í=Éíí=ÄÉëäìí=ÉääÉê=î~êáí=åÉêÉ=á=






ÜÉååÉë= ÄÉëäìí= ~íí= Ö∏ê~= ëáå~= éÉêëçåäáÖ~= éêçÄäÉã= íáää= çÑÑÉåíäáÖ= ÉÖÉåÇçãKÒNUR=
ÒråÇÉê=Ö™êÇ~ÖÉåë=Ñê~ãíê®Ç~åÇÉ=ÉåÖ~ÖÉê~ÇÉ=ëáÖ=ã®ååáëâçê=∏îÉê=ÜÉä~=ä~åÇÉí=á=














Ä®ííêÉ= ~íí= Ñ∏êÉâçãã~= ®å= ~íí= Ñ∏êÉâçãã~ëK= ^ääíë™= êáåÖÉê= ÜçåI= ÉÑíÉê= ë~ãê™Ç=

















ÒmêÉëëÉåë= íóëíå~Ç= á= ÇÉåå~= Ñê™Ö~= â~åëâÉ= áåíÉ= Ü~ê= ÄÉêçíí= é™= Éå=∏îÉêÇêáîÉí=






















ä∏ÖåÉêå~= áåíêÉëëÉê~ê= ãáÖ= ë®êëâáäíK= c∏êëí= ÇÉå= ãÉëí= ìééêÉé~ÇÉI= ~íí= dìÇêìå=
pÅÜóã~å=îáë~í=ëáÖ=ëçã=Éíí=ãçÇáÖí=Ñ∏êÉÇ∏ãÉ=å®ê=Üçå=í~ä~ÇÉ=ìí=á=qsK=pÉå=ÇÉå=





ÒdìÇêìå= pÅÜóã~å= ™íÉêáåíê®ÇÉê= é™=ã™åÇ~Ö= ëçã= é~êíáäÉÇ~êÉ= Ñ∏ê= î®åëíÉêJ
é~êíáÉíK=KK=aÉí=Ääáê=áåÖÉí=ÇÉä~í=é~êíáäÉÇ~êëâ~éI=ÉåäáÖí=îáÅÉ=é~êíáçêÇÑ∏ê~åÇÉå=gçJ




Ò^ää~= Ü~ÇÉ= Ü∏êí= êóâíÉå~=ãÉå= áåÖÉå= îáëëíÉ= ë®âÉêíK=aÉí= î~ê= ÇÉå= ÄáäÇ= ëçã=
Ñê~ãíê®ÇÇÉ= å®ê= Éå= áääìëíÉê= ëâ~ê~= éçäáíáëâ~= àçìêå~äáëíÉê= ÇÉÄ~ííÉê~ÇÉ= Ñ~ääÉí=
pÅÜóã~å=é™=mìÄäáÅáëíâäìÄÄÉå=é™=ã™åÇ~Öëâî®ääÉåK=Á=m™=Éå=éìåâí=î~ê=ë~ãíJ




















âêçåçê= ëçã= êÉîáëçêÉêå~= ÄÉÇ∏ãÇÉ= î~ê= éêáî~í~= ìíÖáÑíÉêK=e~å= ÑáÅâ= ëäìí~= ëáíí= ~êÄÉíÉ=
ãÉÇ=Éíí=~îÖ™åÖëîÉÇÉêä~Ö=é™=ëÉñ=ã™å~ÇÉêK=hçåíçâçêíë~ÑÑ®êÉå=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=ÄçJ
ëí~ÇëÄçä~ÖÉí=píÉåìåÖëìåÇëÜÉã= íê~ëëäáÖ~= ~ÑÑ®êÉê=Ü~ê=ÄáÇê~Öáí= íáää= Ü™êÇ=âêáíáâ= áåçã=
âçããìåÉå=çÅÜ=ãçíë®ííåáåÖ~ê=áåçã=ëçÅá~äÇÉãçâê~íÉêå~=á=píÉåìåÖëìåÇKÒ
NVS=
























í~ä~í=ãÉÇ= ë~ãíäáÖ~= ëçã= î~ê=ãÉÇ= çÅÜ= ~ää~= Ñ∏êìíçã= âçããìåÅÜÉÑÉå= áåíóÖ~ê=






ìíÖáÑíëéçëíÉê= Ñáååë= Ää~åÇ= ~åå~í= âçåí~åíìíí~Ö=é™= NP=MMM= íìëÉå=âêçåçêK= ÛaÉí=
= VT





éçêêâäìÄÄëÄÉë∏â= á= _Éêäáå= ä®í= Ü~å= âçããìåÉå= ÄÉí~ä~= åçí~åK=Á= hçããìåJ



















íçâçêíë~ÑÑ®êÉêå~K= Á= e~å= ÄÉí~ä~ê= íáääÄ~â~= RMMMM= âêçåçê= ~î= âçåíçâçêíëJ
éÉåÖ~êå~= çÅÜ= Ñ™ê= ëÉñ= ã™å~Çëä∏åÉê= ëçã= ~îÖ™åÖëîÉÇÉêä~ÖI= ~ääíë™= Éå= Äáí= ∏îÉê=





_ÉóÉê= ®ê= ìééê∏êÇK=Á= Ûe~å= ëâ~ää= Ü~= ëé~êâÉå=ìí~å= ~îÖ™åÖëîÉÇÉêä~ÖK=i™í= ÜçJ
åçã= Çêáî~= Éå= ê®ííÉÖ™åÖ= ãçí= âçããìåÉåK= aÉå= âçããÉê= îá= ~íí= îáåå~ÛK= Á=
ÛeÉÇÉêäáÖ~=ãÉÇ~êÄÉí~êÉ= á=âçããìåÉå=ãáëíÉê=ëáå~= àçÄÄ=ìí~å=~îÖ™åÖëîÉÇÉêä~Ö=





Òf= àìäá= NVVP= ÖàçêÇÉ=hçãêÉîë= óêâÉëêÉîáëçêÉê= Öê~î~= ~åã®êâåáåÖ~ê= çã=Üìê=
âçåíçâçêíÉå= á= píÉåìåÖëìåÇë= âçããìå= ~åî®åÇÉë= çÅÜ= êÉâçããÉåÇÉê~ÇÉ= ™íJ
Ö®êÇÉêK=k™Öê~=ÄÉëäìí=çã=ëâ®êéí~=êÉÖäÉê=Ñ~íí~ÇÉë=ÇçÅâ=~äÇêáÖK=kì=®ê=ÇÉí=ÉãÉäJ
äÉêíáÇ= ëäìí= é™= âçåíçâçêíë~ÑÑ®êÉêå~K= fåå~å= PM= àìåá= ëâ~ää= ~ää~= NQ= âçããìå~ä~=






















ÒpçÅá~äÇÉãçâê~íÉå= _Éêíáä= iìåÇï~ääI= çêÇÑ∏ê~åÇÉ= á= ÇÉå= ëâ~åÇ~äçãëìë~ÇÉ=
ëíáÑíÉäëÉå=píÉåìåÖëìåÇë= Ñà®êêî®êãÉ= ~îÖáÅâ= á= Ö™ê= Ñê™å= ëáå~=éçäáíáëâ~=ìééÇê~ÖK=
a®êíáää=Ü~ê=Ñà®êêî®êãÉÅÜÉÑÉå=mJl=bâ=Ü~ê=ëí®åÖíë=~î=Ñê™å=àçÄÄÉíK=Á=ÛaÉí=ê®ÅâJ







jà∏ÄÉêÖ= ëçã= Üçí~ê=ãÉÇ= ~íí= ëíçêã~= âçããìåÜìëÉí= å®ëí~= îÉÅâ~KÒONO= Òbå= åó=
éçäáíáëâ=äÉÇåáåÖ=ã™ëíÉ=íáääë®íí~ë=á=píÉåìåÖëìåÇ=çÅÜ=âçããìå~äê™ÇÉí=píÉåJbêáâ=
iáåÇî~ää=Ä∏ê=çãÉÇÉäÄ~êí= ~îÖ™= äáâëçã=ÇÉ= ëçã= ëí∏ÇÇÉ=Üçåçã= áåçã=é~êíáÉí= á=










































= Òfåâ∏éëÅÜÉÑÉå= Ü~ê= ë~Öí= ìéé= ëáÖI= ÇÉ= ∏îêáÖ~= áåçã=






ëâìäÇ= î~ê= Ü~å= áåíÉK=Á= f= Ö™ê= âìåÇÉ= ê~Çáçåë= bâçJêÉÇ~âíáçå= ~îëä∏à~= ~íí= mÉê=
råÅâÉä= ìåÇÉê= ëáå= íáÇ= ëçã= ìíÄáäÇåáåÖëãáåáëíÉê= á= ÇÉå= ÄçêÖÉêäáÖ~= êÉÖÉêáåÖÉå=













råÅâÉäë=ìåÇÉêä™íÉåÜÉí= ~íí= Ö∏ê~= ê®íí= Ñ∏ê= ëáÖ=ÄÉêçíí=é™= Éíí= Ñ∏êÄáëÉÉåÇÉ= á= Ñê™Ö~=























Òc∏êê~= Äáíê®Ç~åÇÉ= àìëíáíáÉãáåáëíÉêå= oÉáÇìåå= i~ìê¨å= ~åî®åÇÉ= çÅâë™= ëí~íÉåë=
âçåíçâçêí=Ñ∏ê=éêáî~í~=áåâ∏éK=_ä~åÇ=~åå~í=ëÜçéé~ÇÉ=Üçå=ëâçêI=âä®ÇÉê=çÅÜ=íÉ~J
íÉêÄáäàÉííÉêK=pìãã~åW=NT=PRN=âêçåçêK=Á=oÉáÇìåå=i~ìê¨å=Ñ∏êëî~ê~ÇÉ=ëáÖ=á=Ö™ê=
ãÉÇ=~íí=ÇÉí= áåíÉ= Ñ~ååë=å™Öê~=ÜáåÇÉê=ãçí=éêáî~í~=â∏é=çã=ÇÉ= êÉÖäÉê~ÇÉë=å®ê=





= ÒoÉáÇìåå= i~ìê¨åI= íáÇáÖ~êÉ= àìëíáíáÉãáåáëíÉê= çÅÜ= åì= â~ãã~êJ























™í~äÉí= Ü~ê= Ä™ÇÉ=dê~ìÉêë= çÅÜ=e∏Öëíê∏ã=Ü~Ñí= ~ÑÑ®êÉê= ëçã= í~åÖÉê~í= ÉääÉê= Ü~Ñí=
ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=ÇÉê~ë=ìééÇê~Ö=á=âçåÅÉêåÉå=d∏íÉÄçêÖë=c∏êçêíÉêKÒOPP==
ÒjÉÇ=Ñ~Åáí=á=Ü~åÇ=áåëÉê=ã~å=~íí=âçããìåÉê=áåíÉ=ÄçêÇÉ=®Öå~=ëáÖ=™í=ÇÉå=Ü®ê=
íóéÉå= ~î= îÉêâë~ãÜÉíK=aÉí= ë®ÖÉê= ÉâçåçãáÅÜÉÑÉå= á= ^äÉ= å®ê= âçããìåÉå=ãÉÇ=
Ñ∏êäìëí=åì= ë®äàÉê= ëáå~= ëáëí~=~âíáÉê= á=dcJhçåëìäíK= f=Ä∏êà~å=~î=VMJí~äÉí=Ä∏êà~ÇÉ=
ÇÉí= ÖìåÖ~= çêÇÉåíäáÖí= ìåÇÉê= Ñ∏ííÉêå~= é™= ÇÉ= áåíÉêâçããìå~äí= ®ÖÇ~= Äçä~ÖÉå=
áåçã=d∏íÉÄçêÖë=c∏êçêíÉêK=aáîÉêëÉ=ìåÇÉêäáÖ~=~ÑÑ®êÉê=Ó=î~êë=ê®ííëäáÖ~=ÉÑíÉêëéÉä=





ÇçãÉå= ãçí= m~êíáääÉë= ãçÇÉê~í~= âçããìå~äê™ÇK= o®ííÉå= ~åëÉê= áåíÉ= ~íí= çãJ












= Òqóëíå~ÇÉå= ®ê= Ñçêíë~íí= âçãé~âíK= fåÖÉå= ~î= ÇÉ= ëâóäÇáÖ~= ÜìåÇJ
éçäáëÉêå~=î™Ö~ê=ëí™=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=ëÉñíê~â~ëëÉê~í=ëáå=âîáååäáÖ~=âçääÉÖ~K=ÛaÉ~ÇäáåÉ=®ê=
OQKMM= å~ííÉå= íáää= ÑêÉÇ~ÖK= e~ê= áåÖÉå= íê®íí= Ñê~ã= Ç™= äÉÇáÖÑ∏êâä~ê~ë= ë~ãíäáÖ~=










ÇÉ= ìééë~ÖÇ~= ÜìåÇÑ∏ê~êå~= îáÇ= píçÅâÜçäãëéçäáëÉåI= Éå= ~êÄÉíëäÉÇ~êÉI= Ñ™ê= áåíÉ=






























âÉí= ÑìåÖÉê~ê= Ü~å= çâêáíáëâí= ëçã=ãÉÖ~Ñçå= Ñ∏ê= âçããìåáëíÇáâí~íìêÉåë= Öê∏îëí~=
éêçé~Ö~åÇ~K=aÉí=®ê=ëâ~åÇ~ä>=sáÇ=Éíí=í~ä=áåÑ∏ê=ÜìåÇê~í~äÉí=ëîÉåëâ~=~ÑÑ®êëã®å=
Üóää~ÇÉ=d∏ê~å=mÉêëëçå=háå~ë=Ûëí~ÄáäáíÉíÛ=çÅÜ=Ñ~åå=ÇÉí=ëä™ÉåÇÉ=Üìê=îáâíáÖ=ÇÉå=





Òk®ëí~= îÉÅâ~= ë~ãä~ë= íêçäáÖÉå= ìíêáâÉëå®ãåÇÉå= Ñ∏ê= ~íí= ÇáëâìíÉê~= ëí~íëJ
ãáåáëíÉê=d∏ê~å= mÉêëëçåë= çêÇî~ä= ìåÇÉê= Ü~åë= çÑÑáÅáÉää~= êÉë~= á= háå~KÒOQS= ÒÛlã=
ãáíí=ìíí~ä~åÇÉ=á=háå~=ëâìääÉ=ãáëëÄêìâ~ë=ÄÉê=à~Ö=ëà®äîâä~êí=çã=ìêë®âíÛK=Á=áåÖJ
Éå=á=çééçëáíáçåÉå=ÁKíçÖ=íáääÑ®ääÉí=á=~âíK=Á=k™Öçå=~î=ÇÉã=âìåÇÉ=Ü~=í~Öáí=ìíJ
í~ä~åÇÉí= íáää= áåí®âí= Ñ∏ê= ~íí= ÛÑ∏êä™í~Û=d∏ê~å=mÉêëëçåK=a®êãÉÇ=Ü~ÇÉ=ÇÉ=âìåå~í=
Çê~= ëáÖ= ìê= Éíí= âê~î= é™= ãáëëíêçÉåÇÉçãê∏ëíåáåÖKÒOQT= Òc∏êíêçÉåÇÉí= Ñ∏ê= d∏ê~å=
mÉêëëçå=ãáåëâ~ÇÉ= âê~ÑíáÖíK=jÉå=ÇÉí= î~ê= ÑÉä= ~íí= Çêáî~= Ñê™Ö~å= íáää= Ñ∏êíêçÉåÇÉJ















Äêçíí= é™= çåëÇ~ÖÉåK= bÑíÉê= Ñ∏êÜ∏êÉí= âî~êëíçÇ= ãáëëí~åâ~êå~= çÅÜ= £äîÉÄêç= ®ê=











ã∏íÉå= çã= Åáêâ~= íî™= íáãã~ê= ~êîçÇÉê~ÇÉë= ãÉÇ= SM=MMM= âêçåçêK= a®êíáää= ÑáÅâ=
çêÇÑ∏ê~åÇÉå= _ÉåÖí= qÉåÖêçíÜ= Éíí= âçåëìäí~êîçÇÉ= é™= PR=MMM= âêçåçê= á=ã™å~J
ÇÉåK= Á= ^îí~äÉí= ãÉÇ= qÉåÖêçíÜ= Ñê~ãëí™ê= ëçã= ®å= ãÉê= ëìëéÉâí= ÉÑíÉê= ~îJ





























í~êå~=ãÉÇ= ÄçÖîáëáê=Á=kóäáÖÉå= Üáíí~ÇÉë= ÇçâìãÉåíÉí= á= ëà∏Ñ~êíëîÉêâÉíë= ~êâáî=
çÅÜ= ëâáÅâ~ÇÉë= Ñ∏ê=â®ååÉÇçã= íáää=läçÑ=cçêëëÄÉêÖ=Á=k®ê= ê~Çáçåë=bâçêÉÇ~âJ
íáçå=Ä∏êà~ÇÉ=Ñê™Ö~=çã=ÄêÉîÉí=äà∏Ö=Ü~å=çÅÜ=Ü®îÇ~ÇÉ=~íí=Ü~å=~äÇêáÖ=Ñ™íí=ÇÉíK=f=
ëà®äî~=îÉêâÉí=Ü~ÇÉ=Ü~å= ëä~êî~í=Äçêí=ÄêÉîÉíK=lÅÜ= Ñ∏ê= ~íí= ëäáéé~=ÇÉÄ~íí=çã=~íí=
Ü~îÉêáâçããáëëáçåÉå=ìåÇ~åÜ™ääÉê= îáâíáÖ~=ÇçâìãÉåíI= Ä~Ç=cçêëëÄÉêÖ= ëà∏Ñ~êíëJ
îÉêâÉí=~íí=ëâáÅâ~=çã=ÄêÉîÉí=çÅÜ=ä™íë~ë=ëçã=çã=ÇÉí=î~ê=Ñ∏êëí~=Ö™åÖÉåKÒORV=
Òi∏Öå~êÉ= Äêìâ~ê= Ñ™= Ö™K= aÉí= ÑáÅâ= Ü~îÉêáâçããáëëáçåÉåë= ÅÜÉÑ= läçÑ= cçêëëJ
ÄÉêÖK=aÉ=ëçã=Éêâ®ååÉê=ëáå~=ÑÉä=Äêìâ~ê=Ñ™=ëí~åå~K=aÉí=ÑáÅâ=áåíÉ=cçêëëÄÉêÖK=c~ëí=
ÇÉí= Ü~åÇä~ê= çã= Éå= ëíêìåíë~âKÒ
OSM
= ÒûîÉå= çã=ÇÉå= äàìÖ~åÇÉ= ÖÉåÉê~äÇáêÉâí∏êÉå=
åì=~îÖ™íí=Ö™ê=áåíÉ=íêçî®êÇáÖÜÉíÉå=Ñ∏ê=Ü~îÉêáâçããáëëáçåÉå=~íí=™íÉêìééê®íí~K=OSN=
pçÅá~äëíóêÉäëÉëâ~åÇ~äÉå=
Òk®ê= Éå= ÇáêÉâí∏ê= é™= ëçÅá~äëíóêÉäëÉå= éçäáë~åã®äÇÉë= Ñ∏ê= âçåíçâçêíëÑáÑÑÉäI= Ü∏ää=
Ü∏ÖëíÉ=ÅÜÉÑÉå=`ä~Éë=£êíÉåÇ~Üä=á=óñ~åK=kì=~îëä∏à~ë=~íí=ÖÉåÉê~äÇáêÉâí∏êÉå=ëà®äî=
ÑäÉê~= Ö™åÖÉê= ìíåóííà~í= ëáå~= ëí~íäáÖ~= âçêí= Ñ∏ê= éêáî~í= ÄêìâKÒOSO= Òhîáííçå= Ñ∏ê=
OR=MMM= âêçåçê= Ñê™å= âêçÖÄÉë∏â= çÅÜ= í~ñáÄÉë∏â= Ñ~íí~ë= á= ëçÅá~äëíóêÉäëÉÅÜÉÑÉå=











ÖêìééÉå= ìíÖ∏ê= ~î= ÇÉí= Éãéáêáëâ~= ã~íÉêá~äÉí= êÉÇçîáë~ê= à~Ö= ãóÅâÉí= âçêí= çÅÜ=
∏îÉêëáâíäáÖí= å™Öçí= çã= ÇÉ= ~âí∏êÉêI= ∏îÉêíê®ÇÉäëÉê= çÅÜ= ™íÖ®êÇÉê= ëçã= ÜìîìÇJ
ë~âäáÖÉå=áåÖ™ê=á=ÇÉãK==
£îÉêíê®ÇÉäëÉêå~=á=ëàìííçå=~î=ëâ~åÇ~äÉêå~=Ü~åÇä~ê=çã=Éâçåçãáëâ~=çÉÖÉåíJ
äáÖÜÉíÉêK= ^âí∏êÉêå~= Ü~ê= êÉéêÉëÉåíÉê~í= Ñ∏ê=ãóÅâÉí= ÉääÉê= ÑÉäI= Ää~åÇ~í= ë~ãã~å=
ëáå~= ÉÖå~= ~ÑÑ®êÉê= ãÉÇ= ~êÄÉíëéä~íëÉëåI= î~êáí= é™= íà®åëíÉêÉëçê= Ç®ê= ÇÉäÉå= íà®åëí=
áÑê™Ö~ë®ííëK=k™Öê~= íóéáëâ~= ÉñÉãéÉä= Ñê™å=rÇÇÉî~ää~=çÅÜ=píçÅâÜçäãW=ÒbâçåçJ
ãáÅÜÉÑÉå=á=rÇÇÉî~ää~=Ü~ê= áÇ~Ö=~îëí®åÖíë=Ñê™å=ëáå=íà®åëí=ãÉÇ=çãÉÇÉäÄ~ê=îÉêJ

























bå= ëâ~åÇ~ä= ®ê= ~î=ÇÉå=âä~ëëáëâ~= íóéÉå= ëçÅáÉíÉíëëâ~åÇ~ä= •= ä~=bêåëí= gçëÉéÜJ
ëçåë=ã™äåáåÖK=bå=çÑÑáÅÉêëÑÉëí=îáÇ=hP=á=h~êäëÄçêÖ=ìê~êí~ê=å™Öçí=çÅÜ=Éå=í~îä~=~î=



















gìäáÉí=`çêÄáå=çÅÜ=^åëÉäã=píê~ìëë= ENVVMF=ÇÉä~ê= áå= ÑçêëâåáåÖëéêçÅÉëëÉå= á= íêÉ=
ÇÉä~ê=ÉääÉê=âçãéçåÉåíÉêK=fåë~ãä~åÇÉí=~î=Ç~í~I=~å~äóë=çÅÜ=~íí=ê~ééçêíÉê~=ëíìJ
ÇáÉåë=êÉëìäí~íK=^å~äóë=~î=Ç~í~I=á=ÇÉí=Ü®ê=Ñ~ääÉí=~î=~êíáâä~ê=çã=ëâ~åÇ~äÉêI=Ä∏êà~ê=





eìê=Ç~í~áåë~ãä~åÇÉí=Ö™íí= íáää=Ü~ê= à~Ö=ÄÉëâêáîáí= á=â~éáíÉä= íêÉK=a™= à~Ö= ëçêíJ
Éê~ÇÉ=~êíáâä~ê=ÉÑíÉê=ëâ~åÇ~äÉê=Ä∏êà~ÇÉ=âçÇåáåÖÉåK=f=ÇÉå=Ñ∏äà~åÇÉ=íÉñíÉå=Ö™ê=à~Ö=
îáÇ~êÉ=íáää=âçÇåáåÖÉåë=~åÇê~=ÇÉä=Ç™=à~Ö=ëçêíÉê~ê=Ç~í~=á=â~íÉÖçêáÉê=E`çêÄáå=çÅÜ=







Éå= ëáÇ~= â~å= î~ê~I= çÅÜ= ÇÉí= ãÉÇÑ∏ê= îáëë~= ÄÉÖê®åëåáåÖ~êK= _ä~åÇ= ~åå~í= Ç®êÑ∏ê=
Ñáååë=Éå=í~ÄÉää=Ñ∏ê=ÇÉ=ëíçê~=ëâ~åÇ~äÉêå~I=Éå=Ñ∏ê=ÇÉ=ãÉää~åëíçê~=ãÉå=áåÖÉå=Ñ∏ê=
ÇÉ=ëã™K=lã=ÇÉí= Ñìååáíë=ãÉê=ìíêóããÉ=âìåÇÉ=ÇÉí=î~êáí=Éå=í~ÄÉää= áëí®ääÉí= Ñ∏ê=
íî™=çÅÜ=ÇÉå=âìåÇÉ=Ü~=áååÉÜ™ääáí=~ää~=ÇÉ=ëàìííáçíêÉ=ëâ~åÇ~äÉêå~K=^íí=~ää~=ëâ~åJ





ë~ãÜÉí= Éå= ë™Ç~å=âçééäáåÖ= Ñ™êI=ÇÉëíç=Ü∏ÖêÉ=Öê~Ç=~î=ìééê∏êÇÜÉíK=jÉÇ=~åÇê~=
çêÇI= àì= ÑäÉê=~êíáâä~ê=ÇÉëíç= ëí∏êêÉ= ëâ~åÇ~äK=^âí∏êÉêå~I=™íÖ®êÇÉêå~=çÅÜ=∏îÉêíê®J












































































ëâ~åÇ~ä= ~âí∏ê= ∏îÉêíê®ÇÉäëÉ= ™íÖ®êÇ=















c∏ê~Äëâ~åÇ~äÉå= âçããìå~äê™Ç= ãìíÄêçíí=çÅÜ=ÄÉÇê®ÖÉêá= ê®ííëäáÖ=éê∏îåáåÖI=çãçêJÖ~åáë~íáçå=
eìåéçäáëëâ~åÇ~äÉå= éçäáëÉê=EÜìåÇÑ∏ê~êÉF= ëÉñìÉää~=íê~â~ëëÉêáÉê= ~îëâÉÇ=








































































qêÉ= ~î= ~âí∏êÉêå~= ®ê= âîáååçê= çÅÜ= ~íí= ÇÉ= ®ê= âîáååçê= é™éÉâ~ë= á= ~êíáâä~êå~I=
Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=á=p~Üäáåëâ~åÇ~äÉåK=h∏å=í~ë=áåíÉ=ìéé=á=ëâ~åÇ~äÉêå~=Ç®ê=~âí∏êÉêå~=
®ê=ã~åäáÖ~K=oçë~ÄÉíÜ=jçëë=h~åíÉê= âçåëí~íÉê~ÇÉ= á= ëáå=âä~ëëáëâ~= ëíìÇáÉ=NVTT=
ENVVPI=NVTTF=Üìê=âîáååçêI=ëçã=î~ê=ÇÉí=ìåÇÉêêÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉ=â∏åÉí=á=ÇÉå=çêJ
Ö~åáë~íáçå=Üçå=ìåÇÉêë∏âíÉI=ëóåíÉë=ãÉê=®å=ã®ååÉåK=j~ååÉå=®ê=åçêã=çÅÜ=ÇÉí=
















çÅÜ= á= å™Öê~= Ñ~ää= ®ê= ÇÉí= âçãÄáå~íáçåÉêI= íáää= ÉñÉãéÉä= ~íí= ÄÉí~ä~= é™= éçêêâäìÄÄ=
ãÉÇ=íà®åëíÉâçåíçâçêíÉíK=a®êÑ∏ê=ëÉê=∏îÉêíê®ÇÉäëÉêå~=å™Öçí=çäáâ~=ìí=á=í~ÄÉääÉêå~=
çî~åK= f= Ñóê~= ëâ~åÇ~äÉê= Ü~ê= ∏îÉêíê®ÇÉäëÉå= ëÉñìÉää= ~åâåóíåáåÖK= bääÉê= ê®íí~êÉ=

























íáää=∏îÉêî®Ö~åÇÉ=ÇÉä= çã= ~åî®åÇåáåÖ= ~î= Éâçåçãáëâ~=ãÉÇÉäK= f= ÇÉ= íáç= ëí∏êëí~=
ëâ~åÇ~äÉêå~= ®ê=ÇÉí= ÉåÇ~ëí= Éå= ~î=∏îÉêíê®ÇÉäëÉêå~= ëçã= áåíÉ=ÇáêÉâí= ®ê=âçééä~Ç=





^íí= ëâ~åÇ~ä~âí∏êÉê= ®íáí= ÖçííI= ÇêìÅâáí= ÖçííI= î~êáí= é™= éçêêâäìÄÄ~ê= çÅÜ= êÉëí=














åÉê= çÅÜ= EáÅâÉ= ìíä∏ëí~F= Ñ~ääëâ®êã~êK=jÉå=ÇÉí= Ñáååë= çÅâë™= ~åÇê~=∏îÉêíê®ÇÉäëÉê=
ëçã=ëÉñìÉää~=íê~â~ëëÉêáÉêI=åÉéçíáëã=çÅÜ=ã~ÖÇ~åëK=f=Éå=ëâ~åÇ~ä=®ê=ÇÉí=Éå=ìíí~J
= NNP
ä~Ç=™ëáâí=ëçã=ìééê∏ê=çÅÜ=á= íî™=®ê=ÇÉí=ëä~êî=ÉääÉê= ÑÉä~âíáÖÜÉíÉê= á= íà®åëíÉå=ëçã=
ìíä∏ëÉê=ëâ~åÇ~äÉêå~K==
£îÉêíê®ÇÉäëÉêå~=á=ÇÉ=íàìÖçÑóê~=ëí∏êëí~=ëâ~åÇ~äÉêå~=â~å=ë~ãã~åÑ~íí~ë=ëçãW=




éÉåÖ~ê= á= ÇÉ= ëã™= ëâ~åÇ~äÉêå~= ®ê= ÇÉí= î~åäáÖí= ~íí= å™Öçå= Ää~åÇ~ê= ë~ãã~å= ëáå=
éêáî~í~=Éâçåçãá=ãÉÇ=çêÖ~åáë~íáçåÉåëI=ãÉå=çÅâë™=ãìíçê=ÉääÉê=ìééÜ~åÇäáåÖëJ
Ñìëâ= ®ê= î~åäáÖ~K=jÉÇ= í~åâÉ=é™= ~íí= ~âí∏êÉê= á=ãáåÇêÉ= ëâ~åÇ~äÉê=çÑí~= ™íÉêÑáååë=
ìåÇÉê=çêÖ~åáë~íáçåÉêë=∏îÉêëí~=ëâáâí=®ê=ÇÉí= áåíÉ=ë™=âçåëíáÖíK=e~åÇä®ÖÖ~êÉI= áåJ











bÑíÉê= ÉääÉê= ë~ãíáÇáÖí= ëçã=ÇÉí= á= Éå= ~êíáâÉä= ÄÉê®íí~ë= çã= ëâ~åÇ~ä~âí∏êÉêë=∏îÉêJ







ìíÄóííI= ÖÉåçã= ~îÖ™åÖI= ~îëâÉÇI= ~îë®ííåáåÖ= ÉääÉê= ~îëí®åÖåáåÖK= o®ííëäáÖ= éê∏îJ

























^äíÉêå~íáîÉí= ~íí= áåíÉ= Ö∏ê~= å™Öçí= ~åî®åÇë= ë®ää~å= ÉääÉê= ~äÇêáÖ= á= ÇÉ= ìåÇÉêë∏âí~=







âìåå~= Ñ∏êÉëä™= çÅÜ= íîáåÖ~= ãÉÇ= ãçíáîÉêáåÖ= âê®îë= ãçíáîK= ríêÉÇåáåÖ~ê= ÖÉê=
áÄä~åÇ=ë™Ç~å~=ëâ®äK=f=ÇÉ=ÑäÉëí~=ëâ~åÇ~äÉêå~=®ê=Éå=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=ÉääÉê=ìíêÉÇåáåÖ=
~î=å™Öçí=ëä~Ö=Ää~åÇ=ÇÉ=Ñ∏êëí~=™íÖ®êÇÉêå~=ëçã=îáÇí~ëI=ÉääÉê=Ñ∏êÉëä™ëK==
fÄä~åÇ= ®ê=ÇÉå= áåäÉÇ~åÇÉ=ìíêÉÇåáåÖÉå= ÖêìåÇ~åÇÉ= Ñ∏ê= Éå=ãÉê=ìíÑ∏êäáÖ=ìíJ
êÉÇåáåÖI=çÑí~=áåíÉêå=ãÉå=áÄä~åÇ=ÉñíÉêåI=çÅÜ=îáÇ=ÄÉÜçî=éê∏îåáåÖ=~î=ê®ííëä®ÖÉíK=
fåíêÉëë~åí=®ê=Üìê=ë®ää~å=Éå=éê∏îåáåÖ=~î=ÇÉí=ê®ííëäáÖ~=ä®ÖÉí=äÉÇÉê=íáää=~íí=~âí∏êÉêJ
å~= Ñ®ääëI= ÉääÉê= Éåë= ™í~ä~ëK= f= åáç= ~î= ÇÉ= íáç= ëí∏êëí~= ëâ~åÇ~äÉêå~= Ñ∏êÉëä™ë= ê®ííëäáÖ=
éê∏îåáåÖI=ÇÉí= îáää= ë®Ö~= á= ~ää~=ìíçã=pÅÜóã~åëâ~åÇ~äÉåK= f=å™Öê~= Ñ™= Ñ~ää= äÉÇÇÉ=
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~êI=çã=ÇÉ=áåíÉ=ä~ë=åÉÇI=íáää=™í~äI=çÅÜ=á=®ååì=Ñ®êêÉ=Ñ~ää=ÄäÉî=ÇÉí=
ê®ííëäáÖ=é™Ñ∏äàÇ=Ñ∏ê=~âí∏êÉåK=qçåÉå=á=~êíáâä~êå~=Ç®ê=ëâ~åÇ~äÉå=ÄÉê®íí~ë=®ê=çÑí~=
íóÇäáÖI= ÇÉí= ®ê= Éíí= Äêçíí= ëçã= ÄÉÖ™ííë= çÅÜ= ÇÉí= ëâ~= ÄÉáîê~ëK= k®ê= ëÉÇ~å= ê®ííëJ
ëóëíÉãÉí=âçããÉê=Ñê~ã=íáää=~íí=∏îÉêíê®ÇÉäëÉå=áåíÉ=®ê=Éíí=Äêçíí=çÅÜ=~íí=ê®ííëäáÖ~=
= NNR
åçêãÉê= áåíÉ=∏îÉêíê®ííëI= ®îÉå= çã= ~åÇê~= åçêãÉê= ÄêìíáíëI= ®ê= Ñ∏êî™åáåÖÉå= çÅÜ=
áÄä~åÇ=ìééê∏êÇÜÉíÉå=ëíçêK==
bå= ëäìíë~íë= ëçã=â~å=Çê~ë= ®ê= ~íí= î~åäáÖ~= ™íÖ®êÇÉê=ãçí= ëâ~åÇ~äÉê= ®ê= ~íí= í~=






íê®ÇÉäëÉê= Ñáååë= á= ÇÉ= ëíìÇÉê~ÇÉ= ëâ~åÇ~äÉêå~K= f= ÇÉí= Ü®ê= ~îëåáííÉí= êÉëçåÉê~ê= à~Ö=








éçäáíáëâ~= ÉäáíÉåÒ= E^ÑíçåÄä~ÇÉí= NVVRJNMJNPFK=jçå~= p~Üäáå= î~ê= Ç™= ëâ~åÇ~äÉå=


















Éå= àìëíáíáÉãáåáëíÉêI= éçäáëÅÜÉÑ= ÉääÉê= äáâå~åÇÉ= ëçã= â∏êí= Ñ∏ê= Ñçêí= ®ê= ëâ~åÇ~äÉå=







íÉêÖêÉå=NVVRJNMJNTFK=bíí= ~åå~í= ÉñÉãéÉä= ®ê=é™éÉâ~åÇÉí= ~íí=jçå~=p~Üäáå= ®ê=
âîáåå~K=dÉåçã=Éíí=å™Öçí=ÖêìãäáÖí=êÉëçåÉã~åÖ=~î=g~å=dìáääçì=~åíçÖë=jçå~=
p~Üäáå=Ü~=ë®êëâáäí=ëî™êí=~íí=~ÅÅÉéíÉê~=ã®å=ëçã=Ü~åíÉê~í=âçåíçâçêí=ëçã=Üçå=Ó=










å®ëí~å= ë~ãíáÇáÖí= Ö∏ê= ÇÉí= áåíÉ= ä®íí~êÉ= ~íí= ~ÅÅÉéíÉê~= ~íí= äÉÇåáåÖÉå= Ü~ê= ~åÇê~=
Ñ∏êã™åÉê=®å=êÉëíÉå=~î=çêÖ~åáë~íáçåÉêå~ë=ãÉÇäÉãã~êK==
hçããÉåí~êÉê= é™= íÉã~í= îáJëé~ê~êJÇÉJëä∏ë~ê= ®ê= î~åäáÖ~= Ñê™å= áåíÉêîàì~ÇÉ= á=









ëçã= íçäÉêÉê~ë= ~î= îÉêâë~ãã~=é™=çäáâ~=åáî™ÉêK=aÉ= áåíÉêîàì~ÇÉ= í~ê=ìéé= ~íí= Ç™=
å™Öçå=ãáëëäóÅâ~ë=ìééÑóää~=ÇÉ= Òâê~î=ã~å=â~å= ëí®ää~=é™=ÇÉå=ã®ååáëâ~åÒ=çÅÜ=
~íí=Ç™=å™Öçå=ìééäÉîë=ÒëâçÒ=ëáÖ=ë™=®ê=ëâ~åÇ~äÉå=å®ê~K==




ëâ~åÇ~äK=lã=å™Öçå=ãÉÇ= Ü∏Ö~= âê~î= é™= ëáÖ= Ö∏ê= å™Öçí= çÅÜ= å™Öçå=ãÉÇ= ä™Ö~=
âê~î=é™=ëáÖ=Ö∏ê=ÇÉíë~ãã~=â~å=ÇÉí=Ääá=ÜÉäí=çäáâ~=êÉ~âíáçåÉê=Ñê™å=çãÖáîåáåÖÉåK==
q~=pé~ê~=çÅÜ=pä∏ë~= EÑáÖìêÉêå~= Ñê™å=ióÅâçëä~åíÉåFI= áåÖÉå= êÉ~ÖÉê~ê=ãÉê= ®å=
ã∏àäáÖÉå=ãÉÇ=ÜìîìÇëâ~âåáåÖ~ê=Ç™=pä∏ë~=ëä∏ë~êK=lã=pé~ê~=ëä∏ë~ê=Ç®êÉãçí=Ääáê=
êÉ~âíáçåÉêå~=~ååçêäìåÇ~=ÉÑíÉêëçã=Üçå=Ñ∏êî®åí~ë=ëé~ê~I=áåíÉ=ëä∏ë~=Ó=Üçå=ÜÉíÉê=
àì= ë™K= pä∏ë~åÇÉ= ®ê= çî®åí~í= Ñê™å= pé~ê~=ãÉå= î®åí~í= Ñê™å= pä∏ë~K= aÉí= ëâ~= áåíÉ=









ÇÉí= ëçã= é~êíáäÉÇ~êÉ= ®ê= áåíÉ= î~åäáÖí= çÅÜ= Ö~åëâ~= äáâí= ÉñÉãéäÉí= ãÉÇ= ÑçêíJ
â∏êåáåÖÉå=çî~åK=f=pÅÜóã~åëâ~åÇ~äÉå=î®åÇÉë=ÇÉå=Ü∏Ö~=éçëáíáçåÉå=íáää=Éå=Ñ∏êJ
âä~êáåÖK= ^êÄÉíëÄÉä~ëíåáåÖÉå= çÅÜ= éêÉëëÉå= ®ê= Ü∏Ö= é™= íçééÉåI= çÅÜ= ÇÉí= ®ê= áåíÉ=




í~ÇÉ= ~íí= Ääá= ~ääíÑ∏ê= î®äëéêáíí= çÅÜ= çJÜÉãäáÖí= í~ä~ÇÉ=dìÇêìå= pÅÜóã~å= ìí= á= íîI=
çÅÜ=ë™=âçã=~êíáâä~êå~K==
j~å= â~å= Çê~= Éå= é~ê~ääÉää= íáää=rp^= çÅÜ= Üìê= iÉïáåëâó~ÑÑ®êÉå= áååÉÄ~ê= Éå=
®åÇêáåÖ=á=ê~ééçêíÉêáåÖÉå=çã=éêÉëáÇÉåíÉêë=éêáî~í~=äáîK=aÉí=Ñ∏êî®åí~ë=~î=éçäáíáJ
âÉê=~íí=ÇÉ=ëâ∏íÉê=ëáÖ=çÅÜ=çã=ÇÉê~ë=éêáî~í~=äáî=ëâêáîë=áåíÉ=ãóÅâÉíK=bääÉê=ëå~ê~êÉ=
Ñ~ååë= ÇÉí= ë™Ç~å~= Ñ∏êî®åíåáåÖ~êK= g~ãÉë= iìää= çÅÜ= píÉéÜÉå=eáåÉêã~å= ENVVTF=
ë®ÖÉê= çã= ëíà®êåëâ~åÇ~äÉê= ~íí= ÇÉ= çÑí~= Ü~åÇä~ê= çã= ~íí= Éå= ëíà®êå~= Öàçêí= ÉääÉê=





Ñ~íí~ë= ëçã=ë®êëâáäí= ëíçê=Ç™=ÇÉå=~îîáâÉê= Ñê™å=î~Ç= ëçã= Ñ∏êî®åí~ë= ~î=ÇÉå=~âí∏ê=
ÇÉå=âçééä~ë=íáääK==
= NNU
h~åëâÉ=®ê=ÇÉí=Ç™=Éå= ä∏Öå=â~å= Ñ®ëí~ë=é™=Éå=~âí∏ê= á= Éå= ëâ~åÇ~ä= ëçã=ëâ~åJ
Ç~äÉå=ÄáäÇ~ë=ÉääÉê=á=~ää~=Ñ~ää=Ç™=ÇÉå=Ääáê=ëíçêK=s®ä=ä∏ÖåÉå=®ê=Éí~ÄäÉê~Ç=Ñáååë=áåÖ~=
íîáîÉä= ä®åÖêÉI= áåÖÉå= ™åÖÉëí= Ñ∏ê= ~íí= Ö∏ê~= áää~= å™ÖçåI= ìí~å= ê®ííK= cáååë= Éå= ä∏Öå=
â~å=ÇÉí=Ñáåå~ë=ÑäÉê=çÅÜ=ÇÉí=®ê=Ñêáíí=~íí=ë∏â~=ÉÑíÉê=ÇÉãK=a∏äà~åÇÉ=çÅÜ=ä∏Öå=Ü~ê=













lÅÜ= á=d®îäÉI= Ç®ê= ÇÉå= ÉåÉ= ÉÑíÉê= ÇÉå= ~åÇêÉ= ~åâä~Ö~ÇÉë= Ñ∏ê= ÑÉä~âíáÖÜÉíÉê= çÅÜ=
ä∏ÖåW=
Û^ää=êÉéêÉëÉåí~íáçå=çÅÜ=~ää~=éêáî~í~=ìíÖáÑíÉê=ëâìääÉ=à~Ö=~ííÉëíÉê~K=a®ê=Ü~ê=Ü~å=çÅâë™=
äìê~í=çëëÛI=Ü~ê=e™â~å=sÉëíäìåÇ= íáÇáÖ~êÉ= ë~Öí= íáää=^ÑíçåÄä~ÇÉíK= xâçããìå~äê™Ç=çÅÜ=
çêÇÑ∏ê~åÇÉ= á= âçããìåÑ∏êÄìåÇÉí= d®îäÉÄçêÖ= çã= îÇWå= pîÉå= g~åëëçåz= Á= e™â~å=





















Á=çâíçÄÉê= NVVRI= Ä~ê~= å™Öê~= îÉÅâçê= ÉÑíÉê= p~ÜäáåJëâ~åÇ~äÉå=Á= Ûlã=ã~å= ëâìääÉ=
Öê~åëâ~= íçéé~êå~= Ü®ê= á=jçí~ä~K=j~å= ëâìääÉ= íáíí~= é™= p∏äîÉë= âçåíçâçêíÛI= ë®ÖÉê= à~Ö=
ëâ®ãíë~ãíK=E`áíêçå=NVVV=ëáÇ~å=OVF=
lÅÜ=ë™=îÉêâ~ê=ÇÉí=çÅâë™=Ñ∏êÜ™ää~=ëáÖ=ãÉÇ=ÇìÄÄÉäëâ~åÇ~äÉê=ëçã=i~ìê¨åëâ~åJ













íÉêîàìéÉêëçåÉêå~= á= Ñ∏êëíìÇáÉå=ë®ÖÉêI=~íí=ÇÉí= áåíÉ=î~ê= Ñê®ëÅÜí=åçÖ=ãÉÇ=âçåíçJ












çäáâÜÉíÉêK=^íí=Çê~= Éå=ãÉí~Ñçê= ~ääíÑ∏ê= ä™åÖí=â~å=ãÉÇÑ∏ê~= Éå= í~åâÉã®ëëáÖ= ä™ëJ
åáåÖ= îáÇ=ãÉí~ÑçêÉå= Ç®ê= ÇÉí= äáâëçã= Öä∏ãë= Äçêí= ~íí= ãÉí~ÑçêÉå= çÅÜ= ÇÉí= ÇÉå=
í®åâë= Ñ∏êíóÇäáÖ~= áåíÉ= ®ê= ë~ãã~= ë~âK= £ëíÉå= lÜäëëçå= çÅÜ= _à∏êå= oçãÄ~ÅÜ=




éê~í= çã= çêÖ~åáë~íáçåÉê= çÅÜ= î~Ç= çêÖ~åáë~íáçåÉêë= ãÉÇäÉãã~ê= Ö∏êK= d~êÉíÜ=
jçêÖ~å= ENVUSF=~åî®åÇÉê= á= Éå= ëíìÇáÉ=ãÉí~ÑçêÉê= Ñ∏ê= ~íí=ÄÉëâêáî~=çêÖ~åáë~íáçJ
åÉêK=jÉí~ÑçêÉê=ÑìåÖÉê~ê=Ö~åëâ~=Äê~I=ë™=ä®åÖÉ=ÇÉí=áåíÉ=ë®ííë=äáâÜÉíëíÉÅâÉå=ãÉäJ
ä~å=ãÉí~ÑçêÉå=çÅÜ=ÇÉí=ÇÉå=Ñ∏êë∏âÉê=ÄÉëâêáî~K==







Öêóãí\= bå= ë™Ç~å= ÇÉÄ~íí= Ñ∏êë= çÅâë™= âêáåÖ= ëâ~åÇ~äÉêI= íóÇäáÖ~ëí= á= p~ÜäáåëJ
â~åÇ~äÉåK=











®ê= Éå= Ö~äçëÅÜ=é™K=aÉå= Ñáëâ~êÉ= ëçã= äÉí~ê= ÉÑíÉê= Éå= Éåë~ã=éä~íë= â~å= Ñáåå~= ÉåI=
ãÉå=Ñáååë=Ç®ê=Äê~=ãÉÇ=Ñáëâ= ä®ê=ÇÉå=áåíÉ=Ääá=Éåë~ã=î®êëí= ä®åÖÉK=p®êëâáäí= ëçã=
éç®åÖÉå=ãÉÇ=ÑáëâÉí=®ê=~íí=îáë~=ÑáëâÉå=Ñ∏ê=~åÇê~K=fÄä~åÇ=®ê=ÇÉí=ÑáëâÉí®îäáåÖ=çÅÜ=
ÇÉå=ëçã=Ñ™ê=ìéé=Éå=êáâíáÖí=ëíçê=çÅÜ=Ñáå=Ñáëâ=ÇÉå=Ç~ÖÉå=â~å=Ñ™=Çáéäçã=ÉääÉê=Éå=












f= ëâ~åÇ~äÉê= á= ëîÉåëâ= çÑÑÉåíäáÖ= ëÉâíçê= âçééä~ë= ~âí∏êÉê= á= äÉÇåáåÖëÑìåâíáçåÉê= íáää= Éå=
∏îÉêíê®ÇÉäëÉ=ÇÉ=áåíÉ=Ñ∏êî®åí~ë=Ö∏ê~K==

























íÉåëâ~éäáÖ= ëíìÇáÉ= ~î= ÑÉåçãÉåÉí= ëâ~åÇ~ä=çÅÜ=Éíí= Ñ∏êë∏â=~íí= ëÉ= ëâ~åÇ~äÉê= á= Éíí=
ëí∏êêÉ=ë~ãã~åÜ~åÖK=bÑíÉêëçã=à~Ö=ÖàçêÇÉ=äáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉå=ëçã=êÉÇçîáJ
ë~ë= á=â~éáíÉä= íî™= ™ê=NVVV=®ê=ÄçâÉå= áåíÉ=å®ãåÇ= íáÇáÖ~êÉK= gçÜå=qÜçãéëçå=®ê=
Ç®êÉãçí=å®ãåÇ=á=â~éáíÉä=íî™I=Ç™=ãÉÇ=Éå=íáÇáÖ~êÉ=íÉñí=EqÜçãéëçå=NVVTFK=
f=mçäáíáÅ~ä=pÅ~åÇ~ä=ìåÇÉêë∏âÉê=gçÜå=qÜçãéëçå=~å~äóíáëâ~=ìíÖ™åÖëéìåâíÉê=






gçÜå=qÜçãéëçåë= êÉëìäí~í= ìíÖ∏ê= Éå=ã∏àäáÖÜÉí= íáää= à®ãÑ∏êÉäëÉ= ~î= î~Ç= ëçã=
Ñê~ãâçããáí= á=ãáå= ëíìÇáÉ= ~î= ëâ~åÇ~äÉê= á= ëîÉåëâ= çÑÑÉåíäáÖ= ëÉâíçê=ãÉÇ= ëâ~åJ
Ç~äÉê=á=~åÇê~=ä®åÇÉê=çÅÜ=ìíîÉÅâä~=ãáå=ëâ~åÇ~äãçÇÉää=óííÉêäáÖ~êÉK=f=íÉñíÉå=ëçã=
= NOQ
Ñ∏äàÉê= éêÉëÉåíÉê~ê= à~Ö= mçäáíáÅ~ä= pÅ~åÇ~ä= çÅÜ= Ö∏ê= âçééäáåÖ~ê= ãÉää~å= ÇÉå= çÅÜ=
ãáå=ëíìÇáÉ=~î=ëâ~åÇ~äÉê=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçêK==
pâ~åÇ~äÉêë=â~ê~âíÉêáëíáâ~=çÅÜ= ëâ~åÇ~äéêçÅÉëëÉå= ÑçêãìäÉê~ê= gçÜå=qÜçãéJ




















ãÉê= âçãéäÉñ~= ëâ~åÇ~äéêçÅÉëëÉê= Ç®ê=åó~=∏îÉêíê®ÇÉäëÉê= ÉääÉê= ~âí∏êÉê= âçããÉê=
íáää= ìåÇÉê= ëâ~åÇ~äéêçÅÉëëÉåë= Ö™åÖI= ÇÉí= à~Ö= â~ää~ê= ÇìÄÄÉäëâ~åÇ~äÉê= á= â~éáíÉä=
ÑÉãW=
_ìí=áå=ãçêÉ=ÅçãéäÉñ=Å~ëÉëI=íÜÉ=ÇáëÅäçëìêÉë=~åÇ=~ääÉÖ~íáçåë=~êÉ=ãÉí=Äó=ÇÉåá~äë=~åÇ=
ÅçìåíÉêJ~ääÉÖ~íáçåë= Ñêçã=íÜÉ= áåÇáîáÇì~äë= áåîçäîÉÇI=ïÜáÅÜ= áå= íìêå= ÑìÉä= ÑìêíÜÉê= áåJ
îÉëíáÖ~íáçåë=~åÇ=êÉîÉä~íáçåë=~åÇ=ÖáîÉ=êáëÉ=íç=~=ëÉêáÉë=çÑ=ëÉÅçåÇJçêÇÉê=íê~åëÖêÉëëáçåëK=
få= íÜÉëÉ=ãçêÉ= ÅçãéäÉñ= Å~ëÉëI= íÜÉ= ìåÑçäÇáåÖ= çÑ= íÜÉ= ëÅ~åÇ~ä= ÄÉÅçãÉë= ~= Å~íJ~åÇJ
ãçìëÉ=Ö~ãÉ=áå=ïÜáÅÜ=íÜÉ=ëÉÅçåÇJçêÇÉê=íê~åëÖêÉëëáçåë=ã~ó=ÅçãÉ=íç=~ëëìãÉ=ãìÅÜ=
ÖêÉ~íÉê=ëáÖåáÑáÅ~åÅÉ=íÜ~å=íÜÉ=çêáÖáå~ä=çÑÑÉåÅÉK=EqÜçãéëçå=OMMM=ëáÇ~å=OQF=




























~åÇê~= íÉåÇÉê~ê= ~íí= äÉÇ~= íáää= ëâ~åÇ~äK= £îÉêíê®ÇÉäëÉê= ëçã= ÄêóíÉê= ãçí= âçÇÉê=
âêáåÖ=ëÉñI=ã~âí=çÅÜ=éÉåÖ~êW=
tÉ=Å~å=ÇáëíáåÖìáëÜ=ÄÉíïÉÉå=íÜêÉÉ=Ä~ëáÅ=íóéÉë=çÑ=ëÅ~åÇ~ä=áå=íÜÉ=éçäáíáÅ~ä=ÑáÉäÇW=íÜçëÉ=




çÅÜ= ÇÉ= gçÜå= qÜçãéëçå= ÄÉëâêáîáí= Ñê~ãâçããÉê= ÑäÉê~= ëâáääå~ÇÉêK= bå= ë™Ç~å=











f= ÉñÉãéäÉí= Ñê™å= mçäáíáÅ~ä= pÅ~åÇ~ä= â~å= éÉåÖ~ê= î~ê~= Éå= ÇÉä= ~î= ∏îÉêíê®ÇÉäëÉåI=
ãÉå=éÉåÖ~ê=®ê=ëÉâìåÇ®ê~=á=à®ãÑ∏êÉäëÉ=ãÉÇ=ÇÉå=ÜìîìÇë~âäáÖ~=∏îÉêíê®ÇÉäëÉåK=f=
pîÉêáÖÉ= ®ê= ÇÉí= ~íí= éÉåÖ~ê= ~åî®åíë= ëçã= ®ê= ÜìîìÇë~âÉåI= çÅÜ= ÇÉå= â~å= âçãJ
ÄáåÉê~ë=ãÉÇ=ëÉâìåÇ®ê~=∏îÉêíê®ÇÉäëÉêK=
bå=~åå~å=ëâáääå~Ç=®ê=î~Ç=ëçã=ãÉå~ë=ãÉÇ=Òíê~åëÖêÉëëáçåë=çÑ=ëÉñì~ä=ÅçÇÉëÒI=






êáFK= jÉå= àìëí= ~íí= ÇÉ= Ñ~âíáëâí= Ü~ê= ëÉñ= îÉêâ~ê= î~ê~= ÇÉå= ëéêáåÖ~åÇÉ= éìåâíÉå=
EqÜçãéëçå=OMMMFK=f=iÉïáåëâóëâ~åÇ~äÉåI=íáää=ÉñÉãéÉäI=âìåÇÉ=îá=ä®ë~I=ëÉ=çÅÜ=
Ü∏ê~= á= ç®åÇäáÖÜÉí= çã= ÜìêìîáÇ~= ÇÉí= î~ê= Éå= Ñä®Åâ= é™= âä®ååáåÖÉå= ÉääÉê= áåíÉI=
ÖàçêÇÉ=ÇÉ=ÇÉí=ÉääÉê=áåíÉ\==
aÉí= Ö™ê= ë™= âä~êí= áåíÉ= ~íí= îÉí~I=ãÉå= à~Ö=ìåÇê~ê= çã= áåíÉ= âä®ååáåÖÉåë= éêáë=
çÅÜ=îÉã=ëçã=ÄÉí~ä~í=ÇÉå=î~êáí=ãÉê=á=Ñçâìë=á=pîÉêáÖÉ=®å=çã=âä®ååáåÖÉå=Ü~ÇÉ=
Éå=Ñä®ÅâK=lÅÜ=ë™=Ü~ÇÉ=åçÖ=Ñê™Ö~å=çã=ã~âí=î~êáí=îáâíáÖK=f=Éå=Ñ∏êÄáåÇÉäëÉ=ãÉäJ
ä~å= Éå= éêÉëáÇÉåí= çÅÜ= Éå= éê~âíáâí~åí= ®ê= Ñê™Ö~å= çã=ã~âí= ãÉê= áåíêÉëë~åí= ®å=
















pâ~åÇ~äÉê= á= ëîÉåëâ= çÑÑÉåíäáÖ= ëÉâíçê= ê∏ê= ÇÉí= çÑÑÉåíäáÖ~K=^íí= å™Öçå= Ü~ê= ëÉñ=
ìééê∏ê= áåíÉ= á= ëáÖI= ÇÉí= Ü∏ê= íáää= ÇÉå= éêáî~í~= ëÑ®êÉåK= üíÖ®êÇÉêå~= ãçí= ëîÉåëâ~=
ëâ~åÇ~äÉê=Ö™ê= ëçã=îá= ëÉíí=ìí=é™=~íí=Äóí~=ìí=~âí∏êÉå=ÉääÉê= ëÉ=∏îÉê=êÉÖÉäîÉêâÉíK=
bå=~åå~å=î~êá~åí=îçêÉ=~íí=ëíóê~=ìéé=~âí∏êÉåK=^íí=ÇÉí=ë®ää~å=~åî®åÇë=®ê=çÅâë™=
Éíí=íÉÅâÉå=é™=~íí=ëâ~åÇ~äÉê=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=ëí~åå~ê=á=ÇÉí=çÑÑÉåíäáÖ~K=f=












ä~ê= ãÉÇ= é™= ëáå= ÑêáíáÇK= lÅâë™= éÉêëçåäáÖ~= Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå= ÉääÉê= íáääâçêí~âçãã~åÇÉå=
Äêìâ~ê= ä®ãå~ë=Ç®êÜ®åW=ÇÉ=Ü~ê= áåÖÉå=ÇáêÉâí=éçäáíáëâ= êÉäÉî~åëK= E^ÑíçåÄä~ÇÉí=NVVSJ
MVJMPF=
^åäÉÇåáåÖÉå= íáää= ~ííI= ëçã=ÇÉí= ÄÉëâêáîë= á= ~êíáâä~êå~I= ÇÉí= Çê∏àÇÉ= áåå~å=ãÉÇá~=





çÅÜ= ~å~äóíáëâ~= ìíÖ™åÖëéìåâíÉê= Ñ∏ê= ëíìÇáÉê= ~î= ÇÉã= EãÉÇ= ÇÉí= á= ëâ~åÇ~äJ
ÑçêëâåáåÖÉå=ë™=î~åäáÖ~=Ñ∏êÄÉÜ™ääÉí=~íí=âìåëâ~éÉå=çã=ëâ~åÇ~äÉê=áåíÉ=®ê=ë®êëâáäí=
ìíîÉÅâä~ÇFK=e~å=Ñ∏ê=Ñê~ã=Ñóê~=çäáâ~=éÉêëéÉâíáîI=ÉääÉê=ë®íí=~íí=ëÉI=é™=ëâ~åÇ~äÉê=
çÅÜ= ëâ~åÇ~äÉêë= Ñ∏äàÇÉê= ëçã=Ü~å=Ü~ê= Ñìååáí=Ää~åÇ=~åå~í= á= ÑçêëâåáåÖ=çÅÜ=ÇÉJ
Ä~ííK==
gçÜå=qÜçãéëçå=éÉâ~ê=é™=ÄêáëíÉê= á=ÇÉ= Ñóê~=éÉêëéÉâíáîÉå=ë~ãí=éêÉëÉåíÉê~ê=










bíí= ë®íí= ~íí= ëÉ= é™= ëâ~åÇ~äÉêë= Ñ∏äàÇÉê= ®ê= ~íí= ÇÉ= áåíÉ= Ü~ê= å™Öê~= ~î= ÄÉíóÇÉäëÉK=
pâ~åÇ~äÉê= â~å= îáëëÉêäáÖÉå= ÖÉ= å∏àÉ= Ñ∏ê= ëíìåÇÉå= çÅÜ= ÖÉåÉê~= ÇÉ= áåÄä~åÇ~åÇÉ=
ãÉå=áåíÉ=ãóÅâÉí=ãÉêK=m™=ÇÉí=ëíçê~=ÜÉä~=®ê=ëâ~åÇ~äÉêë=âçåëÉâîÉåëÉê=åçääK=k™ÖJ












~åÇê~= ÉÑÑÉâíÉê= ®å= ~íí=rp^=ÄóííÉ= éêÉëáÇÉåíI= íáää= ÉñÉãéÉä= é™= âçåÖêÉëëÉå= ëçã=
ä~ÖëíáÑí~êÉ=EqÜçãéëçå=OMMMFK==
p~Üäáåëâ~åÇ~äÉå=çÅÜ=t~íÉêÖ~íÉ=®ê=Ä™Ç~=ÉñíêÉãÉêI=ãÉå=~íí=ë®Ö~=~íí=ëâ~åÇ~J









êÉ= ÑáÅâ= ä®ãå~= ëáå= íà®åëí= é™= ÖêìåÇ= ~î= Éå= ëâ~åÇ~ä= ™ê= OMMNK= bå= ~êÄÉíëãáäà∏J
ìíêÉÇåáåÖ=~î=fåÖÉä~=qÜóäÉÑçêë=Ñê™å=à~åì~êá=OMMO=îáë~ê=~íí=ÇÉå=ëâ~åÇ~äÉå=Ü~ê=
ÑäÉê=Ñ∏äàÇÉê=®å=Éíí=ÄóíÉ=~î=ëí~ÇëÇáêÉâí∏ê=EqÜóäÉÑçêë=OMMOFK=ûîÉå=çã=ÇÉí=ÇáëâìJ








pÅ~åÇ~äë= ~êÉ= êáíì~äë= çÑ= ÅçääÉÅíáîÉ= ~ÄëçäìíáçåW=ãçãÉåíë=ïÜÉå= ~= ëçÅáÉíó= ÅçåÑêçåíë=
íÜÉ=ëÜçêíÅçãáåÖë=~åÇ=íê~åëÖêÉëëáçåë=çÑ=áíë=ãÉãÄÉêë=~åÇI=Äó=ïçêâáåÖ=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=
ëçãÉíáãÉë=é~áåÑìä=éêçÅÉëë=çÑ=ÇáëÅäçëìêÉI=ÇÉåìåÅá~íáçå=~åÇ=êÉíêáÄìíáçåI=ìäíáã~íÉäó=
êÉáåÑçêÅÉë= íÜÉ= åçêãëI= ÅçåîÉåíáçåë= ~åÇ= áåëíáíìíáçåë= ïÜáÅÜ= ÅçåëíáíìíÉë= íÜÉ= ëçÅá~ä=
çêÇÉêK=Á=pÅ~åÇ~äë=áë=~=ëÉÅìä~êáòÉÇ=Ñçêã=çÑ=ëáåK=EqÜçãéëçå=OMMM=ëáÇ~å=OPRF=
= NOV

























pîÉêáÖÉ= Ej∏ääÉê= OMMMFK= lã= îá= Çê~ê= çëë= íáää= ãáååÉë= ÇÉ= ã®íåáåÖ~ê= ~î= Ñ∏êJ
íêçÉåÇÉí=Ñ∏ê=pîÉêáÖÉë=é~êä~ãÉåí~êáâÉê=çÅÜ=áåëíáíìíáçåÉê=à~Ö=êÉÑÉêÉê~ê=á=ÇÉí=áåJ
äÉÇ~åÇÉ= â~éáíäÉí= ®ê= Ñ∏êíêçÉåÇÉí= ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=Ü∏ÖíK= mçäáíáâÉêÑ∏ê~âí= îÉêâ~ê= î~ê~=
Éå=ãóíK=^íí=îá=Ñ∏ê~âí~ê=çÅÜ=îáää=Äóí~=ìí=Éå=éçäáíáâÉê=ÄÉíóÇÉê=áåíÉ=~íí=îá=Ñ∏ê~âí~ê=
~åÇê~= éçäáíáâÉêK= mçäáíáâÉê= á= ÇÉå= ëîÉåëâ~= çÑÑÉåíäáÖ~= ëÉâíçêå= ®ê= Éå= ÜÉíÉêçÖÉåí=
ë~ãã~åë~íí=Öêìéé=çÅÜ=~íí=å™Öê~=á=Éå=âçããìå=ÉääÉê=~åå~å=ëä~Öë=çêÖ~åáë~íáçå=
®ê= áåÄä~åÇ~ÇÉ= á= ëâ~åÇ~äÉê=çÅÜ=Ç®êãÉÇ= Ñ∏êäçê~ê= á= Ñ∏êíêçÉåÇÉ= áååÉÄ®ê= áåíÉ=~íí=
~åÇê~=éçäáíáâÉê=ãÉÇ=å∏Çî®åÇáÖÜÉí=Ö∏ê=ÇÉíK=jÉå=ÇÉí=®ê=âä~êíI=~íí=çã=ÇÉå=çÑJ
















^íí= ëÉ= ëâ~åÇ~äÉê= ëçã= Éíí= ìííêóÅâ= Ñ∏ê= ∏â~Ç= í~ÄäçáÇáëÉêáåÖ= çÅÜ= âçããÉêëJ
á~äáëÉêáåÖ= ~î=ãÉÇá~I=ãÉå~ê= gçÜå=qÜçãéëçåI= ®ê= ~íí= ëÉ= Éå= ÇÉä= ~î= ëâ~åÇ~äÉêë=
ã∏àäáÖ~= Ñ∏äàÇÉêK= jÉå= ÇÉí= ®ê= ~íí= ãáëë~= ~íí= ëâ~åÇ~äÉê= çÅâë™= êÉëÉê= Ñê™Öçê= çã=




^îÖ∏ê~åÇÉ= Ñ∏ê=çã=ÇÉÄ~ííÉå=®ê= íêáîá~ä= ÉääÉê= áåíÉ= ®ê= î~Ç= ëçã=~åëÉë=î~ê~=∏îÉêJ





áåíÉ= î~ê~= íêáîá~äI=ãÉå=ã∏àäáÖÉå=â~å=ã®åÖÇÉå= ~êíáâä~ê= á= îáëë~= ëâ~åÇ~äÉê= Ö∏ê~=
ÇÉå=íêáîá~äíK=k™Öçåëí~åëI=ÉÑíÉê=ÑÉãíáçI=ÜìåÇê~=ÉääÉê=î~Ç=îÉí=à~ÖI=Ö™ê=Éå=Öê®åë=
Ñ∏ê=Üìê=ã™åÖ~=~êíáâä~ê=ÇÉí=â~å=Ñáåå~ë=çã=Éå=ëâ~åÇ~ä=áåå~å=ÇÉå=Ääáê=íêáîá~äK=
aÉí= Ñáååë= çÅâë™= Éå= ~åå~å= ëáÇ~= ~î= ë~âÉåI= ä™í= î~ê~= ~î= ÇÉí= âçåëéáê~íçêáëâ~=
ëä~ÖÉíK=lã=ëâ~åÇ~äÉê=Ü~ê=Éå=íêáîá~äáëÉê~åÇÉ=îÉêâ~å=çÅÜ=ëíóê=ìåÇ~å=ÇÉÄ~ííÉå=
Ñê™å=ÇÉí=ãÉê=îáâíáÖ~X=á=îÉãë=áåíêÉëëÉ=ëâÉê=ÇÉí\=fëí®ääÉí=Ñ∏ê=íêáîá~äáëÉêáåÖ=â~åëâÉ=
îá= ÄçêÇÉ= í~ä~= çã=ÄçêíâçääêáåÖK= bå= êÉà®ä= ëâ~åÇ~ä= ëçã= í~ê= ìééã®êâë~ãÜÉíÉå=
Ñê™å= ~åå~í= ëçã= ëâÉêI= ë™= ~íí= ë®Ö~= á= ëâóÇÇ= ~î= ëâ~åÇ~äÉåK=aÉå= Ü®ê= áÇ¨å= ëâêÉî=
açìÖä~ë=^Ç~ãë=çã=á=iáÑí~êÉåë=ÖìáÇÉ=íáää=d~ä~ñÉå=ENVTV=EOMMOFFI=å®ê=w~éÜçÇ=
_ÉÉÄäÉÄêçñ=®ê=é™=î®Ö=~íí=áåëí~ääÉê~ë=ëçã=Ö~ä~ñÉåë=éêÉëáÇÉåíW=
fí=ãáÖÜí=åçí= ÉîÉå=Ü~îÉ=ã~ÇÉ=ãìÅÜ=ÇáÑÑÉêÉåÅÉ= íç= íÜÉã= áÑ= íÜÉóÛÇ=âåçïå= Éñ~Åíäó=
Üçï=ãìÅÜ=éçïÉê=íÜÉ=mêÉëáÇÉåí=çÑ=íÜÉ=d~ä~ñó=~Åíì~ääó=ïáÉäÇÉÇW=åçåÉ=~í=~ääK=låäó=


















Ñ∏äà~= åçêãÉê= Ñ∏ê= ë~âäáÖÜÉí= çÅÜ= ë~ååáåÖK=q~ÄäçáÇéêÉëëÉå= ™= ÇÉå= ~åÇê~= ëáÇ~å=











åçêãÉê= çÅÜ= áåíÉ= ãáåëí= ~íí= ~ää= ãÉÇá~= îáää= íà®å~= éÉåÖ~êK= jÉåI= ëâêáîÉê= gçÜå=




















fí=ïçìäÇ=ÄÉ=ÇáÑÑáÅìäí= íç=ÇÉîÉäçé=~= ë~íáëÑ~Åíçêó=~ÅÅçìåí=çÑ= ëÅ~åÇ~äë=~åÇ= áíë=ÅçåëÉJ
èìÉåÅÉë=çå=íÜÉ=Ä~ëáë=çÑ=~å=~êÖìãÉåí=ïÜáÅÜ=áë=ÅçåÅÉêåÉÇ=éêáã~êáäó=ïáíÜ=íÜÉ=ÅÜ~êJ
~ÅíÉêáëíáÅë=çÑ=éçéìä~ê= ÅìäíìêÉI= ëáåÅÉ=ãÉÇá~íÉÇ= ëÅ~åÇ~ä= Å~ååçí=ÄÉ=ìåÇÉêëíççÇ=~ë= ~=
ÖÉåêÉ=ëéÉÅáÑáÅ=íç=íÜÉ=éçéìä~ê=éêÉëëK=EqÜçãéëçå=OMMM=ëáÇ~å=OQRF=





Äóí~= ìí= Éå= ~âí∏ê= çÅÜ= Ç®êáÖÉåçã= Ñ∏êëí®êâ~= åçêãÉêå~= çÅÜ= ë~ãíáÇáÖí= Ü®Åâä~=
ë~ãã~=åçêãÉê=Ö™ê=áåíÉ=ë™=Äê~=áÜçéK=bå=~åå~å=çêë~â=â~å=î~ê~=~âí∏êÉêå~=ëà®äJ





å~ê= gçÜå=qÜçãéëçåI= çÅÜ= ä~åëÉê~ê= ÄÉÖêÉééÉí= Ñ∏êíêçÉåÇÉéçäáíáâ= EéçäáíáÅë= çÑ=
íêìëíF=íáää=ëâáääå~Ç=Ñê™å=áÇÉçäçÖáëâí=ÖêìåÇ~Ç=éçäáíáâK=pâ~åÇ~äÉê=çÅÜ=∏âåáåÖÉå=







jÉå=~íí=îÉêâë~ãÜÉíÉå= á=~ääí= Ñ∏ê=Ü∏Ö=Öê~Ç=ÄóÖÖÉê=é™=~íí=âä~ê~= íÉëí=é™= íÉëí=~î=
ÇÉí=ÉÖå~=~åëÉÉåÇÉí=çÅÜ=Ñ∏êíêçÉåÇÉí=Ñ∏êëî~Ö~ê=ÜÉä~=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêåW=
^åÇ=~=ëçÅáÉíó=áå=ïÜáÅÜ=ëáÖåáÑáÅ~åí=ëÉÅíçêë=çÑ=íÜÉ=éçéìä~íáçå=Ü~îÉ=ÉÑÑÉÅíáîÉäó=ÖáîÉå=
ìé= íÜÉáê= ëí~âÉ= áå= íÜÉ= éçäáíáÅ~ä= éêçÅÉëëI= íìêåáåÖ= íÜÉáê= Ä~Åâë= çå= ~= éçäáíáÅ~ä= ëóëíÉã=
íÜÉó=àìÇÖÉ=íç=ÄÉ=áêêÉÇÉÉã~Ääó=Ñä~ïÉÇ=çê=ÅçêêìéíI=áë=åçí=~=ëçÅáÉíó=ïáíÜ=~=ëíêçåÖ=~åÇ=
îáÄê~åí= ÇÉãçÅê~ÅóK= o~íÜÉêI= áí= áë= ~= ëçÅáÉíó= ïáíÜ= ~= ïÉ~âÉåÉÇ= Ñçêã= çÑ= ÇÉãçÅê~íáÅ=
ÖçîÉêåãÉåí=áå=ïÜáÅÜ=íÜÉ=áåíÉêÉëí=~åÇ=é~êíáÅáé~íáçå=çÑ=çêÇáå~êó=ÅáíáòÉåë=Ü~ë=ÄÉÉå=
~ííÉåì~íÉÇ=Äó=ÅóåáÅáëã=~åÇ=ÇÉÉé=ÇáëíêìëíK=EqÜçãéëçå=OMMM=ëáÇ~å=ORVF=
qêçî®êÇáÖÜÉí= çÅÜ= ~åëÉÉåÇÉ= ®ê= á= çÅÜ=ãÉÇ=∏â~Ç= Ñ∏êíêçÉåÇÉéçäáíáâ= çÅÜ= â~ãé=




Ç®êáÖÉåçã= çÅâë™= ìíáÑê™å= ëáå~= éçíÉåíáÉää~= åÉÖ~íáî~= Ñ∏äàÇÉê= Ñ∏ê= ~åëÉÉåÇÉ= çÅÜ=
Ñ∏êíêçÉåÇÉW=
qÜÉ= ÉëëÉåÅÉ= çÑ= íÜáë= ~ééêç~ÅÜ= Å~å=ÄÉ= ëìÅÅáåÅíäó= ëí~íÉÇW= ëÅ~åÇ~äë= ~êÉ= ëíêìÖÖäÉë= çîÉê=
ëóãÄçäáÅ=éçïÉê=áå=ïÜáÅÜ=êÉéìí~íáçå=~åÇ=íêìëí=~êÉ=~í=ëí~âÉK=pÅ~åÇ~äë=Çç=åçí=åÉÅÉëë~êJ
áäó=ÇÉëíêçó= êÉéìí~íáçå=~åÇ=ìåÇÉêãáåÉ= íêìëíI=Äìí= íÜÉó=Ü~îÉ= íÜÉ= Å~é~Åáíó= íç=Çç= ëçK=
^åÇ=áí=áë=ÄÉÅ~ìëÉ=çÑ=íÜáë=éçíÉåíá~ä=Ñçê=Ç~ã~ÖáåÖ=êÉéìí~íáçå=~åÇ=ÅçêêçÇáåÖ=êÉä~íáçåë=








çÅÜ= Ñ∏êíêçÉåÇÉ= ëçã= ëí™ê= é™= ëéÉäK= jÉåI= ãÉå~ê= gçÜå=qÜçãéëçåI= ®îÉå= çã=
ëâ~åÇ~äÉê= çÅâë™= Ü~åÇä~ê= çã= ~åå~í= Eíáää= ÉñÉãéÉä= ëÉñI= âçêêìéíáçå= ÉääÉê= ~îîáJ
â~åÇÉ= ™ëáâíÉêF= ë™= ®ê= ~åëÉÉåÇÉ= çÅÜ= Ñ∏êíêçÉåÇÉ= ~ääíáÇ= é™= ëéÉä= á= Éå= ëâ~åÇ~ä=
EqÜçãéëçå=OMMMFW=
pÅ~åÇ~äë=Á~êÉ=ÑçìÖÜí=çìí=áå=íÜÉ=éìÄäáÅ=Ççã~áå=~åÇ=ïÜáÅÜ=~êÉ=ÅçåëíáíìíÉÇ=Äó=íÜÉ=
~Åíë= ~åÇ= ëéÉÉÅÜJ~Åíë= çÑ= íÜçëÉ= ïÜç= ~êÉ= ~í= íÜÉ= ÅÉåíêÉ= çÑ= íÜÉ= ~ääÉÖ~íáçåë= ~åÇ= ÑáåÇ=
íÜÉãëÉäîÉë=Å~ìÖÜí=ìé=áå=íÜÉ=ìåÑçäÇáåÖ=Çê~ã~K=EqÜçãéëçå=OMMM=ëáÇ~å=OQSF=
gçÜå=qÜçãéëçåë= ëäìíë~íë= ®ê= ~íí= ëâ~åÇ~äÉê= Ä∏ê= ëíìÇÉê~ë= ëçã=éçíÉåíáÉää~= Üçí=
ãçí=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=çÅÜ=~åëÉÉåÇÉ=Ñ∏ê=ÇÉãçâê~íáåK=lã=ÇÉí=Ö™ê=~íí=™íÉêëâ~é~=Ñ∏êJ
íêçÉåÇÉí=ÉääÉê=~íí=âçãã~=∏îÉê=ÇÉå=Ñ∏êíêçÉåÇÉÑ∏êäìëí=Ü~å=ãÉå~ê=~íí=Éíí=éçäáJ
íáëâí= âäáã~í= ãÉÇ= ãóÅâÉí= ëâ~åÇ~äÉê= çÅÜ= ™íÉêâçãã~åÇÉ= Ñ∏êíêçÉåÇÉÑ∏êäìëíÉê=













ëâ~åÇ~äÉå= ëçã=ÇÉå=ÄÉê®íí~ë= á=ãÉÇá~= ëâ~åÇ~äÉåK=jÉå= àì=ãÉê=éÉêëçåäáÖ=ÉêÑ~J
êÉåÜÉí=ã~å=Ü~ê=~î=ëâ~åÇ~äÉå=ÉääÉê=å®ê~=ã~å=®ê=ÇÉ=Ü®åÇÉäëÉê=Eé™Üáíí~ÇÉ=ÉääÉê=
áåíÉF= çÅÜ=éÉêëçåÉê= ëçã= ëâ~åÇ~äÉå=Ü~åÇä~ê= çãI=ÇÉëíç=ãÉê= íêçäáÖí= ®ê= ÇÉí= ~íí=
ã~å=Ü~ê=Éå=ÉÖÉå=ìééÑ~ííåáåÖ=ëçã=ëâáäàÉê=ëáÖ=Ñê™åI=ÉääÉê=®ê=ãÉê=åó~åëÉê~ÇI=®å=
ãÉÇá~ëK= eáííáääë= Ü~ê= à~Ö= ëíìÇÉê~í= ëâ~åÇ~äÉê= ìê= Éíí= çêÖ~åáë~íçêáëâí= ìíáÑê™åJ
éÉêëéÉâíáî= çÅÜ= ìåÇÉêë∏âí= ëâ~åÇ~äÉêå~= ëçã= ÇÉ= ÄÉê®íí~ë= á= ãÉÇá~K= f= Ñçêíë®ííJ
åáåÖÉå= ä®ãå~ê= à~Ö= ëâ~åÇ~äÉêå~= á=ãÉÇá~= çÅÜ= å®êã~ê=ãáÖ= ëâ~åÇ~äÉêë= Ñ∏äàÇÉê=
Ñê™å=Éíí=áåçãçêÖ~åáë~íçêáëâí=éÉêëéÉâíáîK=cê™Ö~å=ëçã=ëâ~=ÄÉëî~ê~ë=á=ÇÉä=íî™=®ê=







íáääáíF= Ü~ê= âçééäáåÖ~ê= íáää= î~ê~åÇê~=çÅÜ=Ü~ê= ëíìÇÉê~íë= ~î=^êáëíçíÉäÉëI=qÜçã~ë=
eçÄÄÉëI=j~ñ=tÉÄÉê=çÅÜ=Éå=ã®åÖÇ=~åÇê~K=eìê=ÇÉ=Ü®ê=ÄÉÖêÉééÉå=ëâ~=Ñ∏êëí™ëI=




Ñ∏ê= Éå= ~âí∏êI= çêÖ~åáë~íáçå= ÉääÉê= éÉêëçå=ãáåëâ~êI= ãáåëâ~ê= Ñ∏äà~âíäáÖÉå= çÅâë™=
ÇÉëë= äÉÖáíáãáíÉíK= jáå= ìíÖ™åÖëéìåâí= á= Ñçêíë®ííåáåÖÉå= ∏îÉêÉåëëí®ããÉê= ãÉÇ=
gçÜå=qÜçãéëçåë= ÑÉãíÉ=éÉêëéÉâíáîI= Ñ∏êìíçã=~íí= à~Ö= ëíìÇÉê~ê= ëâ~åÇ~äÉê=ãÉÇ=
Ñçâìë=é™=ÇÉê~ë=Ñ∏äàÇÉê=Ñ∏ê=çêÖ~åáë~íçêáëâ=äÉÖáíáãáíÉíK==
^î=~êíáâä~êå~= ëçã=ÖÉê= ëâ~åÇ~äÄÉê®ííÉäëÉêå~= á=ÇÉä= Éíí= Ñê~ãâçããÉê=Éå= ëóå=
é™=ëâ~åÇ~äÉê=ëçã=ìííêóÅâí=ãÉÇ=gçÜå=qÜçãéëçåë=íÉêãáåçäçÖá=®ê=Ñìåâíáçå~J
äáëíáëâK=pâ~åÇ~äÉêë=Ñìåâíáçå=®ê=~íí=îáë~=î~Ç=ëçã=®ê=ÑÉä=ë™=~íí=ÇÉí=â~å=™íÖ®êÇ~ë=




aÉ= ëçã= áåíÉ= Ñ∏äàÉê=çãÖáîåáåÖÉåë=åçêãÉê=ìí~å=Ääáê= ~âí∏êÉê= á= ëâ~åÇ~äÉê=Äóíë=
ìíK=m™=ë™=îáë=â~å=ÇÉ=ëçã=®ê=âî~ê=á=çêÖ~åáë~íáçåÉå=ë®Ö~=íáää=çãÖáîåáåÖÉåI=ãÉÇ=
Ñ∏êÜçééåáåÖ= ~íí= ™íÉêëâ~é~=çêÖ~åáë~íáçåÉåë=ãáåëâ~ÇÉ= äÉÖáíáãáíÉíI= ~íí= ÇÉ=éÉêJ
ëçåÉê=ëçã=áåíÉ=Ñ∏êëíçÇ=~íí=ÄÉíÉ=ëáÖ=á=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=åçêãÉê=çÅÜ=çãÖáîåáåÖÉåë=





Éåë= ìééÑ~ííåáåÖ= çã= Üìê= î®ä= Éå= çêÖ~åáë~íáçå= Ñ∏äàÉê= åçêãÉê= çÅÜ= ëî~ê~ê=ãçí=
çãÖáîåáåÖÉåë= Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê= ëçã=~îÖ∏ê= Éå=çêÖ~åáë~íáçåë= äÉÖáíáãáíÉí= EmÑÉÑÑÉê=






á= çêÖ~åáë~íáçåÉå= ~íí= ®åÇê~ëI= ÅÜÉÑÉê= ~íí= EíîáåÖ~ëF= ëäìí~= çÅÜ= åó~= Éêë®íí~= ÇÉãK=
jÉÇ=ÇÉ=åó~=ÅÜÉÑÉêå~=âçããÉê=åó~=ÄÉëäìí=çã=Ü~åÇäáåÖ=çÅÜ=âçåíêçää= ~íí= í~ë=
















gÉÑÑêÉó=mÑÉÑÑÉê= çÅÜ=dÉê~äÇ= p~ä~åÅáâë=ãçÇÉääK= f= Éå= ëâ~åÇ~ä= á= ëîÉåëâ= çÑÑÉåíäáÖ=
ëÉâíçê=®ê=ÇÉí=Éå=ÉääÉê=ÑäÉê~=~âí∏êÉê=á=äÉÇåáåÖëÑìåâíáçåÉê=ëçã=âçééä~ë=íáää=Éå=ÉäJ
äÉê= ÑäÉê~=∏îÉêíê®ÇÉäëÉê= ëçã=ÇÉ= áåíÉ= Ñ∏êî®åí~ë= Ö∏ê~K=aÉí= Ñ™ê= çãÖáîåáåÖÉå= ~íí=
âê®î~=™íÖ®êÇÉêK=pâ~åÇ~äÉå=Üçí~ê=ÉääÉê=ãáåëâ~ê=çêÖ~åáë~íáçåÉåë=äÉÖáíáãáíÉí=çÅÜ=
ëçã=Éå=Ñ∏äàÇ=~î=ÇÉí=Ñ∏êë∏âÉê=éÉêëçåÉê=á=çêÖ~åáë~íáçåÉå=~íí=îáÇí~=™íÖ®êÇÉê=ë™=~íí=
























éêÉëëâçåÑÉêÉåëÉê= ìí~å=çÅâë™= ÖÉåçã=ìíêÉÇåáåÖ~êI= ÖÉåçã= êÉÖÉä∏îÉêëóåÉê= çÅÜ=
ÖÉåçã=~íí= ~îëâÉÇ~=éÉêëçå~ä= Eëâ~åÇ~ä~âí∏êÉêFK=jÉå=Üìê= ëî~ê~ë=ÇÉíI= î~Ç=Ö∏êë=
ã~å=áåíÉ=å®ê=ã~å=ëî~ê~ê=çÅÜ=Üìê=Ñ∏êÜ™ääÉê=ã~å=ëáÖ=íáää=ëáå~=ëî~ê\=
^íí=Éå=áåÇáîáÇ=Ö∏ê=ÑÉä=ÄÉíóÇÉê=áåíÉ=å∏Çî®åÇáÖíîáë=~íí=ÇÉí=®ê=å™Öçí=ÑÉä=ãÉÇ=









çâä~ê~= çÅÜ= áåíÉ= Éåâä~= ~íí= Ñ∏äà~K= bå= çâä~ê= êÉÖÉä= îÉêâ~ê= ë®ãêÉ= ®å= ÑäÉê~= âä~ê~K=
h~åëâÉ=®ê=ÇÉí=Ç®êÑ∏ê=ë™=ã™åÖ~=çêÖ~åáë~íáçåÉê=~ÅÅÉéíÉê~ê=çãÖáîåáåÖÉåë=ãçê~J
äáëÉê~åÇÉ=çÅÜ=~íí=ÇÉí=®ê=êÉÖÉäîÉêâÉí=ÇÉí=®ê=ÑÉä=é™K==
bå= ∏â~Ç= ÑçâìëÉêáåÖ= é™= êÉÖÉäîÉêâ= çÅÜ= âçåíêçää= â~å= íà®å~= Éå= ÇÉä= ëóÑíÉåK=
póãÄçäáâÉå= á=~íí= áåëíáÑí~= êÉÖäÉê=®ê= íáää= ÉñÉãéÉä= ëí~êâK=jÉå=åçÖ=êáëâÉê~ê=ã~å=











äáÖí= ~íí= ëî~ê~= é™= ë™= ë®íí= ëçã= Ñê™Ö~ëI= çÅÜ= Ñ∏äà~âíäáÖÉå=ìíêÉÇ~I= ®åÇê~=é™= êÉÖäÉê=
çÅÜ=êìíáåÉê=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉK=jÉåI=Ç™=Ü~ê=ã~å=çÅâë™=Ö™íí=ãÉÇ=é™=~íí=çêÖ~åáë~J




é™= çäáâ~= ë®íí= íáää= çäáâ~= ÇÉä~ê= ~î= çãÖáîåáåÖÉå= ë™=ã™ëíÉ=ã~å= Ö∏ê~= ÇÉí= ìåÇÉê=
å®ê~=Öê~åëâåáåÖ=Ó=ìí~å=~íí= Ñê~ãëí™= ëçã=ÜóÅâä~êÉK=lêÖ~åáë~íáçåÉå=ã™ëíÉ=é™=
å™Öçí= ë®íí=ã∏í~= ~ää~= âê~î= ë~ãíáÇáÖí= çÅÜ= ìí~å=ãçíëíêáÇáÖÜÉí= á= ëî~êÉå= Ñ∏ê= ~íí=
Ñê~ãëí™= ëçã=ë™=åçêã~ä= ëçã=ã∏àäáÖíI= Éå= á=Ü∏Ö=Öê~Ç=çåçêã~ä= ëáíì~íáçåK=eìê=
ÇÉíí~=éêçÄäÉã=Ü~åíÉê~ë=®ê=Éå=Ñê™Ö~=Ñ∏ê=~å~äóëÉåK==
cê™å=ëâ~åÇ~äÄÉê®ííÉäëÉêå~=á=â~éáíÉä=Ñóê~=â~å=îá=Çê~=çëë=íáää=ãáååÉë=Üìê=éçäáJ










âêÉé~åë=ãÉää~å=î~Ç=~åÇê~= ~åëÉê=î~ê~= Éå= ëâ®äáÖ=ìééãìåíê~å=çÅÜ=Üìê=éçäáíáJ
âÉêå~=á=ëâ~åÇ~äÉêå~=ìééãìåíê~ÇÉë=îÉêâ~ê=ÇÉ=áåíÉ=Ü~=êÉÑäÉâíÉê~í=∏îÉêK=s~Ç=ÇÉ=
ÑáååÉê= íáää™íÉí= çÅÜ= ~åëí®åÇáÖí= ëí®ããÉê= áåíÉ= ∏îÉêÉåë= ãÉÇ= ~åÇê~ë= åçêãÉêK=
hçããìåäÉÇåáåÖÉåI=îÉêâëëíóêÉäëÉå=ÉääÉê=îáäâ~=ÇÉí=®ê=Ñê™Ö~=çã=ìíÖ∏ê=å™Öçí=~î=
Éå=ëìÄâìäíìê=ãÉÇ=Éå=~îîáâ~åÇÉ=åçêãìééë®ííåáåÖK=`ä~Éë=dìëí~Ñëëçå=ÄÉëâêáJ
îÉê=ã™ä~åÇÉ= Üìê= Ñáåä~åÇëëîÉåëâ~ê= çÅÜ= ëîÉåëâ~ê= ìåÇÉê= å™Öê~= ~î= î™ê~= ëâçä™ê=




Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~ê= çÅÜ= äáîëÉêÑ~êÉåÜÉíÉê= Ó= çÅÜ= ë®âÉêäáÖÉå= ã™åÖ~= Ñ∏êåìÑíáÖ~= ë™Ç~å~K=
p~ãíáÇáÖí= áååÉÜ™ääÉê=ÇÉå=çÅâë™=ãóÅâÉå=Ö~ãã~ä= í~åâÉëä~ÖÖW= ê~ëJ=çÅÜ=â∏åëÑ∏êÇçJ





























ÇÉ=ÖàçêíÒK=qáää= êóâíÉå~= ä®ÖÖë=âê~î=é™= ™íÖ®êÇÉê= ëçã=~íí= ~îëâÉÇ~I=ÇÉí= îáää= ë®Ö~=
ÉñâäìÇÉê~I=ÑÉä~åÇÉ=çÅÜ=®åÇê~=êÉÖÉäëóëíÉãÉå=ë™=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ü®åÇÉê=áÖÉåK==
p™=ä™åÖí=ÄáäÇÉå=Ñê™å=íÉçêáÉê=çÅÜ=Ñê™å=ëíìÇáÉå=á=ÇÉä=ÉííK=f=å®ëí~=â~éáíÉä=ÄÉJ
ëâêáîÉê= à~Ö= íáääî®Ö~Ö™åÖëë®íí= Ñ∏ê= áåë~ãäáåÖ= çÅÜ= ~å~äóë= ~î= Ç~í~= Ñ∏ê= å®ëí~= ÇÉäJ
ëíìÇáÉK=a™= ™íÉêâçããÉê= à~Ö= íáää= gÉÑÑêÉó=mÑÉÑÑÉê= çÅÜ=dÉê~äÇ=p~ä~åÅáâë=ãçÇÉääK=
lã= î~Ç= à~Ö= Üáííáääë= êÉÇçîáë~í= çã= ëâ~åÇ~äÉê= á= ëîÉåëâ= çÑÑÉåíäáÖë= ëÉâíçê= ®ê= Éå=









sá=Ü~ê= ~ää~= ëÉíí= éêÉëëâçåÑÉêÉåëÉêå~K=bå= ëâ~åÇ~ä~âí∏ê= ëâ~= Ñ∏êâä~ê~= ëáÖK= cçíçJ
Ääáñí~êå~= Ääáñíê~êI= íîJâ~ãÉêçêå~= í~ê= éä~íë= çÅÜ= ãáâêçÑçåÉê= ëâóããÉê= ëáâíÉåK=
aÉå=ëçã=ëáííÉê=Ç®ê=®ê=á=î~åäáÖ~=Ñ~ää= äÉÇ~êÉ=á=ÇÉå=çêÖ~åáë~íáçå=Ü~å=àçÄÄ~êK=m™=
ëáÇçêå~=çã=ÜÉååÉI=ÉääÉê=ëí™ÉåÇÉ=äáíÉ=ä®åÖêÉ=Äçêí=Ñáååë=ÇÉí=çÅâë™=éÉêëçåÉê=Ñê™å=
çêÖ~åáë~íáçåÉåK= h~åëâÉ= ~êÄÉí~ê= ÇÉ= ãÉÇ= áåÑçêã~íáçåëÑê™ÖçêI= â~åëâÉ= ®ê= ÇÉ=
~åÇê~=á=äÉÇåáåÖëÖêìééÉêå~=ÉääÉê=â~åëâÉ=®ê=ÇÉí=ÇÉå=®ååì=Ü∏ÖêÉ=ÅÜÉÑÉå=çã=ë™å=






ÇÉí= ~íí= Ü~= ™íÉêîÉêâåáåÖ~ê= Ñ∏ê= ÇÉã= ëà®äî~\=qóÅâÉê=ã~å= áää~= çã=éêÉëëÉå= ëçã=
Öêáää~ê=âçääÉÖçêå~I=ÉääÉê=®ê=ÇÉí=ãÉê=í~åâ~ê=é™=~íí=ÇÉí=â~å=î~ê~=ÇÉê~ë=íìê=å®ëí~=




â~Ç= äÉÖáíáãáíÉí= Ñ∏ê= Ñ∏äàÇÉê= Ñ∏ê= çêÖ~åáë~íáçåÉê= á= ëîÉåëâ= çÑÑÉåíäáÖ= ëÉâíçê\=aÉå=
Ñê™Ö~å= ®ê= î~Ç= ÄçâÉåë= Ñçêíë®ííåáåÖ= Ü~åÇä~ê= çãK= g~Ö= ä®ãå~ê= åì= ëâ~åÇ~äJ
ÑÉåçãÉåÉí=çÅÜ=Ö™ê=îáÇ~êÉ=á=ëâ~åÇ~äéêçÅÉëëÉå=íáää=ãáåëâ~Ç=äÉÖáíáãáíÉíë=Ñ∏äàÇÉê=















~î= Éå= ëíÉå=Ö™ê=ÇÉí= ~íí= ë®Ö~=~íí=ÇÉå=âêçëë~ÇÉë=é™=ÖêìåÇ=~î=ãáëëå∏àÉI=ÇÉí= îáää=
ë®Ö~=êìí~å=âêçëë~ÇÉë=ëçã=Éå=Ñ∏äàÇ=~î=Éå=â®åëä~K=aÉí=ëçã=Ñ∏ê=å™Öçå=®ê=Éå=Ñ∏äàÇ=
~î=Éå=Ü®åÇÉäëÉ=â~å=Ñ∏ê=å™Öçå=~åå~å=î~ê~=Éå=Ñ∏äàÇ=~î=å™Öçí=ÜÉäí=~åå~íI=ÉääÉê=
Ü~=~åÇê~=çêë~âÉêK=k™Öçå=óííÉêäáÖ~êÉ=â~å=~åëÉ=~íí=î~Ç=ÇÉå= Ñ∏êëíÉ= ëÉê= ëçã=Éå=



































lã=îá= íêçê= ~íí=å™Öçí= ®ê= Éå= Ñ∏äàÇ= ~î=å™Öçí=ÄÉÜ~åÇä~ê= îá=ÇÉí= ëçã= ë™K=lã=îá=
íêçêI=Ñ∏ê=~íí=í~=Éíí=ÉñÉãéÉäI=~íí=jçå~=p~Üäáå=Üçéé~ÇÉ=~î=êáâëÇ~ÖÉåI=êÉÖÉêáåÖJ
Éå=çÅÜ=ÇÉí=ÉîÉåíìÉää~=é~êíáäÉÇ~êëâ~éÉí=ëçã=Éå=Ñ∏äàÇ=~î=ëâ~åÇ~äÉå=ãÉÇ=âçåíçJ

















k™Öê~= Ñ∏äàÇÉê= ®ê= ãÉê= é™í~ÖäáÖ~= ®å= ~åÇê~K= oÉÖÉä®åÇêáåÖ~êI= ~îÖ™åÖ~ê= çÅÜ=
ÇçãëíçäëÑ∏êÜ~åÇäáåÖ= ëâáäàÉê= ëáÖ= Ñê™å= â®åëäçê= ~î= ëâ~ãI= êóâíÉëëéêáÇåáåÖ= çÅÜ=
í~åâ~ê=çã=Ñ∏êÑ∏êÇÉäåáåÖK=c∏äàÇÉê=®ê=ÇÉ=~ää~I=ãÉå=ÇÉ=®ê=çäáâ~= ëî™ê~=~íí= ä®ÖÖ~=
ã®êâÉ= íáääK=bå= êÉÖÉä®åÇêáåÖ=®ê=çÑí~=âçééä~Ç= íáää= Éíí=ÇçâìãÉåí=~î=å™Öçí= ëä~Ö=






ÖêÉééÉí= Ñ∏äàÇ= áëí®ääÉí= Ñ∏ê= ÉÑÑÉâí= Ñ∏ê= ~íí= ÉÑÑÉâí= ìééäÉîë= ëå®î~êÉ= ®å= Ñ∏äàÇK=aÉí=
Ñáååë=ÄáÉÑÑÉâíÉêI=Ñ∏äàÇÉÑÑÉâíÉêI=çÑ∏êìíëÉÇÇ~=ÉÑÑÉâíÉêI=éä~ÅÉÄçÉÑÑÉâíÉê=çÅÜ=óííÉêJ
äáÖ~êÉ=~åÇê~=ÉÑÑÉâíÉê=ãÉå=™íãáåëíçåÉ= à~Ö= í®åâÉê=å®ê= à~Ö=Ü∏ê=çêÇÉí=ÉÑÑÉâí=é™=








aÉ= Ñ∏äàÇÉê= à~Ö= âçããÉê= ~íí= ~å~äóëÉê~= ëÉå~êÉ= á= ÄçâÉåI= ÇÉí= îáää= ë®Ö~=ãáå~=
Ç~í~I= ®ê= Ñ∏äàÇÉê= ëçã=éÉêëçåÉê= à~Ö= áåíÉêîàì~í=ìééÖÉê= ëçã= Ñ∏äàÇÉê= ~î=ãáåëâ~Ç=
























Ç~äÉå=â~å= î~ê~= ÑÉä~âíáÖíI= é™Üáíí~í= ÉääÉê= ÖêìåÇä∏ëí=ã™= î~ê~=Ü®åíX= ÇÉí= ®ê= ®åÇ™=
ëçã=îá=~åÇê~I=ÇÉí=ëíçê~=ÑäÉêí~äÉíI=íêçê=Eà®ãÑ∏ê=â~éáíÉä=íêÉFK=lÅÜ=®ê=ÇÉí=áåíÉ=ë™=
â~å= ÇÉí= âçãã~= ~íí= Ääá= Éå= ëÉå~êÉ= áåÖêÉÇáÉåë= Ñ∏ê= óííÉêäáÖ~êÉ= Éíí= ëâ~åÇ~äî~êîK=
sáëëí=Ñáååë=Ñ∏äàÇÉê=ëçã=ÇÉí=ëâêáîë=çã=á=éêÉëëI=í~ä~ë=çã=á=íî=çÅÜ=é™=âçåÑÉêÉåëÉêI=




å~= á=ÇÉå=®ê=çäáâ~K=aÉí= Ñáååë=Éå=ã®åÖÇ=çäáâ~=çêÖ~åáë~íáçåÉê= á=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=







c∏êìíçã=~íí=âçããìåÉê= ®ê=å™Öçí= ëçã= ä®ë~êÉå=~î=ÇÉå=Ü®ê= ëíìÇáÉå=ÉåâÉäí=
â~å=êÉä~íÉê~=íáää=Ü~ê=âçããìåÉê=ÇÉå=Ñ∏êÇÉäÉå=~íí=~ää~=âçããìåÉê=®ê=âçããìJ
åÉê=çÅÜ=â~å=à®ãÑ∏ê~ë=ëçã=ë™Ç~å~I=ë~ãíáÇáÖí=ëçã=ÇÉ=®ê=çäáâ~=çêÖ~åáë~íáçåÉêK=
pçã= à~Ö= Ñä~ÖÖ~ê= Ñ∏ê= á= â~éáíÉäáåäÉÇåáåÖÉå=Ü~ê= à~Ö= Éå= í~åâÉ= ~íí= ëâ~åÇ~äÉê= Ü~ê=
Ñ∏äàÇÉê= Ñ∏ê=~åÇê~= äáâå~åÇÉ=çêÖ~åáë~íáçåÉêë= äÉÖáíáãáíÉí=®å=ÇÉå=ëçã=®ê= áåÄä~åJ
Ç~Ç=á=Éå=ëâ~åÇ~äK==
g~Ö=Ü~ê=áåíÉêîàì~í=EãÉê=çã=áåíÉêîàìÉêå~=åÉÇ~åF=éÉêëçåÉê=á=Ñóê~=âçããìåJ
äÉÇåáåÖ~êK=qî™=~î=âçããìåÉêå~= à~Ö=ÄÉë∏âí=Ü~ê=î~êáí= áåÄä~åÇ~ÇÉ= á= ëâ~åÇ~äÉê=
çÅÜ=®ê=ãÉÇ=á=ÖêìééÉå=Òpíçê~=ëâ~åÇ~äÉêÒ=á=â~éáíÉä=íêÉK=aÉ=~åÇê~=íî™=Ü~ê=áåíÉ=
Ü~Ñí= å™Öê~= ëâ~åÇ~äÉêI= ™íãáåëíçåÉ= áåíÉ= ëçã= âçã= ìéé= á=ãáå=ãÉÇáÉ~êâáîë∏âJ
åáåÖK=aÉ=Ñ∏êëí~=íî™=âçããìåÉêå~=®ê=î~äÇ~=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=î~êáí=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=å™Öê~=
~î=pîÉêáÖÉë=ëí∏êëí~=ëâ~åÇ~äÉêI=ÇÉ=~åÇê~=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=î~êáí=ÇÉíK==
^åäÉÇåáåÖ~êå~= ~íí= î®äà~= âçããìåÉê= ëçã= î~êáí= çÅÜ= ëçã= áåíÉ= î~êáí= áåJ


































ÇÉã=Ü~ê=Ü∏ÖëâçäçêI= íî™= ®ê= íê~ÇáíáçåÉää~= áåÇìëíêáëí®ÇÉê=çÅÜ= Éå= ®ê= êÉÖÉãÉåíëJ
ëí~ÇK=qî™=~î=ÇÉã=®ê=äáíÉ=ãáåÇêÉ=ëí®ÇÉê=ãÉÇ=Åáêâ~=PR=MMM=áåî™å~êÉ=ÄçÉåÇÉ=á=
í®íçêíÉå=çÅÜ= íî™= äáíÉ= ëí∏êêÉ=ãÉÇ=Åáêâ~=SR=MMM=çÅÜ=ãÉê= á= í®íçêíÉåK=bå=~î=ÇÉ=
ëí∏êêÉ=çÅÜ=Éå=~î=ÇÉ=ãáåÇêÉ=âçããìåÉêå~=Ü~ê=î~êáí=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=ëâ~åÇ~äÉêK==
fåíÉêîàìÉêå~=
fåíÉêîàìë~ãí~ä= ëçã= áåë~ãäáåÖëãÉíçÇ=Ü~ê=ã™åÖ~= Ñ∏êÇÉä~êK=aÉí= ®ê= Éå= Ñ∏êÜ™äJ
ä~åÇÉîáë=ëå~ÄÄ=ãÉíçÇ=îáäâÉí=ã∏àäáÖÖ∏ê=~íí=Ç~í~=çã=ãóÅâÉí=â~å=ë~ãä~ë=áå=íáää=
ä™Ö=âçëíå~ÇK=jÉå=ÇÉå= ëí∏êëí~= Ñ∏êÇÉäÉå=ãÉÇ= áåíÉêîàìÉê= ®ê=ÇÉå= ÑäÉñáÄáäáíÉí= ÇÉ=
ÖÉêK=_™ÇÉ= áåíÉêîàì~êÉå=çÅÜ= ë~ãí~äëé~êíåÉêå=â~å=ìåÇÉê= ë~ãí~äÉíë= Ö™åÖ= ëí®ää~=
Ñ∏äàÇÑê™ÖçêI= ä®ÖÖ~= íáääI=ìíîÉÅâä~= êÉëçåÉã~åÖ=çÅÜ= íáääë~ãã~åë=~êÄÉí~= ëáÖ= Ñê~ã=





®ãåÉí= ëâìääÉ= í~ë= ÉãçíK= eìê= îáääáÖ~= ëâìääÉ= ÇÉ= á= Éå= âçããìå= ëçã= î~êáí= áåJ
Ää~åÇ~Ç=á=Éå=ëâ~åÇ~ä=î~ê~=~íí=éê~í~=çã=ÇÉå\=qêçíë=~ääí=®ê=ÇÉí=àì=áåíÉ=Éå=éçëáíáî=
Ü®åÇÉäëÉI= ëå~ê~êÉ= íê~ìã~íáëâK= lÅÜ= á= ÇÉ= ~åÇê~= íî™= âçããìåÉêå~I= ëâìääÉ= ÇÉ=
~åëÉ=~íí=ÇÉ=Ü~ÇÉ=å™Öçí=~íí=ë®Ö~=Ç™=ÇÉ=àì=áåíÉ=î~êáí=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=ëâ~åÇ~äÉê=~ääë\=

























Öçå= ëâ~åÇ~ä= é™= êáâëåáî™= âìåÇÉ= Çê~= é~ê~ääÉääÉê= íáää= å™Öçå= äáâå~åÇÉ= Ü®åÇÉäëÉ=
Eëçã= áåíÉ= äÉÇÇÉ= íáää= ëâ~åÇ~ä=ãÉå= ëçã=î~ê=å®ê~= Ó= ëâ~åÇ~äìåÖ~êF= á= ÇÉå= ÉÖå~=
âçããìåÉå=ÉääÉê=íáää=ëâ~åÇ~äÉê=á=~åÇê~=âçããìåÉê=çÅÜ=é™=ÇÉí=ÜÉä~=í~ÖÉí=ÑìåJ






























bîÉêó= Éñéçëáíáçå= çÑ= íÜÉáê= xéê~ÅíáíáçåÉêëz= íÜáåâáåÖ=ïáíÜáå= íÜÉáê= çïå=çêÖ~åáò~íáçå=
Ü~ë=éçäáíáÅ~ä= ~åÇ=éê~ÅíáÅ~ä= ÅçåëÉèìÉåÅÉëW= çíÜÉêë= äáëíÉåI=Çê~ï=ÅçåÅäìëáçåë= ~åÇ= ~Åí=
~ÅÅçêÇáåÖäóK=qÜÉêÉ=áë=~äëç=~=äáãáí=íç=íÜÉ=~ãçìåí=çÑ=ÚíÜáåâáåÖ=~äçìÇÛ=íÜ~í=ÉîÉå=íÜÉ=





h~åëâÉ= ®ê= ëáíì~íáçåÉå= ëå~ê~êÉ= ®å= ~ëóããÉíêáëâ= Ñ∏ê= ÇÉå= áåíÉêîàì~ÇÉ= çî~åäáÖí=
ëóããÉíêáëâK= f= îáäâÉí= Ñ~ää= î~ê= ÇÉ= íêÉ= ÉñÉãéäÉå= Ü®ê=ãóÅâÉí= Äê~= ëçã= ë~ãí~äëJ
ãçíçêÉê=çÅÜ= ëçã=ëíóêáåëíêìãÉåí= Ñ∏ê=Ä™ÇÉ=ÇÉå= áåíÉêîàì~ÇÉ=çÅÜ= Ñ∏ê=ãáÖ=çÅÜ=
ë~ãí~äÉå= ÑìåÖÉê~ÇÉ= ëçã=Öáî~åÇÉ=ë~ãí~äK=jÉÇ=Üà®äé=~î=ÉñÉãéäÉå=âìåÇÉ= à~Ö=
é™=Éíí=ÉåâÉäí=ë®íí=®åÇê~=áåêáâíåáåÖ=é™=ë~ãí~äÉå=å®ê=ë™=ÄÉÜ∏îÇÉë=ÖÉåçã=~íí=áåJ
íêçÇìÅÉê~= Éíí= åóíí= ÉñÉãéÉäI= ÉääÉê= ÖÉåçã= ~íí= à~Ö= ÉääÉê= ãáå~= ë~ãí~äëé~êíåÉêë=
Ü®åîáë~ÇÉ=íáää=Éíí=~î=ÉñÉãéäÉåK==
f= ÇÉ= Ñóê~= âçããìåÉêå~= Ü~ê= à~Ö= ë~ãí~ä~í= ãÉÇ= âçããìå~äê™ÇEÉåFI= âçãJ
ãìåÇáêÉâí∏êI= â~åëäáÅÜÉÑ= EÉääÉê= ãçíëî~ê~åÇÉFI= áåÑçêã~íáçåëÅÜÉÑ= EÉääÉê= ãçíJ
= NQT








bå= å~ÅâÇÉä= ãÉÇ= ~åçåóãáëÉêáåÖ= ®ê= ~íí= âçããìåÉêå~= êóÅâë= ìê= ëáíí= ë~ãJ
ã~åÜ~åÖI=Ä™ÇÉ=êìãëäáÖí=çÅÜ=ÜáëíçêáëâíK=jóÅâÉí=~î=î~Ç=à~Ö=ëâêáîÉê=çã=âçãJ
ãìåÉêå~= ëâìääÉ= ë®âÉêí= Ñ∏êëí™ë= Ä®ííêÉ= çã= ä®ë~êÉå= âìåå~í= ~åî®åÇ~= ëáå~= âìåJ
ëâ~éÉê=çã=âçããìåÉêå~=Ñ∏ê=~íí=ë®íí~=íÉñíÉå=á=éÉêëéÉâíáî=ãÉÇ=Üà®äé=~î=íáää=ÉñJ
ÉãéÉä= Éå= â~êí~I= Éå= êÉà®ä= åìíáÇëÄÉëâêáîåáåÖ= çÅÜ= Éå= ÄÉëâêáîåáåÖ= ~î= âçããìJ
åÉåë=Üáëíçêá~K=
qî®êíçã=®ê=ÇÉí=Éå=Ñ∏êÇÉä=çã=ä®ë~êÉå=â~å=í®åâ~=ëáÖ=~íí=ÇÉí=®ê=âçããìåÉå=Ç®ê=
Üçå=Äçê= ÉääÉê=ÇÉå=Ç®ê=Ü~å=~êÄÉí~ê=Ó= Ñ∏ê=ÇÉí= ëâìääÉ=ÇÉí=âìåå~=î~ê~K=i®ë~êÉå=
ëäáééÉê=Ü~=Ñ∏êìíÑ~íí~ÇÉ=ãÉåáåÖ~ê=çã=âçããìåÉêå~I=îáäâÉí=ã~å=Ö®êå~=Ü~ê=Ç™=
àì=ÇÉ=ÑäÉëí~=~î=çëë=îÉí=å™ÖçíI=ê®íí=ÉääÉê=ÑÉäI=çã=pîÉêáÖÉë=âçããìåÉêK=fåíÉ=ãáåëí=
ãÉÇ= í~åâÉ= é™= ~íí= Éå= ÄÉëâêáîåáåÖ= ~î=ãáÖ= çÅâë™= áååÉÜ™ääÉê=ãáå= ìééÑ~ííåáåÖ=
çã=âçããìåÉêå~K=jÉÇ= ~åçåóãáëÉêáåÖ~ê= â~å= ÇÉí= ëçã= ëí™ê= çã=âçããìåÉå=
^åçåóã= ä®íí~êÉ= í~ë= Éãçí= ëçã= ÇÉí= ëí™ê= ®å= Éå= ÄÉëâêáîåáåÖ= çã= âçããìåÉå=
k~ãåÖáîÉåK==









jáå= Ñ∏êÜçééåáåÖ= ®ê= ~íí= ~åçåóãáëÉêáåÖÉå= áåíÉ= ~ääíÑ∏ê= ãóÅâÉí= ëí∏ê= ä®ëJ
åáåÖÉåK= péê™âäáÖí= ëÉíí= ®ê= ÇÉí= ~ääíáÇ= âå∏äáÖí= ~íí= áåíÉ= âìåå~= å®ãå~= ë~âÉê= îáÇ=
ÇÉëë=ê®íí~=å~ãåK=k®ê=ÇÉí=®ê=çêÖ~åáë~íáçåÉê=çÅÜ=ã®ååáëâçê=®ê=ÇÉí=®ååì=âå∏äáJ
Ö~êÉK=bÑíÉêëçã=à~Ö=å®ê=à~Ö=ä®ëÉê=~åçåóãáëÉê~ÇÉ=íÉñíÉê=çÑí~=ëí∏ê=ãáÖ=∏îÉê=âêóëJ









ëÉê~ëK=£îÉê= íî™ÜìåÇê~= ëáÇçê= íê~åëâêáÄÉê~ÇÉ= áåíÉêîàìÉê= ëâ~=é™=å™Öçí= ë®íí=éêÉJ
ëÉåíÉê~ë=ë™=~íí=ÇÉí=ÇÉäë=êÉéêÉëÉåíÉê~ê=î~Ç=ëçã=ë~Öíë=á=ë~ãí~äÉå=é™=Éíí=Äê~=ë®íí=
ìí~å= ~íí= Ñ∏ê= ÇÉå= ëâìää= Ääá= î~êâÉå= ~ääíÑ∏ê= ä™åÖí= ÉääÉê= âçêíK=aÉí= îáâíáÖ~ëíÉ= ëâ~=
î~ê~=ãÉÇ=ë~ãíáÇáÖí=ëçã=éêÉëÉåí~íáçåÉå=ëâ~=™íÉêÖÉ=ë~ãí~äÉå=ìåÖÉÑ®ê=ëçã=ÇÉ=
î~êK=aÉäë=ëâ~=éêÉëÉåí~íáçåÉå=î~ê~=ä®ëî®êÇ=çÅÜ=áåíêÉëë~åíK==






áåíÉêîàì~ÇÉ= ë~ÒI= ÒÇÉí= î~ê= ë™=Ü®ê= ë~ãí~äÉå= î~êÒI=å®ëí~å= ëçã=çã= ä®ë~êÉå= îçêÉ=
Ç®ê=Ó=á=~ää=ëáå=çã∏àäáÖÜÉíK=
pî™êáÖÜÉíÉêå~=®ê= íî™= E`ò~êå~áïëâ~=OMMQFK=c∏ê=ÇÉí= Ñ∏êëí~=ÄóíÉí= ~î=ãÉÇá~I=
çêÇ=ëâ~=ÄÉëâêáî~=~åÇê~=çêÇK=^íí=á=íÉñí=êÉéêÉëÉåíÉê~=Éíí=ë~ãí~ä=ë™=~íí=ë®Ö~=ÉííJ
íáääJÉíí= ä™íÉê= ëáÖ= áåíÉ= Ö∏ê~ë= Es~å=j~~åÉå= NVUUI= oçêíó= NVVNFK=k®ê= à~Ö= ä®ëÉê=
áÖÉåçã= Éíí= åÉÇëâêáîÉí= ë~ãí~äI= íáää= ÉñÉãéÉä= Éå= áåíÉêîàìI= à~Ö= î~êáí= ãÉÇ= çã=
ãáååë=à~Ö=ëáíì~íáçåÉåI=êìããÉíI=~åëáâíëìííêóÅâI=í~åâ~ê=à~Ö=í®åâíÉ=çÅÜ=ë™=îáÇ~J
êÉ=ëçã=Éå=~åå~å=ä®ë~êÉ=çã∏àäáÖÉå=â~åK=c∏êìíçã=ÇÉå=ÉääÉê=ÇÉ=~åÇê~=ëçã=î~ê=
ãÉÇ= çã= ë~ãã~= áåíÉêîàìI= ãÉå= ÇÉê~ë= ìééäÉîÉäëÉê= ëâáäàÉê= ëáÖ= çÅâë™= ÇÉ= Ñê™å=
ãáå~K=hçêí=ë~ÖíI=ÇÉí=®ê=áåíÉ=áåíÉêîàìÉêå~=ëçã=ëâêáîë=ìí~å=Éå=~åå~å=íÉñíK=på~J




















ìåÇÉê=éêçÅÉëëÉåK=^êíáâÉäå=~î= àçêÇëíóÅâÉí=ÄäÉî= ëçã=ÇÉå=ÄäÉî= áåíÉ= Ñ∏ê= ~íí=ÇÉí=
î~ê=ëçã=ÇÉí=ÄÉëâêÉîëI=ìí~å=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=ÄÉëâêÉîë=ëçã=ÇÉí=ë™ÖëK==
tÉ=Ü~îÉ=í~âÉå=ëÅáÉåÅÉ=Ñçê=êÉ~äáëí=é~áåíáåÖI=áã~ÖáåáåÖ=íÜ~í=áí=ã~ÇÉ=~å=Éñ~Åí=Åçéó=
çÑ= íÜÉ=ïçêäÇK= qÜÉ= ëÅáÉåÅÉë= Çç= ëçãÉíÜáåÖ= ÉäëÉ= ÉåíáêÉäó= Ó= é~áåíáåÖë= íççI= Ñçê= íÜ~í=

















f= éêáåÅáé= Ü~ê= à~Ö= Ö™íí= íáääî®Ö~= é™= ë~ãã~= ë®íí= ëçã=ãÉÇ= ~å~äóëÉå= ~î= íáÇJ
åáåÖë~êíáâä~êå~=á=â~éáíÉä=Ñóê~W=ÖÉåçã=~íí=âçÇ~=çÅÜ=ëçêíÉê~=ã~íÉêá~äÉí=Ü~ê= à~Ö=


































âçããìåîáë   
Eâ~éáíÉä=åáçF=
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ê®ííÉäëÉê=âçããìåîáë= ®ê= ~íí=∏â~=ã∏àäáÖÜÉíÉê= íáää= à®ãÑ∏êÉäëÉê=ãÉää~å=âçããìJ
åÉêå~K==
aÉäë=Ü~ê=à~Ö=Ñçêíë~íí=~å~äóëÉê~=ã~íÉêá~äÉíI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=éäçÅâ~í=áë®ê=ÇÉí=óíJ
íÉêäáÖ~êÉ=çÅÜ= äÉí~í=â~íÉÖçêáÉê=Ó= Ñ∏äàÇÉêK=oÉëìäí~íÉå=~î=~å~äóëÉå=ìíÖ∏ê=Éå= ëíçê=













pâáääå~ÇÉå=ãÉää~å=~å~äóë~êÄÉíÉí= á=ÇÉä= Éíí=çÅÜ=ÇÉä= íî™= ®ê= ~íí= à~Ö= á=ÇÉå= ëÉå~êÉ=
~å~äóëÉå= ~åî®åí= ãáÖ= ~î= Éíí= Ç~íçêéêçÖê~ãI= ksáîç= OKMK= mêçÖê~ããÉí= ®ê= Éíí=
= NRO
îÉêâíóÖ=ãÉÇ=îáäâÉí=ã~å=â~å=Ü~åíÉê~I=âçÇ~=çÅÜ=~å~äóëÉê~=Ç~í~K=m™=ë~ãã~=ë®íí=








NVVP= Ñê~ãÖ™åÖëêáâí= ~åî®åí= Ç~íçêëí∏Ç= îáÇ= ~å~äóëÉê= çÅÜ=Ü~ê= Ää~åÇ= ~åå~í= ìíJ







éÉååçêI= ë~ñ=çÅÜ=ÇáîÉêëÉ= ~åÇê~=îÉêâíóÖ=âçÇ~ê=çÅÜ= ëçêíÉê~ê= ëáíí=ã~íÉêá~äK=aÉí=
â~å=î~ê~= ëî™êí=ãÉÇ=∏îÉêÄäáÅâÉå=Ää~åÇ=ìêâäáééå~=é~ééÉêëÄáí~ê= á=çäáâ~= Ñ®êÖÉêK=
































ãáååÉå= ~î= Ñ∏êë∏â= îáÇ= íáÇáÖ~= Ç~íçêÉêI= ãÉÇ= ãáåÇêÉ= ~åî®åÇ~êî®åäáÖÜÉí= çÅÜ=
ë®ãêÉ=ëâ®êã~êK=qáÇáÖ~êÉ=îÉêëáçåÉê=~î=~å~äóëéêçÖê~ã=íáää®í=íáää=ÉñÉãéÉä=áåíÉ=~íí=
íóéëåáííI=Ñ®êÖÉê=çÅÜ=~åÇê~=Ñçêã~íÉêáåÖ~ê=~î=íÉñíÉå=âìåÇÉ=î®äà~ë=çÅÜ=ë~ãã~åJ
í~ÖÉí= ÖàçêÇÉ= ÇÉí= ~íí= íÉñíÉå= ìééäÉîÇÉë=ãÉê= Çáëí~åëÉê~Ç= Ñê™å= Ñçêëâ~êÉå= ®å= Éå=
íÉñí=é™=é~ééÉê=EdáäÄÉêí=OMMO=ëáÇ~å=ONTFK==
















íê®ÑÑ~ê= ë™=ìåÇê~ê= à~Ö=çã=ÇÉí= Ñáååë=å™Öçå=ëçã=â®ååÉê= íáää=éçíÉåíá~äÉå=~î=ÇÉí=
éêçÖê~ã=Üçå= ~åî®åÇÉêK=lÅÜ=î~Ç= Ö∏ê=ÇÉí=ãÉê= ®å= ~íí= éêçÖê~ããÉå= áåíÉ= ~åJ
î®åÇë=Ñìääí=ìí\=g~Ö=Ü~ê=áåíÉ=ÜÉääÉê=~åî®åí=ksáîç=ëçã=ÇÉí=ëâìääÉ=Ü~=âìåå~í=~åJ
î®åÇ~ë=çã=à~Ö=îáëëíÉ=ãÉêK=fÄä~åÇ=Ü~ê=à~Ö=ä®ëí=é~ééÉêëîÉêëáçåÉê=~î=áåíÉêîàìÉêå~=





ê~Ççñ~äí=ãÉÇ= í~åâÉ=é™=âêáíáâÉå=~íí=Ç~íçêå=™íãáåëíçåÉ= áåäÉÇåáåÖëîáë= Ñà®êã~ê=
Ñçêëâ~êÉå= Ñê™å= Ç~íçêå= ®ê= ÇÉå= ~åÇê~= ~ëéÉâíÉå= ~íí= ÇÉí= ®ê= ä®íí= ~íí= âçãã~= Ñ∏ê=
å®ê~=Ç~í~I=~íí=ÒëìÖ~ë=áå=á=Ç~í~ÒK=^íí=ÇÉí=Ö™ê=~íí=Ö∏ê~=ãÉê=ãÉÇ=Ç~í~I=ëÉ=ÇÉå=é™=
åó~=ë®íí=çÅÜ=Ñê™å=åó~=Ü™ää=å®ê=ëçã=ÜÉäëí=á=~å~äóëéêçÅÉëëÉå=â~å=Ö∏ê~=~íí=âçÇJ
åáåÖë~êÄÉíÉí= í~ê= Ñ∏ê= ëíçêí= ìíêóããÉ= çÅÜ= ~äÇêáÖ= í~ê= ëäìíK= a™=ã~å= ãÉÇ= éêçJ
Öê~ããÉíë=Üà®äé=â~å=Ö∏ê~=ë™=ãóÅâÉí=Á=
=Á=Å~å=ã~å~ÖÉ=ÅçãéäÉñ=ëóëíÉãë=~åÇ=Å~å=íê~Åâ=ÇÉãçÖê~éÜáÅë=~åÇ=çíÜÉê=áåÑçêã~J






âçãã~=çÅÜ= ë®Ö~= ~íí= à~Ö=âìåÇÉ= Öàçêí= ëá= ÉääÉê= ë™K= cçêëâ~êå~= á= iáåÇ~=dáäÄÉêíë=




lÅÜ= ™íÉêáÖÉåI= äáâå~åÇÉ= éêçÄäÉã~íáâ= Ñáååë=ãÉÇ= ~íí= ~åî®åÇ~= çêÇÄÉÜ~åÇJ
äáåÖëéêçÖê~ãK=aÉí=Ö™ê=~íí=Ü™ää~=é™=ãÉÇ=Éå=íÉñí=Üìê=ä®åÖÉ=ëçã=ÜÉäëí=çÅÜ=ã∏àJ














êÉëçåÉã~åÖ= éêÉëÉåíÉê~ë= ìééÇÉä~ÇÉ= é™= âçããìå= ãÉå= áåíÉ= éÉê= éÉêëçå= çÅÜ=
Ñê~ãëí™ê=ëçã=Éíí=ä™åÖí=ë~ãí~ä=éÉê=âçããìåK=aÉí=î~ê=ÇÉ=áåíÉ=ìí~å=ÇÉå=âçãJ































âáääÉå=ã™ëíÉ= Ñ∏êëí=îáë~=~íí=Ü~å=®ê=Òåçêã~äÒ=Éíí=Äê~= í~Ö= áåå~å=Ü~å=â~å=Ä∏êà~=
î~ê~=Äê~=çÅÜ=ÇÉí=®ê=Éå=êÉë~=ëçã=®ê=Ö~åëâ~=íìÑÑK==
s~Ç=ÇÉí=Ü~åÇä~ê=çã=å®ê=ë™Ç~åí=Ü®ê=Ü®åÇÉê=®ê=~íí=í~=êÉÇ~=é™=î~Ç=ëçã=Ü®åíI=
Ä~âçãäáÖÖ~åÇÉ=çêë~âÉêK=cáååë=ÇÉí=å™Öçå=ÖêìåÇ= Ñ∏ê=ÇÉí= ÉääÉê= áåíÉ\=lÑí~=Ö∏ê=














lã=å™Öçí= Ü®åÇÉê= ë™= Ü~åÇä~ê= ÇÉí= çã= ~íí= ÄÉê®íí~= Ñ∏ê= âçããìåáåî™å~êå~=
î~Ç=ëçã=Ü®åíK=lã=îá=Ö™ê= íáääÄ~â~= íáää= Ñ~ääÉí=ãÉÇ=âçããìåÇáêÉâí∏êÉå=ë™= íáääJ
â~ää~ÇÉ= îá= ãóÅâÉí= ëå~ÄÄí= ÉåI= îá= â~å= â~ää~= ÇÉí= âêáëÖêìééI= Éå= çéÉê~íáçåÉää=
ÖêìééK=s~êàÉ=âçããìå=ëâ~= àì=Ü~=Éå=Öêìéé= Ñ∏ê=Éñíê~çêÇáå®ê~=Ü®åÇÉäëÉêK=aÉí=
ëâìääÉ=îá=Ö∏ê~=á=Ñê~ãíáÇ~=Ñ~ää=çÅâë™K=aÉå=ÄÉëíçÇ=~î=âçããìåàìêáëíÉåI=éÉêëçå~äJ

























































ãÉÇ= çÅÜ= î~êÑ∏êK=aÉí= ®ê= áåíÉ= ë®âÉêí= ~íí= ÇÉ= Ü®ê= ™íÖ®êÇÉêå~= ®ê= çéíáã~ä~= á= ëáÖK=
jÉå= ÇÉå= ëí~êâ~= ëóãÄçäáâÉå= çÅÜ= ~ääã®åÜÉíÉåë= Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê= é™= çëëI= ÉääÉê= á=
~ää~=Ñ~ää=î™ê~=íçäâåáåÖ~ê=~î=î~Ç=~ääã®åÜÉíÉå=Ñ∏êî®åí~ê=ëáÖ=Ö∏ê=~íí=îá=Öàçêí=ÇÉãK==
aÉí=Ö∏ê=~íí=å®ê=îá=®ê=ìíÉ=çÅÜ=êÉéêÉëÉåíÉê~ê=ÉääÉê=ÄÉÑáååÉê=çëë= á=Éíí= ë™Ç~åí=












Ñìääã®âíáÖÉ= ®å= Ñ∏êêK=_ÉêÉÇåáåÖ~êå~I= ëçã=Ñìåâ~ê=ìåÖÉÑ®ê= ëçã=ìíëâçíí= á= êáâëJ































~åëí®ääåáåÖëáåíÉêîàìK= aÉí= ®ê= Éå= ÇáêÉâí= ÉÑÑÉâí= ~î= ëâ~åÇ~äÉå= âêáåÖ= âçããìåJ
ÇáêÉâí∏êÉå=Ó=Üìê=ÇÉí=Ç®ê=ãÉÇ=ÄÉíóÖÉå=âçã=ìí=â~å=ã~å=çÅâë™=Ñê™Ö~=ëáÖK=aÉí=
î~ê=Éå=áëçäÉê~Ç=Ü®åÇÉäëÉ=ãÉå=ÇÉí=®ê=ä®íí=~íí=ëÉ=ã∏åëíÉê=®îÉå=çã=ÇÉ=áåíÉ=Ñáååë=
çÅÜ= í®åâ~= ~íí= ~ää~= á= âçããìåÉå= ®ê= ë™Ç~å~K= a®ê= Ü~ê= îá= ëî™êí= ãÉÇ= íêçJ
î®êÇáÖÜÉíÉå=çÅÜ=ÇÉí=Ñ™ê=îá=äáÇ~=Ñ∏êK==

























ÄóÖÖ~ë=ìéé= êÉÇ~å=é™= ÑÉãíáçí~äÉí= ~î=Ç™î~ê~åÇÉ=âçããìåéçäáíáâÉê= ëçã=∏îÉêJ
Ñ∏êÇÉ=âìäíìêÉå= íáää=å®ëí~=ÖÉåÉê~íáçå=çÅÜ=ëÉå=®ê=ÇÉí= áåÄóÖÖí= á= ëóëíÉãÉíK=j~å=





Ü~ê= ëî™êí= ~íí= êÉâêóíÉê~= íáää= éçäáíáâÉå= áÇ~ÖK= aÉí= Ü~ê= ëâ~â~í= ÜÉä~= EëFJ
çêÖ~åáë~íáçåÉå=ëçã=Ñ∏êëí~=Ö™åÖÉå=ÑáÅâ=Ä∏êà~=ë~ã~êÄÉí~=çÅÜ=ÇÉí=â®åÇÉë=á=ëà®J
äÉåK=aÉëëìíçã=î~ê=ÇÉí= Ñçäâ= Ñê™å=hçããìå~ä= ëçã=ÑáÅâ=í~= í~Ö= á=ÇÉí=çÅÜ= à~=Á=











íáÇÉå=Ü~ê= Éëíê~ÇÉå=∏ééÉå=çÅÜ=â~å=Üáíí~=åó~=îáåâäáåÖ~êK=c~ëí= à~Ö= ëâìääÉ= îáäà~=
ë®Ö~=~íí=Üçå=éóëëä~í=ãÉÇ=Éå=íóé=~î=âçêêìéíáçå=ëçã=ÄóÖÖÉê=é™=âìäíìê=çÅÜ=íê~J








íáää= ÉñÉãéÉä= áåíÉ= ~íí=ã~å= ë~ííÉ= ÉíáâÉííÉå= Ò^äìåÇ~ëâ~åÇ~äÉåÒ= á= ^äìåÇ~K=e®ê=
ÜÉííÉ=ÇÉå=âçããìåëâ~åÇ~äÉåI=ÇÉí=î~ê=åçÖ=Éå=ëíçÅâÜçäãëéêÉëëáÇ¨K=
pâ~åÇ~äÉê=ÄÉíóÇÉê=Éå=ÜÉä=ÇÉä=Ñ∏ê=Éå=âçããìåK=aÉí=®ê=Éíí=íáääÑ®ääÉ=~íí=®åÇê~=
çêÖ~åáë~íáçåÉåI= ~êÄÉíëë®ííÉí= çÅÜ= ~íí= âìåå~= ëâ~é~= Ü~åÇäáåÖëÄÉêÉÇëâ~éK= aÉí=
Ü~åÇä~ê=çÅâë™=çã=~íí=ã~å= äáÇÉê= ëâ~Ç~I= ™íãáåëíçåÉ=Éå= íáÇI=çã= äÉÖáíáãáíÉíÉå=
Ñ∏ê=âçããìåÉå=çÅÜ=äÉÇ~êå~=á=ÇÉåK=bå=íêÉÇàÉ=ÇÉä=®ê=~íí=ã~å=Ñ∏êë∏âÉê=Ö∏ê=å™Öçí=














Éå= Ü~äîíáãã~= ~íí= Ñ∏êÄÉêÉÇ~= ëáÖ= áåå~å=ãÉÇá~= âçããÉê= çÅÜ= Ñ∏êî®åí~ê= ëáÖ= ~íí=
























êçääK=aÉí= âçããÉê= ~íí= éê~í~ë= çã=~íí=ÇÉí= ®ê= íáää= ëéêáíI= êÉëçêI= ëä~êî=çÅÜ= ë™Ç~åí=
ëçã=ÇÉê~ë=í~ñçê=Ö™êK=aÉí=î~ê=Ç®êÑ∏ê=ÇÉ=Ü∏àÇÉ=Éä~îÖáÑíÉå=åì=á=î™ê~ë=çÅÜ=ë™=îáÇ~J
êÉK=





















äÉÇåáåÖÉåK=aÉí= Ñáååë=ã™åÖ~=~åäÉÇåáåÖ~ê=~íí=ÇÉí= ëâìääÉ=î~ê~=âìä=~íí= ä®ë~=çã=










ç~îëÉíí= çÅÜ=Ç®ê= Ü~ê= âçããìåÉå= í~éé~í= Ñ∏êíêçÉåÇÉK=sá= â~å= áåíÉ= Ö∏ãã~=çëë=
çÅÜ=î®åí~=é™=~íí=ÇÉí=Ää™ëÉê=∏îÉêI=Ñ∏ê=ÇÉí=Ää™ëÉê=~äÇêáÖ=∏îÉêK=
aÉí=®ê= Éå= ëçêíë=çãëçêÖ=çã=éÉêëçå~äÉå=~íí=ã~å=Ü~ê=Éíí=î®äÇáÖí=âä~êí= Ñ∏êJ




























ÑäÉê= Ñ∏êêK=bääÉê= ê®íí~êÉ= ë~ÖíI=Öê™òçåëÜ®åÇÉäëÉêå~K=lÅÜ=ÇÉí=®ê= àì=Äê~I=~íí= ë~âÉê=
âçããÉê=Ñê~ãK=jÉå=ÇÉí=Ü®ê=~íí=ÇÉí=®ê= êìÄêáâ=çÅÜ=ÄáäÇíÉñí= ëçã=ä®ëÉë=Ö∏ê=~íí=
ë~ååáåÖÉå= áåíÉ= ~ääíáÇ=âçããÉê= Ñê~ãK=sá= ëâ~=Ä®ê~=ÇÉå=ãçê~ä= ëçã=~åÇê~= áåíÉ=
âä~ê~êI=ë®êëâáäí=ÇÉ=Ñ∏êíêçÉåÇÉî~äÇ~I=çÅÜ=áåëÉê=ã~å=áåíÉ=ÇÉí=ë™=Ö™ê=ÇÉí=™í=ÜÉäîÉJ






ëâêáîÉí= ®ê= íáää™íÉíK= bíí= êÉÖÉäëóëíÉã= ëçã= ëâìääÉ= ëíçéé~= ëâ~åÇ~äÉê= ëâìääÉ= Ääá= ë™=





































®ê=Äê~= ë™= ëäáééÉê=ã~å= ÑêÉëí~ë=~íí=Ö∏ê~=âçåëíáÖÜÉíÉêK=jÉå=ÇÉí=®ê=âä~êí=~íí=ÇÉí=
â~å= Ö™= î®ä= ä™åÖíK=aÉí= Ñáååë= íÉåÇÉåëÉê= ~íí= áåíÉ= Ö∏ê~= ë™Ç~åí= ëçã=ã~å=ÄçêÇÉ=
Ö∏ê~=Ó=êÉëçê=íáää=ÉñÉãéÉäI=ÜÉäí=äÉÖáíáã~=ãÉå=Á==
sá=Ü~ê=Éå=î®äÇáÖí=íê~åëé~êÉåí=îÉêâë~ãÜÉíI=ÇÉí=áåÖ™ê=á=ìééÇê~ÖÉí=Ñê™å=ãÉÇJ
ÄçêÖ~êå~= ~íí= î~ê~= ÇÉíK=sá= ®ê= àì= çÑÑÉåíäáÖ~I= îá= Ü~ê= ä~ÖëíáÑíåáåÖI= éêÉëë= çÅÜ= ~ää~=
ã∏àäáÖ~=ëçã=Öê~åëâ~ê=çëëK=sá=®ê=î~å~=îáÇ=ÇÉí=çÅÜ=îá=àçÄÄ~ê=á=Éå=î®êäÇ=ëçã=®ê=




















~ääê~=ãáåëí= ëáÖ= ëà®äî=çÅÜ=çã=à~Ö=å™Öçå=Ö™åÖ=â~å=™â~=é™=âçåÑÉêÉåë= ë™=®ê=ÇÉí=
î~åÇê~êÜÉã=ëçã=Ö®ääÉêK=aÉí=®ê=âä~êí=~íí=îá=ëâ~=î~ê~=Öê~åëâ~ÇÉI=ãÉå=ÇÉí=â~å=àì=
ëä™= ™í= ~åÇê~= Ü™ääÉí= çÅâë™K=sá= ê~äàÉê~ê= å®ëí~å=∏îÉê= ~íí= îá= áåíÉ= Ü~ê= å™Öê~= brJ
éêçàÉâíK=aÉí=ÄçêÇÉ=îá=â~åëâÉI=ãÉå=îÉã=Ñ~å=ëâìääÉ=âìåå~=ÖÉ=ëáÖ=áî®Ö=íáää=_êóëJ
ëÉä=çÅÜ= ëâ~é~=å™Öçå= ëçêíë=âçåí~âíK=kÉàI=Ü™ää=ÇáÖ=ÜÉãã~I=ÇÉí= ®ê=ÄìÇëâ~éÉíK=
bÑíÉê=^äìåÇ~=ë™=Ü~ê=ÇÉí=ëíêóéíëI=âçåíçâçêíI=êÉÖäÉãÉåíÉåI=êÉéêÉëÉåí~íáçå=çÅÜ=
ë™=îáÇ~êÉK=















pÉå= Ñáååë= ÇÉí= Ñáñ~êÉ= çÅâë™K=aÉí= Ñáååë= å®ëí~å= ~ääíáÇ= ÇÉíK=k®ê= ~åÇê~= ë®ÖÉê=
Òâ~å=îá=îÉêâäáÖÉå=Ö∏ê~=ë™=Ü®êÒI=®ê=Ü~å=Ç®ê=çÅÜ=ë®ÖÉê=ÒäìÖåI=äìÖåI=äìÖå=éçàâ~êI=





çÅÜ=Çáíí= ®ê=ÇáííK=aÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí=éê~í~=ãóÅâÉí= çÅÜ=îÉí~= î~ê=ã~å= ëí™êK= g~Ö=
ëâìääÉ=îáäà~=ëÉ=å™Öçå=~î=ÇÉ=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=^äìåÇ~=çÅÜ=bâÉëìåÇ=ëçã=ãÉÇ=å™Öçå=




~íí= ëíóê~=ìéé=êÉÖÉäîÉêâÉíK=j~å=Ü~ê= êÉÖäÉê= á=çêÖ~åáë~íáçåÉê=Ç®ê=ÇÉ= áåíÉ= ëâìääÉ=











































ÇÉ= á= çäáâ~= ë~ãã~åÜ~åÖ= ä™íáí= Éíí= ä®åëíê~ÑáâÄçä~Ö= çÅÜ= ^_c= ÄÉí~ä~= ÄÉë∏â= é™= å~ííJ
âäìÄÄ~êK=ûîÉå= ä~åÇëíáåÖëê™Ç=çÅÜ= Éíí= âçããìå~äê™Ç= á= Éå= ~åå~å=âçããìå=~îÖáÅâK=






Ü~åÇä~ÇÉ= çã= ÉÖÉåíäáÖÉå= å®ê= ÇÉí= î~ê= ëâ~åÇ~ä= Ü®êK= cê~ãÑ∏ê= ~ääí= äÉÇåáåÖÉå=


















aÉí=éê~í~ë= çã=ÇÉí=Ü®ê=å®ê=ã~å= íê®ÑÑ~ê= Ñçäâ= Ñê™å= ~åÇê~=âçããìåÉêK=k®ê=
ã~å=íê®ÑÑ~ê=å™Öçå=Ñê™å=^äìåÇ~=®ê=ÇÉí=àì=Òg~Ü~I=íàÉå~êÉ>ÒK=sá=Ü~ê=ÖÉãÉåë~ãJ
ã~= áåíêÉëëÉå=Á=ë™= ®ê=ÇÉí= àìK=aÉí= ®ê=^äìåÇ~=çÅÜ=bâÉëìåÇK=aÉí=ã™ëíÉ=ã~å=











®ê= âäÉíK=aÉí= Ö™ê= áåíÉ= ~íí= íî®íí~= Äçêí= Ñ∏ê= ÇÉí= âäÉí~ê= çÅÜ=ã~å= ëáííÉê= ëçã= á= Éíí=























ë™åíI= ÇÉ= ÄÉí~ä~ê= ëâ~íí= çÅÜ= îáää= Ü~= ìí=ãÉëí~=ã∏àäáÖ~= ~î= ÇÉíK=sá= ®ê= áåíÉ= ~ääíáÇ=



































™ê= çÅÜ= ëÉå= à~Ö=Ä∏êà~ÇÉ=Ü~ê= îá= ÄáäÇ~í= å™Öê~=åó~=çêÖ~åK=_ä~åÇ= ~åå~í= Éå= ÉÖÉå=
ÜìëÜ™ääëíáÇåáåÖ= ëçã= Ö™ê= ìí= íáää= ~ää~= ÜìëÜ™ää= Ç®ê= îá= ÄÉê®íí~ê= ~ääíáåÖ= ëçã= Ü~ê=
Ü®åí= çÅÜ= ëâ~= Ü®åÇ~= çÅÜ= î~êÑ∏êK=aÉí= ®ê= áåÖÉå= êÉâä~ãíáÇåáåÖ= ìí~å= Éå=ãÉÇJ



































g~Ö= Äêìâ~ê= ëí®ää~= ãáÖ= íêÉ= Ñê™ÖçêW= Üìê= ëí®ääÉê= ëáÖ= ãáå= äÉÇåáåÖëÖêìéé= çÅÜ=






ë~âÉê= á=bâÉëìåÇK=aÉí=ÄäÉî= íáää= ëäìí= äáíÉ= íê™âáÖí=é™=âçåÑÉêÉåëÉê=çÅÜ=ë™Ç~åí=Á=
Òg~Ü~I=Çì=®ê=áÑê™å=bâÉëìåÇKÒ=jÉå=ãáå=óêâÉëìí∏îåáåÖ=Ü~ê=à~Ö=~åëî~ê=Ñ∏ê=çÅÜ=
à~Ö=â~å= áåíÉ= ëäìí~= Ñ∏ê=~íí=å™Öçå=~åå~å=ãáëëâ∏íí= ëáÖK= f=å®ëí~=ÖêÉà=â~å=ÇÉí=Ääá=











âÉêÜÉíëí®åâ~åÇÉíK=a®êÑ∏ê= ~íí= ~ää~= Ü®åÇÉäëÉêI= çã=ã~å= Ñ∏êî~äí~ê= Éå= çêÖ~åáë~J
íáçå=Ç™=êìää~ê=ÇÉí=é™K=f=Éíí=ëâÉÇÉ=~î=ëîÉåëâ=Éâçåçãá=ãÉÇ=ÄÉÜçî=~î=Ñ∏êåóÉäëÉ=
çÅÜ=ÉÑÑÉâíáîáëÉêáåÖK==





Ñ∏êÜ™ää~= ëáÖ= íáää= âê~îÉåK=aÉí= ®ê= Éå= äÉÇ~êìééÖáÑíK=sá= Ü~ê= âê~î= é™= çëë= ~íí= î~ê~=
= NTO


















dêìåÇéêáåÅáéÉå= á=âçããìåÉå=®ê= ~íí= îá=Ä~ê~= ëâ~= áåÑçêãÉê~=çã=ë™Ç~åí=îá=
â~å=áåÑçêãÉê~=çãK=c∏êëí=îáää=à~Ö=Ç®êÑ∏ê=Ü~=Éå=ìééÑ~ííåáåÖ=Ñê™å=ÇÉå=ìíéÉâ~ÇÉK=
f=å®ëí~=ëâÉÇÉ=îáää=à~ÖI=ãÉÇ=Üà®äé=~î=ÇÉå=àìêáÇáëâ~=âçãéÉíÉåë=îá=Ü~ê=í~=êÉÇ~=é™=





ÇÉ= ëáííÉê=Ç®ê=çÅÜ= ëã∏êàÉê= î~ê~åÇê~I=ÇÉí= î~ê=ÇÉí= îá= ë~>Ò=cçäâ=é™=Ö~í~å= ëâáäàÉê=
áåíÉ=é™=íà®åëíÉã®åI=éçäáíáâÉêI=Äçä~Ö=çÅÜ=Ñ∏êî~äíåáåÖ=ìí~å=~ää~=ëîÉéë=ãÉÇK==
p™åí=Ü®åÇÉê=ë™=~íí=ë®Ö~=áåå~å=å™Öçå=îÉí=çã=~íí=ÇÉí=ëâÉííK=aÉí=Ö∏ê=ÇÉí=ëî™êí=









qêçî®êÇáÖÜÉíÉå= ®ê= ÇÉí= îáâíáÖ~ëíÉK= aÉí= ®ê= íê™âáÖí= ãÉÇ= éÉåÖ~ê= ëçã= Ñ∏êJ
ëîáååÉê=çÅÜ=Ñçäâ=ëçã=ã™ê=Ç™äáÖí=ãÉå=íêçî®êÇáÖÜÉíÉå=Ñ∏ê=âçããìåâçääÉâíáîÉíI=






q~=^äìåÇ~= çÅÜ=bâÉëìåÇ= íáää= ÉñÉãéÉäK=a®ê= Ñáååë= áåÖÉå= âî~ê= ëçã= ÖàçêÇÉ=
ëâ~åÇ~äÉåK= ûåÇ™= Ñ™ê= ÇÉ= äáÇ~I= Çì= íáää= ÉñÉãéÉä= ™âÉê= êìåí= çÅÜ= áåíÉêîàì~ê= çã=
ëâ~åÇ~äÉêK=aÉí=®ê=çÉêÜ∏êí=ÄÉëî®êäáÖí=Ñ∏ê=Éå=âçããìå=~íí=íî®íí~=Äçêí=ëí®ãéÉäåK=








ÇÉK=lÅâë™= îá=Ü~ê=Ü~Ñí= Éå= íçí~ä=ãÉÇáÉÖê~åëâåáåÖK=aÉí= î~ê= Éå= àçìêå~äáëí= ëçã=
åçÖ=í®åâí=ëáÖ=~íí=Ö∏ê~=Éå=`áíêçåK=aÉí=ëçã=âçã=ëÉå=íóÅâíÉ=à~Ö=î~ê=Äê~=êÉâä~ã=
Ñ∏ê= âçããìåÉå= Ó= ÇÉí= ÉåÇ~= Ü~å= âìåÇÉ= Üáíí~= î~ê= ~íí= Ü~å= íóÅâíÉ= ÇÉí= ÖáÅâ= ™í=
ãóÅâÉí=ä®ëâK==
g~Ö=îÉí=áåíÉ=Üìê=ÇÉí=âçã=íáääI=â~åëâÉ=ÇÉí=®ê=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=ëâ~åÇ~äÉêå~I=ãÉå=






















ÇÉí= ÉåëâáäÇ~= Ñ~ääÉíK=j™åÖ~=Ö™åÖÉê=®ê=ÇÉí= àì=éêÉëëÉå= ëçã=ëíóê= áå=é™= ë~âÉê=ÇÉ=
íóÅâÉê=®ê=áåíêÉëë~åí~=ãÉå=ëçã=ÉÖÉåíäáÖÉå=Ü~ê=êÉä~íáîí=äáíÉ=áåíêÉëëÉK=sá=Ñ∏êë∏âÉê=


















çÑÑÉåíäáÖ= ëÉâíçê= âçããÉê= á= çÅÜ=ãÉÇ=ÇÉíí~= â~éáíÉä= Éíí= ëíÉÖ=å®êã~êÉK=h~éáíäÉí=
Ü~ê=íêÉ=ÇÉä~êK=f=â~éáíäÉíë=áåäÉÇåáåÖ=ë~ãã~åëí®ääë=çÅÜ=âçããÉåíÉê~ë=Ñ∏äàÇÉê=~î=
ãáåëâ~Ç=äÉÖáíáãáíÉíK=pçã=à~Ö=ÄÉëâêáîáí=á=â~éáíÉä=ëàì=®ê=Ñ∏äàÇÉêå~=ìééÇÉä~ÇÉ=é™=
íêÉ= íÉã~å= ÉääÉê= ÜìîìÇâ~íÉÖçêáÉêW= ~åÇê~= Ö∏êI= Ö∏ê= ëà®äî= çÅÜ=ìééäÉîÉê= ëáÖ= î~ê~=





f= í~ÄÉää= ëÉñ= äáëí~ë=ÇÉ= Ñ∏äàÇÉê=~î=ãáåëâ~Ç= äÉÖáíáãáíÉí= ëçã=ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉ=ìééJ
Ö~îK= f= ÇÉ= Ñ∏äà~åÇÉ= ~îëåáííÉå= âçããÉåíÉê~êI= ÉñÉãéäáÑáÉê~ê= çÅÜ= ÄÉëâêáîÉê= à~Ö=
Ñ∏äàÇÉêå~=å®êã~êÉI=Ñ∏äàÇ=Ñ∏ê=Ñ∏äàÇK=iáâëçã=á=ÇÉí=Ñ∏êê~=â~éáíäÉí=~åî®åÇÉê=à~Ö=ÇÉ=









pâ~åÇ~äÉê= â®ååÉíÉÅâå~ë= ~î= ~íí= ~åÇê~I= ÇÉí= îáää= ë®Ö~= çãÖáîåáåÖÉåI= Ääáê= ìééJ
ê∏êÇ~= çÅÜ=ÇÉí= ®ê= çÅâë™= çãÖáîåáåÖÉåë=ìééÑ~ííåáåÖ= çã= Éå=çêÖ~åáë~íáçå= ëçã=
~îÖ∏ê=ÇÉëë= äÉÖáíáãáíÉíK=aÉ= áåíÉêîàì~ÇÉ= á=ÇÉ= Ñóê~=âçããìåäÉÇåáåÖ~êå~=éê~í~êI=









































dê~åëâåáåÖ=~î=âçããìåÉê=Ü~ê= á= ÑäÉê~= Ñ~ää=ìééÉåÄ~ê~í=∏îÉêíê®ÇÉäëÉê= ëçã= äÉíí=
íáää= ëâ~åÇ~äÉêK= råÇÉê= Éå= ëâ~åÇ~ä= ®ê= Öê~åëâåáåÖÉå= áåíÉåëáîI= áåíÉ= Ä~ê~= á= ÇÉå=
âçããìå=ëçã=®ê=áåÄä~åÇ~Ç=ìí~å=çÅâë™=á=~åÇê~=âçããìåÉêK=bå=Ñ∏äàÇ=~î=ëâ~åJ



























íÉêäáÖ~êÉK=£â~Ç= Öê~åëâåáåÖ= çÅÜ= å®êî~êç= ~î= àçìêå~äáëíÉê= áååÉÄ®ê= çÅâë™=∏â~Ç=






xdê~åëâåáåÖÉåz= ëâ®êéë= åçÖ= ÉÑíÉê= ëâ~åÇ~äÉêK=jÉåI=ãóÅâÉí= ~î= î~Ç=ãÉÇá~= Ñ™ê= îÉí~=
âçããÉê=áåíÉ=Ñê™å=ÇÉê~ë=Öê~åëâåáåÖ=ìí~å=áåáÑê™åK==












































^åÇê~=®ê=é™=ë~ãã~=äáåàÉI= ë~ååáåÖÉå=®ê= áåíÉ=ÇÉí=ÅÉåíê~ä~= Ñ∏ê=ãÉÇá~=ìí~å=~íí=
ë®äà~=çÅÜ=Ç™=Ö®ääÉê=ÇÉí=~íí=Ñ∏êé~Åâ~=åóÜÉíÉêå~=é™=Éíí=äçÅâ~åÇÉ=ë®íí=îáäâÉí=áåíÉ=









Ñ∏ê=ÇÉí=Ü®åíK=^åÇê~= íáää= ~íí= Ñ∏êâä~ê~=î~Ç= ëçã=ëâ~=Ü®åÇ~=çÅÜ= áåíÉ=ãáåëí= î~Ç=
ëçã= áåíÉ= ëâ~=Ü®åÇ~K=aÉ=Ü®ê= íî™= ëáÇçêå~= ~î= íÉã~í= Ö∏ê= ëà®äî= ™íÉêëéÉÖä~ë= á= ÇÉ=
ìåÇÉêâ~íÉÖçêáÉêI=Ñ∏äàÇÉêI=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ìééÖÉêK=ü=ÇÉå=Éå~=ëáÇ~å=®ê=î~Ç=ëçã=
Ö∏êë=íáää=Ñ∏äàÇ=~î=ëâ~åÇ~äÉå=êáâí~í=ìí™íI=íáää=çãÖáîåáåÖÉåK=ü=ÇÉå=~åÇê~=ëáÇ~å=®ê=
î~Ç= ëçã= Ö∏êë= êáâí~í= áå™í= çêÖ~åáë~íáçåÉåI= íáää= ÇÉ= ÉÖå~= çêÖ~åáë~íáçåëãÉÇäÉãJ





~åÇê~= çêÖ~åáë~íáçåÉêI= ãóåÇáÖÜÉíÉê= çÅÜ= ~åÇê~= íáää= âçããìåäÉÇåáåÖÉåI= ~åJ























pçã= ë~Öí= ëí®ääë= Ñê™Öçê= íáää= ã™åÖ~= á= çêÖ~åáë~íáçåÉå= ãÉå= ÇÉí= ®ê= î~Ç= äÉÇJ
åáåÖÉå= ë®ÖÉê= ëçã= ëéÉä~ê= ãÉëí= êçää= Ñ∏ê= äÉÖáíáãáíÉíÉåI= ÉåäáÖí= ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉK=
ûîÉå=çã=ëâ~åÇ~ä~âí∏êÉê=çÑí~=®ê=ãÉÇäÉãã~ê=~î=âçããìåäÉÇåáåÖ~ê=®ê=ÇÉ=áåíÉ=
~ääíáÇ=ÇÉí=çÅÜ=ÇÉ=ìíÖ∏ê=ÜÉääÉê= áåíÉ=ÜÉä~= äÉÇåáåÖÉåK=`ÜÉÑëíà®åëíÉã®å=Ñáååë=é™=
Ñ∏êî~äíåáåÖ~ê= çÅÜ= âçããìåéçäáíáâÉê= Ñáååë= á= ~åÇê~= å®ãåÇÉê= ®å= á= ëíóêÉäëÉåK=
























^íí= Ääá= é™âçããÉå=ãÉÇ= ä∏Öå= ÉääÉê= Ñ∏êë∏â= íáää= ìåÇ~åÜ™ää~åÇÉ= â~å= ëé®Ç~= é™=
ëâ~åÇ~äÉå=çÅÜ=Ñ∏êä®åÖ~=éêçÅÉëëÉåK=bå=ä∏ÖåI=ÉääÉê=î~Ç=ëçã=íêçë=î~ê~=ä∏Öå=Ö∏ê=










Ç~ä~âí∏ê= ë~ãã~åâçééä~ë=ãÉÇ= Éå=∏îÉêíê®ÇÉäëÉ=çÅÜ=ÇÉí= ®ê=âêáåÖ=ÇÉåå~= ë~ãJ
ã~åâçééäáåÖ=ëçã=Ñê™Öçê=ëí®ääë=çÅÜ=ëî~ê=ë∏âë=ÖÉåçã=ìíêÉÇåáåÖK=aÉí=ëçã=ìíJ
êÉÇë= ®ê= î~Ç= ëçã=Ü®åíI= î~êÑ∏ê=ÇÉí=Ü~ê=Ü®åíI= î~Ç=âçããìåÉå=Ä∏ê=Ö∏ê~= ™í=ÇÉí=
























ÜÉí= ~íí= Ñ∏êâä~ê~= î~Ç= Üçå= ~åëÉê= Ü~ê= Ü®åíI= çÅÜ= âçããìåäÉÇåáåÖÉå= ë~ãí~ä~í=


























aÉí= â~å= î~ê~= ë~åí= çÅÜ= êÉÇ~å= ~î=ÇÉí= ëâ®äÉí= Ñáååë=ÇÉí= ~åäÉÇåáåÖ= ~íí= Ö™= íáää= ÄçííÉå=
ãÉÇ=ÇÉíí~K==
^íí=å™Öçå=á=çêÖ~åáë~íáçåÉå=Ü~ê=Ääáîáí=âçééä~Ç=íáää=Éå=∏îÉêíê®ÇÉäëÉ=ëçã=~åÇê~=
ÑáååÉê= ìééê∏ê~åÇÉ= ê®ÅâÉê= Ñ∏ê= ~íí= ëí~êí~= Éå= ëâ~åÇ~äI=ãÉå=ÇÉí= ê®ÅâÉê= áåíÉ= Ñ∏ê=
ÇÉå= ÉÖå~= çêÖ~åáë~íáçåÉåK=aÉ= îáää= îÉí~= çÅâë™= Ü~= ~âí∏êÉåë= Ñ∏êâä~êáåÖ= ~î= î~Ç=
ëçã=ëâÉííI=ÉääÉê=áåíÉ=ëâÉííK==
aÉí=Ñ∏êëí~=à~Ö=ëâìääÉ=Ö∏ê~=®ê=~íí=ë∏â~=ìéé=îÉÇÉêÄ∏ê~åÇÉK==







ë®íí~= ìíêÉÇåáåÖ~êK=aÉäë= Ñ∏êî®åí~ë= ìíêÉÇåáåÖ~ê= ~î= ÑçêãÉää~= ëâ®äI= ë™ëçã= ä~Ö~ê=
çÅÜ= ~êÄÉíëÖáî~ê~åëî~êI= Ñ∏ê= ~íí= ë®âÉêëí®ää~= ~íí= ÉîÉåíìÉää~= ™íÖ®êÇÉê= ®ê= ÇÉ= ê®íí~=
ÑçêãÉääí=ëÉííK==










íáçåëÑê™Öçê= ëçã= íáää= ÉñÉãéÉä= ~íí= ëí~êí~= Éå= íáÇåáåÖ= Ñ∏ê= ~íí= Ä®ííêÉ= áåÑçêãÉê~=








Ö™åÖ= á= íáÇÉå=å®ê=ÇÉ=Ü∏Öëí~=éçäáíáâÉêå~=â~åëâÉ=ÖàçêÇÉ=å™Öçí=çÅÜ= ë™= ë~=ã~åI= à~Ü~I=
Ü~ê=Ü~å=Öàçêí=ÇÉí=ë™=®ê=ÇÉí=î®ä=çâK=
dÉåçã=Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ=~êÄÉíÉ=çÅÜ=ÇáëâìëëáçåÉê=çã=Üìê=ë~âÉê=çÅÜ=íáåÖ=ëâ~=Ö∏J
ê~ë= Ñ∏êë∏âÉê= ã~å= ®åÇê~= ëíêìâíìêÉå= ãÉå= çÅâë™= éÉêëçå~äÉåë= Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ= íáää=
ëíêìâíìêÉåK==
sá=Ü~ê=àì=Ü~Ñí=Éå=ãóÅâÉí=çãÑ~íí~åÇÉ=ìééëíê~ãåáåÖ=á=ÑäÉê~=™êI=ÇÉí=®ê=Éå=ä™åÖ=çÅÜ=






























â~ê~âí®êI= Ñ∏äà~= ìéé= çã= çÅÜ= Üìê=ã™ä= Ñìääã®âíáÖÉ= í~Öáí= å™ë= ë~ãí= Ü™ää~=ãÉÇJ
ÄçêÖ~êã∏íÉå=Ñ∏ê=~íí=í~=êÉÇ~=é™=î~Ç=ãÉÇÄçêÖ~êå~ë=~åëÉê=á=îáëë~=Ñê™ÖçêK=














































bå= ~åå~å= Ñ∏êâä~êáåÖ= íáää= ÇÉ= ëíêìâíìêÉää~= Ñ∏ê®åÇêáåÖ~êå~= ®ê= ~íí= ëâ~åÇ~äÉê=
áååÉÄ®ê=Éíí=íáääÑ®ääÉ=íáää=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=ëçã=áåíÉ=î~ê=ã∏àäáÖ=íáÇáÖ~êÉ=Ñ∏ê=~íí=ÄÉÜçîÉí=
~î=ÇÉå=áåíÉ=Ñ~ååë=ÉääÉê=áåëÉííëK==

















































































































ãÉå=é™=ÜÉãã~éä~åK=p™= í®åâÉê= îáK=lÅÜ=ÇÉí= íêçê= à~Ö= áåíÉ=ã~å=Ö∏ê= á=å®êáåÖëäáîÉíI=
ãÉå=Ç®ê=â~å=à~Ö=Ä~ê~=Öáëë~K==
aÉí=âçëí~ê=ãÉê= ~íí= ~îëí™= ®å=~íí= Ö∏ê~= áÄä~åÇ=å®ê= ê®Çëä~å=~íí= Ö∏ê~=å™Öçí= ëçã=







çÅâë™=~åÇê~=ÉÑÑÉâíÉêK=qáää= ÉñÉãéÉä= Ñ∏ê=ã∏àäáÖÜÉíÉêå~=~íí= êÉâêóíÉê~=åó=éÉêëçJ
å~äI=ë®ÖÉê=ÉåK==
Á=çÅÜ= éÉêëçåäáÖÉå= íóÅâÉê= à~Ö= ë™åí= ®ê= Ñêìâí~åëî®êí= íê™âáÖíK=a®êÑ∏ê= ~íí= îáää= Çì= Ü~=


































































































































bå=Ñ∏äàÇ=~î=Éå=ëâ~åÇ~ä=®ê=~íí=éÉêëçåÉê= á=çêÖ~åáë~íáçåÉê= ëçã=®ê= áåÄä~åÇ~ÇÉ= á=
ëâ~åÇ~äÉå=ìééäÉîÉê=ëáÖ=ëí®ãéä~ÇÉ=~î=çãÖáîåáåÖÉåK=bå=ëâ~åÇ~äâçããìå=®ê=Éå=
ëâ~åÇ~äâçããìå=çÅÜ=ÇÉí=®ê=Éå=ëí®ãéÉä=ëçã=ëáííÉê=Ü™êí=î®ä=ÇÉå=ë~íí=ëáÖK==
p®Ö=^äìåÇ~=çÅÜ=í~åâÉå=Ö™ê= íáää= ëâ~åÇ~äI= ë®ÖÉê=Éå=~î=ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉK=pí®ãéÉäå=~î=
ëâ~åÇ~ä=ëáííÉê=Ç®ê=çÅÜ=®ê=ëî™ê=~íí=Ääá=~î=ãÉÇK=







bå= âçããìå= ëçã= ®ê= áåÄä~åÇ~Ç= á= Éå= ëâ~åÇ~ä= Ñ∏êäçê~ê= á= äÉÖáíáãáíÉíI= ÜÉä~=









ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉ= ®åÇ™= ~íí= çãÖáîåáåÖÉå= í®åâÉê= ~íí= ÇÉí= Ñáååë= îáëëí= ÑçÖ= Ä~âçã=
âçããìåÉåë=êÉåçãã¨I=áåÖÉå=ê∏â=ìí~å=ÉäÇK==











rééäÉîÉäëÉå= ~íí= î~ê~= ëí®ãéä~Ç= Ñ∏êëî™ê~ê= ~êÄÉíÉíI= ë®ÖÉê= ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉK=lãJ
ÖáîåáåÖÉåë=íáääíêç=íáää=âçããìåÉå=ëçã=~êÄÉíëÖáî~êÉI=Éí~ÄäÉêáåÖëçêí=Ñ∏ê=ÜìëÜ™ää=
çÅÜ=Ñ∏êÉí~Ö=ÉääÉê= ë~ã~êÄÉíëé~êíåÉê=®ê= ä™Ö=çÅÜ=ÇÉí=®ê=çÅâë™=ÇÉí=ÉÖå~=ëà®äîÑ∏êJ











ÖÉê= ~íí= ÄáäÇÉå= ~î= ÇÉã= áåíÉ= ëí®ããÉêI= ÇÉí= ®ê= Éå=ãáëëìééÑ~ííåáåÖK=aÉí= ëíçê~=












pâ~åÇ~ä~âí∏êÉê= ®ê= å™Öê~= Ñ™= ~î= Éå= ëíçê= ã®åÖÇ= îÉêâë~ãã~= ã®ååáëâçê= á=
âçããìåÉê=çÅÜ=î~Ç=ÇÉëë~=Ñ™=Ö∏ê=ä~ëí~ë=çÑ∏êëâóääí=çÅâë™=é™=ÇÉ=~åÇê~K=jÉå=ÇÉí=

















^åÇê~= ~åäÉÇåáåÖ~ê= íáää= ãáëëìééÑ~ííåáåÖ~êå~I= Ñ∏êìíçã= å~ãåÑê™Öçê= çÅÜ=
ë~ãã~åÄä~åÇåáåÖ=®ê=ãÉÇá~ë=~êÄÉíëë®ííI= ë®ÖÉê=ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉK=aÉí=Ñáååë= áåíÉ=
~ääíáÇ=íáÇI=ÉääÉê=äìëí=~íí=î®åí~=é™=Éíí=ëî~ê=çÅÜ=ë™=Á=
Á=ä®ÖÖÉê=ãÉÇá~=áå=ÉÖå~=íçäâåáåÖ~ê=áëí®ääÉíK==








∏ééÉå= ãÉÇÑ∏ê= áåíÉ= ãÉÇ= ~ìíçã~íáâ= ~íí= çãÖáîåáåÖÉå= íáíí~ê= áåK= bå= Ñ∏äàÇ= ~î=






























£îÉêî~âåáåÖÉå= á= ëáÖ= ®ê= Äê~I= ë®ÖÉê= ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉK=jÉå=ãÉÇîÉíÉåÜÉíÉå= çã=
∏îÉêî~âåáåÖÉå=â~å=çÅâë™=äÉÇ~=íáää=~íí=ãáåÇêÉ=ë®Öë=çÅÜ=Ö∏êë=~î=ê®Çëä~=Ñ∏ê=~íí=Éíí=





bå=ëâ~åÇ~ä=ãáåëâ~ê= äÉÖáíáãáíÉíÉå=Ñ∏ê=Éå= áåÄä~åÇ~Ç=çêÖ~åáë~íáçå=çÅÜ=ÇÉí= í~ê=
íáÇ= ~íí= ~êÄÉí~= ëáÖ= íáääÄ~âëK=jÉå= Éå= Ñ∏äàÇ= ~î= Éå= ëâ~åÇ~ä= çÅÜ= ~êÄÉíÉí=ãÉÇ= ~íí=




















ã®ååáëâçê= î~ê~= ë™Ç~å~= ~íí= ÇÉí= ®ê=ãáëëí~Ö= îá= ä®ê= çëë= ~î= çÅÜ=ÇÉí= Ñ™ê= îá= íóî®êê= äÉî~=
ãÉÇK==





~åÇê~ë= ëâ~åÇ~äÉê= ÖÉåçã= ~íí= ÇÉ= î~êáí= î~êåáåÖëâäçÅâçêI= í~åâÉî®Åâ~åÇÉ= áåàÉâJ



















bå= ~åäÉÇåáåÖ= íáää= ~íí= à~Ö= î~äÇÉ= àìëí= ÇÉ= Ñóê~= âçããìåÉêå~=^äìåÇ~I= _êçíçêéI=
bâÉëìåÇ= çÅÜ=cóêÜçäã= Ñ∏ê= ëíìÇáÉå= ®ê=ã∏àäáÖÜÉíÉå= íáää= à®ãÑ∏êÉäëÉ= EëÉ= â~éáíÉä=
ëàìFK=^î=ÇÉ=Ñóê~=âçããìåÉêå~=Ü~ê=íî™=î~êáí=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=ëâ~åÇ~äÉê=çÅÜ=íî™=Ü~ê=
áåíÉ=î~êáí=ÇÉíI=á=ÇÉí=Ü®ê=~îëåáííÉí=âçããÉåíÉê~ê=à~Ö=ëâáääå~ÇÉê=çÅÜ=äáâÜÉíÉê=á=ÇÉ=
áåíÉêîàì~ÇÉë= êÉëçåÉã~åÖ= çã= ãáåëâ~Ç= äÉÖáíáãáíÉí= ìíáÑê™å= çã= ÇÉ= ®ê= îÉêâJ
ë~ãã~=á=âçããìåÉê=ëçã=Ü~êI=ÉääÉê=áåíÉ=Ü~êI=î~êáí=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=ëâ~åÇ~äÉêK=
pâáääå~ÇÉê=çÅÜ=äáâÜÉíÉê==
bÑíÉê= ~íí= Ü~= ÄÉë∏âí= ÇÉ= Ñóê~= âçããìåÉêå~= çÅÜ= Öàçêí= áåíÉêîàìÉêå~=ãÉÇ= âçãJ






























f= êÉëçåÉã~åÖÉå= Ñê™å=^äìåÇ~= çÅÜ=bâÉëìåÇ=ãçê~äáëÉê~ë= ÇÉí= áåíÉ= çã= î~êJ
~åÇê~=ìí~å=ÇÉí=âçåëí~íÉê~ë=~íí=ÇÉ=Ä™Ç~=ëâ~åÇ~äÉêå~=î~ê=äáâ~K=k™Öê~=Ñ™=ÖàçêÇÉ=
ÑÉä=çÅÜ=ÇÉí=Çê~ÄÄ~ÇÉ=ã™åÖ~K=a®êÉãçí=ãçê~äáëÉê~ë=ÇÉí=âêáåÖ=~íí=ÇÉí=åçÖ=î~ê=












ìí~å= ÇáêÉâí= ÉêÑ~êÉåÜÉí= ~î= ëíçê~= ëâ~åÇ~äÉê= ìééîáë~ê= Éå= ÇÉä= äáâÜÉíÉê= ãÉÇ= ÇÉ=
~åÇê~=íî™K=ûîÉå=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=á=_êçíçêé=çÅÜ=cóêÜçäã=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉ=ëÉíí=∏îÉê=
ëáå~= êÉÖÉäëóëíÉãI=ÇÉ=Ü~ê=ÉääÉê= ëâ~= Ñ∏êÄ®ííê~= ëáå=âçãéÉíÉåë=é™=ãÉÇáÉçãê™ÇÉí=
çÅÜ=ÇÉ=~îëí™ê=çÅâë™=Ñê™å=ÄÉíÉÉåÇÉ=ëçã=â~å=ëíáÅâ~=á=çãÖáîåáåÖÉåë=∏ÖçåK=
c∏êìíçã=~íí=^äìåÇ~=çÅÜ=bâÉëìåÇ=î~ê=ÇÉ=ëí®åÇáÖ~=ÉñÉãéäÉå=ëäçÖë=à~Ö=ìåJ




~å~ê= à~Ö=~íí=ç~îëÉíí=Üìê= ä®åÖÉ=ÇÉ=Ñ∏êâä~ê~ê=çÅÜ=ÄÉê®íí~ê=ë™=âçããÉê= à~Ö=®åÇ™=
áåíÉ= ~íí= Ñ∏êëí™= Üìê= àçÄÄáÖí= ÇÉí= î~êK=aÉ= áåíÉêîàì~ÇÉ= á= _êçíçêé= çÅÜ= cóêÜçäã=
îÉêâ~ê= äáâëçã=à~Ö=~å~=ìí~å=~íí=ÜÉäí=âìåå~í=Ñ∏êëí™=î~Ç=ÇÉ= á=^äìåÇ~=çÅÜ=bâÉJ
ëìåÇ= Ö™íí= áÖÉåçãK=^íí= á~âíí~= çÅÜ= Ñ™= Ñ∏êâä~ê~í= Ñ∏ê= ëáÖ= ®ê= Éå= ë~âI= ~íí= ìééäÉî~=
ëà®äî=Éå=~åå~åK=råÖÉÑ®ê=ëçã=å®ê=fåÖÉã~ê=píÉåã~êâ=é™=Ñê™Ö~å=Üìê=ÇÉí=â®åÇÉë=
ëî~ê~ÇÉ=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ö™ê=~íí=Ñ∏êâä~ê~=Ñ∏ê=ÇÉå=ëçã=áåíÉ=ÄÉÖêáéÉêK=
ûîÉå= ÇÉå= ëçã= áåíÉ= ÄÉÖêáéÉê= ÜÉäí= â~å= ÄÉÖêáé~= Éå= ÇÉä= çÅÜ= çêç~ë= ~î= ÇÉíK=
eçíÄáäÇÉåI= Ñ∏ê=~íí=ìííêóÅâ~= ëáÖ=åìíáÇ~I=®ê= áää~î~êëä~åÇÉ=çÅÜ=ÇÉí=î®ÅâÉê=®åÖëJ
ä~åK=pâ~åÇ~äÉêå~=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=®ê=î~åäáÖ~êÉ=åì=çÅÜ=á=ëÉâíçêåë=çêÖ~J
åáë~íáçåÉê=ëéêáÇÉê= ëáÖ=â®åëä~å=~î=~íí=ÇÉí=®ê=Éå=íáÇëÑê™Ö~=íáääë=ÇÉí=®ê=ÇÉå=ÉÖå~=




~íí= Ñ∏êÄÉêÉÇ~= ëáÖ= ®îÉå=çã=ÇÉí= ®ê= ëî™êí= ~íí= îÉí~=Üìê=ÇÉí= ®ê=å®ê=ÇÉí= îÉêâäáÖÉå=
Ü®åÇÉêI=áåå~å=ÇÉí=Ü®åÇÉêK=
aÉ=çäáâ~=~ííáíóÇÉêå~=íáää=ëâ~åÇ~äÉê=ëéÉÖä~ê=íî™=çäáâ~=éÉêëéÉâíáî=ÉääÉê=ëóåë®ííK=





~íí= çêÖ~åáë~íáçåÉå= ëâ~= î~ê~= Ñçêíë~íí= Äê~=çÅÜ= ÑìåÖÉê~åÇÉI= Ñ∏ê= Äê~=çÅÜ= ÑìåÖÉJ
ê~åÇÉ=çêÖ~åáë~íáçåÉê=®ê=áåíÉ=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=ëâ~åÇ~äÉêK==
pçã=á=cóêÜçäã=Ç®ê=Éå=~î=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=å®ãåÉê=ÇÉå=Öêìéé=ÇÉ=Ü~ê=Ñ∏ê=~íí=
Ü~åíÉê~= íáää= ÉñÉãéÉä=∏îÉêëî®ãåáåÖ~ê= ÉääÉê= ëíçê~= Äê®åÇÉêK=aÉå= ëâìääÉ= âìåå~=









ÜÉäëíK=^ääíë™= Ö®ääÉê= ÇÉí= ~íí= î~ê~= ÄÉêÉÇÇK=üíÖ®êÇÉê=ãçí= ëâ~åÇ~äÉê= Ç®ê= ÇÉí= Ü®ê=
ëóåë®ííÉí=Ñáååë=Ö™ê=ìí=é™=~íí=ä®ê~=ëáÖ=Üìê=ëâ~åÇ~äÉê=ëâ~=Ü~åíÉê~ë=ë™=~íí=ëâ~Ççêå~=
ÇÉ=äÉÇÉê=íáää=ãáåáãÉê~ëK==
pçã= á=^äìåÇ~=Ç®ê=ÇÉ=Ü~ê= Éå=Öêìéé= ëçã=â~å= íê®ÑÑ~ë= äáâí= Éå= ëí~Ä=çÅÜ=Ç®ê=
ã~å=Ü~ê=ä~Öí=ìí=êáâíäáåàÉê=Ñ∏ê=Ñê~ãíáÇ~=ëâ~åÇ~äÜ~åíÉêáåÖK=a®ê=ë~ãä~ë=âçãéÉJ
íÉåë= çÅÜ= ÉêÑ~êÉåÜÉí= ~î= ëâ~åÇ~äÉêK= aÉå= ÖêìééÉå= ëâìääÉ= åçÖ= âìåå~= Ü~åíÉê~=








äÉêK= sáëëí= ~êÄÉí~ê= ÇÉ= á= ÇÉå= çÑÑÉåíäáÖ~= ëÉâíçêå= çÅÜ= îáëëí= ®ê= ëâ~åÇ~äÉê= î~åäáÖ~=













äÉîÉê= ëáÖ= î~ê~K=aÉ= íêÉ= íÉã~å~= ëâáäàÉê= ëáÖ= Ñê™å= î~ê~åÇê~=é™= ÑäÉê~= ë®ííK=qáää= ~íí=
Ä∏êà~=ãÉÇ=áååÉÜ™ääÉê=ÇÉ=çäáâ~=íÉã~å~=çäáâ~=ãóÅâÉí=áåÑçêã~íáçåI=ëî~êK=qÉã~í=
Ö∏ê=ëà®äî= áååÉÜ™ääÉê= ÑäÉëí=ëî~ê=çÅÜ=ëÉñ=Ñ∏äàÇÉêI= íÉã~í=~åÇê~=Ö∏ê=®ê=ÇÉí=ãáåëí~=
íÉã~í=ëÉíí=íáää=Ä™ÇÉ=ã®åÖÇÉå=ëî~ê=çÅÜ=~åí~äÉí=Ñ∏äàÇÉê=ëçã=®ê=íêÉK=qÉã~í=ìééJ












hçããìåÉê= ®ê=çêÖ~åáë~íáçåÉê= ëçã=çÅâë™= á=åçêã~ä~= Ñ~ää= ÄÉî~â~ë= áåíÉåëáîí= ~î=
ëáå~= çãÖáîåáåÖ~êK=lÑÑÉåíäáÖÜÉíëéêáåÅáéÉå= Ö®ääÉê= çÅÜ= Ç®êãÉÇ= ®ê= âçããìåÉê=
∏ééå~= çêÖ~åáë~íáçåÉê= ëçã= ÇÉí= ®ê= ä®íí= Ñ∏ê= çãÖáîåáåÖÉå= ~íí= Ñ∏äà~K= bå= ~åå~å=
éêáåÅáé= á= âçããìåÉê= ®ê= ~íí= ÇÉå= éçäáíáëâ~= äÉÇåáåÖÉå= ëâ~= êÉéêÉëÉåíÉê~= ÑçäâÉíI=
ÇÉí=îáää= ë®Ö~=ÇÉä~ê=~î=ÇÉå=çêÖ~åáë~íçêáëâ~=çãÖáîåáåÖÉåK=j™åÖ~=Ü~êI=çÅÜ=ëâ~=




ãóÅâÉí= ãÉê= áåíêÉëëÉê~ÇÉ= ~î= çêÖ~åáë~íáçåÉå= ®å= åçêã~äí= çÅÜ= áåíÉåëáÑáÉê~ê=
= OMO






â~å= í®åâ~ë=Ü~= ëî~êK=aÉå=ëçã=âçééä~ë= ë~ãã~å=ãÉÇ=∏îÉêíê®ÇÉäëÉåI= ëâ~åÇ~äJ
~âí∏êÉåI=®ê=Éå=ÖáîÉå=éÉêëçå=~íí=ëí®ää~=Ñê™Öçê=íáääI=çã=ÇÉí=Ö™êI=äáâëçã=Ü~åë=ÅÜÉÑ=
çÅÜ=ÜÉååÉë= ~êÄÉíëâ~ãê~íÉêK=^åÇê~= éÉêëçåÉê= ëçã= Ñê™Ö~ë= ®ê= ÇÉ= ëçã= î~åäáÖÉå=







åáë~íáçåÉå= ëçã=çêÖ~åáë~íáçåëã®ëëáÖí=ÄÉÑáååÉê= ëáÖ=é™=~îëí™åÇ= Ñê™å= ëâ~åÇ~äÉå=







îÉêâëí®ää~åÇÉK= aÉëë~= Ö™ë= áÖÉåçã= ÉÑíÉê= áåâçåëáëíÉåëÉê= çÅÜ= Ñ∏ê= ~íí= Üáíí~= åó~=
ìééÖáÑíÉêK=bíí=ëî~ê=é™=Éå=Ñê™Ö~=â~å=ëí®ää~ë=ãçí=Éå=ìééÖáÑí=Ñê™å=~åå~í=Ü™ää=çÅÜ=
~åî®åÇ~ë=ëçã=Éå=åó=Ñê™Ö~K=qáää=ÉñÉãéÉä=ëçã=á=jçí~ä~ëâ~åÇ~äÉå=Ç®ê=ëâ~åÇ~äJ
~âí∏êÉê= ëî~ê~ÇÉ= ~íí= ÇÉ= î~êáí= é™= Éå= êÉë~= á= íà®åëíÉå= ëçã= Éå= Ñ∏êâä~êáåÖ= íáää= ~íí=
âçããìåÉå=ÄÉí~ä~í=Éå=ÜçíÉääê®âåáåÖ= EëÉ=â~éáíÉä= Ñóê~FK=k®ê=ÇÉí= ëÉå~êÉ=îáë~ÇÉ=


















bå=âçããìå=ãÉÇ=ÄáÄÉÜ™ääÉå= äÉÖáíáãáíÉí= Öê~åëâ~ë=çÅâë™I= íáää= ÉñÉãéÉä= ÖÉJ
åçã= êÉîáëáçåI= ~ääã®åå~= î~ä= çÅÜ= äçâ~äéêÉëëK=aÉí= ëí®ääë= Ñê™Öçê= çÅÜ= ÇÉí= éê~í~ë=
çã=Üìê=âçããìåÉå=ëâ∏íëK=råÇÉê=çÅÜ=ÉÑíÉê=Éå=ëâ~åÇ~ä=Ñ∏ê®åÇê~ë=ÇÉí=åçêã~ä~=











ÇÉä= ~î= âçããìåÉêë= äÉÖáíáãáíÉí= îáä~ê= é™= áÇ¨å= çã=ÇÉí= âçããìå~ä~= ëà®äîëíóêÉíK=
mçäáíáâÉê=Ñ~íí~ê=ÄÉëäìí=ëçã=ëÉÇ~å=ÖÉåçãÑ∏êëK=bÑíÉê=~íí=ÇÉí=ÄÉëäìí~ÇÉ=ÖÉåçãJ














ëâ~= éêáçêáíÉê~ë= ÑçêãìäÉê~ë= ìí~åÑ∏ê= çêÖ~åáë~íáçåÉå= çÅÜ= é™= ~åÇê~ë= îáääâçêK=
= OMQ
hçããìåÉå= äÉÇë= áåíÉ= éêçJ~âíáîí= ìí~å= ÖÉåçã= êÉ~âíáçåÉê= Eg~ÅçÄëëçå= NVUVFK=
bå=âçããìå=ãÉÇ=ãáåëâ~Ç=äÉÖáíáãáíÉí=Ö∏ê=î~Ç=ÇÉå=Ääáê=íáääë~ÖÇ=~íí=Ö∏ê~I=Ñ∏ê=
~íí=ìííêóÅâ~=ÇÉí=Ñê~åâíI=®îÉå=çã=ÇÉí=®ê=ãçíîáääáÖíK=p™=®ê=ÇÉí=~íí=ë~âå~=äÉÖáíáJ
ãáíÉíI= îáäâÉå= íçå™êáåÖ= ã™ëíÉ= áåíÉ= ÑçÖ~= ëáÖ= ÉãÉää~å™íI= í~åÇ~Öåáëëä~åÇÉ= çÅÜ=
ãìííê~åÇÉ=çã=~åÇê~=íáÇÉê=ëçã=âçãã~=ëâ~ää\==
pî™êáÖÜÉíÉå=~íí=Ä~ä~åëÉê~=îáäà~å=~íí=Ü~åÇä~=ëå~ÄÄí=çÅÜ=âê~îÉå=~íí=Ö∏ê~=ê®íí=
Ñê~ãëí™ê= íóÇäáÖí= á= êÉëçåÉã~åÖÉåK= lãÖáîåáåÖÉå= ëí®ääÉê= Ñê™Öçê= á= ëíçêí= ëÉíí= á=
ë~ãã~= ëíìåÇ= ëçã=çêÖ~åáë~íáçåëãÉÇäÉãã~êå~= ëà®äî~= Ñ™íí=â®ååÉÇçã=çã=~íí=
ÇÉí=ëâÉíí=Éå=∏îÉêíê®ÇÉäëÉK=cê™Öçêå~=Ä∏ê=ÄÉëî~ê~ë=çÅÜ=~íí=ëî~ê~=®ê=çÅâë™=î~Ç=ÇÉ=
áåíÉêîàì~ÇÉ=ìééÖÉê=~íí=ÇÉ=Ä™ÇÉ=îáää=çÅÜ=ã™ëíÉK=bíí=ëî~ê=ëçã=Çê∏àÉê=íçäâ~ë=ä®íí=
ëçã=~íí= çêÖ~åáë~íáçåÉå=ã∏êâ~ê= ®îÉå=çã=Çê∏àëã™äÉí= ÄÉêçê=é™= ~íí= âçããìåJ
äÉÇåáåÖÉå=®ê=ëóëëÉäë~íí~=ãÉÇ=~íí=í~=êÉÇ~=é™=î~Ç=ëçã=Ü®åíK=bíí=ëå~ÄÄí=ëî~ê=®ê=
Äê~I=ãÉå=Ä~ê~=çã=ÇÉí=®ê=ê®ííK=














äáÖíK=jÉå= ~íí= Ñê~ãëí™= ëçã=Éå= ê®ííÑ®êÇáÖ=çÅÜ=åçêã~ä= çêÖ~åáë~íáçå= ®ê= Éå= ë~âK=
^íí=çÅâë™=î~ê~=ÇÉí=Éå=~åå~åK=
f= â~éáíÉä= Éíí= ëâêáîÉê= à~Ö= çã= ~íí= çêÖ~åáë~íáçåÉê= Ü~åíÉê~ê=ãçíëíêáÇáÖ~= âê~î=










p™I=Üìê= ®åÇê~=ìí~å= ~íí= ®åÇê~=å®ê=ÇÉí= áåíÉ= ®ê=ã∏àäáÖí= ~íí= ë®êâçééä~\=i∏ëJ
åáåÖÉå=ëçã=~åî®åÇë=®ê=~íí=ÇÉÑÉåëáîí=Ö™=ãÉÇ=é™=~íí=âçããìåÉå=ÄÉÜ∏îÉê=Ñ∏êJ
®åÇê~ë= ë™= ëçã= çãÖáîåáåÖÉå= âê®îÉêI= ~íí= âçããìåÉå= ÄÉÜ∏îÉê= ∏ééå~ë= ~íí= ÇÉ=




ÜóÅâÉä= E_êìåëëçå= OMMPFX= ÖÉåçã= ~íí= ~îëí™= Ñê™å= ~íí= Ö∏ê~= ë™Ç~åí= ëçã=çãÖáîJ
åáåÖÉå=íêçäáÖÉå=âçããÉê=~íí=çÖáää~I=ë®âÉêëí®ää~=~íí=ÇÉí=ëçã=çãÖáîåáåÖÉå=Ñ∏êJ





















ãáåëâ~êK= lãÖáîåáåÖÉåë= ëí~êâ~= ∏îÉêî~âåáåÖ= ®ê= áåíÉ= ä®åÖêÉ= å∏Çî®åÇáÖ= ìí~å=
™íÉêÖ™ê=íáää=åçêã~äåáî™K=dÉåçã=∏îÉêî~âåáåÖ=çÅÜ=Öê~åëâåáåÖ=Ü~ê=çãÖáîåáåÖJ
Éå= ÇáëÅáéäáåÉê~í= âçããìåÉå= çÅÜ= é™= ë™= ë®íí= Ü~ê= Éå= åçêã~äáëÉêáåÖ= ®Öí= êìãI=
âçããìåÉå=Ü~ê=Ääáîáí=ëáå=ÉÖÉå=é~åçéíáâçå=EcçìÅ~ìäí=NVTQFK==
^åëÉê=çãÖáîåáåÖÉå=~íí=Éå=çêÖ~åáë~íáçå=®ê=äÉÖáíáãI=®ê=ÇÉå=ÇÉíI=ëâêáîÉê=à~Ö=á=










äÉÖáíáã=å®ê= ÇÉå= ®ê= ëçã= î~åäáÖíI= ÇÉí= ®ê= ÖÉåçã=~íí= î~ê~= ëçã=î~åäáÖí= ëçã= Éå=












çÅÜ=ÇÉëëìíçã=Çê~ê=âêáÖ= íáää= ëáÖ=ãóåÇáÖÜÉíÉêå~ë=ÄäáÅâ~ê=ãÉê= ®å=î~åäáÖíK=k®ê=
ã~ÑÑá~åë=îÉêâë~ãÜÉí=ÑìåÖÉê~ê=ëçã=Ä®ëí=ëâÉê=áåÖ~=ìééëÉÉåÇÉî®Åâ~åÇÉ=ìééÖ∏J




íáää= ÉñÉãéÉä= Ñ∏êë®âêáåÖëÄçä~ÖÉí=pâ~åÇá~= ëçã=å®ê=ÇÉíí~= ëâêáîë=â®ãé~ê= Ñ∏ê=~íí=




ëÉå= Ç®ê= çêÖ~åáë~íçêáëâ= äÉÖáíáãáíÉí= ™íÉêëâ~é~ë= ®å= ÇÉ= ~åÇê~= íî™K= cê™å= ìééJ




ê~= ®ê= íóÇäáÖí= á= ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉë= êÉëçåÉã~åÖK=aÉ= à~Ö= áåíÉêîàì~í= ®ê= á= äÉÇåáåÖëJ










Éê~åÇÉ= ëçã=Ç®ê= ëâ~åÇ~äÉå=é™Ö™ê=ãÉå= íáääê®ÅâäáÖí= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏ê®åÇê~= î~êÇ~ÖÉåK=
























íáãáíÉíK=aÉ= Ñ∏äàÇÉê= à~Ö= êÉÇçîáë~ê= á=ÇÉí=Ü®ê=â~éáíäÉí=®ê=ÇÉ= ëçã=ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉ=






























âçããìå~ä~= áÇ¨åK= ^åäÉÇåáåÖÉå= íáää= ~íí= âçããìåÉê= ~ääë= Ñáååë= ®ê= ~íí= ä∏ë~= ÖÉJ
ãÉåë~ãã~=ìééÖáÑíÉêK=aÉí=îáä~ê=é™=Éíí=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=Ñê™å=ãÉÇÄçêÖ~êå~K=pâ~åÇ~J
äÉê= îáë~ê= Üìê= îáâíáÖí= ÇÉí= Ñ∏êíêçÉåÇÉí= ®êK=lã= Ñ∏êíêçÉåÇÉí= Üçí~ëI= Üçí~ë= çÅâë™=
ÜÉä~= çêÖ~åáë~íáçåÉåë= ÉñáëíÉåëK= bå= áÑê™Ö~ë~íí= âçããìå= Ü~ê= éêçÄäÉãK=eáííáääë=
Ü~ê=áåÖÉå=âçããìå=íîáåÖ~íë=äáâîáÇÉê~=ëáå~=íáääÖ™åÖ~ê=çÅÜ=ìééä∏ë~ëI=ãÉå=ÜçíÉí=
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f= ëâ~åÇ~äÉê= á= ëîÉåëâ= çÑÑÉåíäáÖ= ëÉâíçê= âçééä~ë= ~âí∏êÉê= á= äÉÇåáåÖëÑìåâíáçåÉê= íáää= Éå=
∏îÉêíê®ÇÉäëÉ=ÇÉ=áåíÉ=Ñ∏êî®åí~ë=Ö∏ê~K==













^âí∏êÉê= á= ëâ~åÇ~äÉê= á= ëîÉåëâ= çÑÑÉåíäáÖ= ëÉâíçê= ®ê= çÑí~=ã®å= á= äÉÇåáåÖëéçëáJ




~ê= ~íí= Ö∏ê~K= ^âí∏êÉå= Ü~ê=ãÉÇîÉíÉí= ä™íáí= å™Öçå= ~åå~å= ÄÉí~ä~= Ñ∏êã™åÉê= ÉääÉê=








aÉí= Ñáååë= áåÖÉå= ~ìíçã~íáâ= á= ëâ~åÇ~äéêçÅÉëëÉåK= a®êÑ∏ê= â~å= ÇÉí= Ääá= ëíçê=
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ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= ~åÇê~= ®å= çêÖ~åáë~íáçåÉê= í®åâíë= ìåÇÉê= ëíìÇáÉåë= Ö™åÖK= p™å~= à~Ö=
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ìíÖ™åÖëéìåâíK= aÉí= ®ê= Éíí= êÉÇáÖí= çÅÜ= äáíÉ= ®ééäÉâ®Åâí= ëî~êI= ãÉå= áåíÉ= ÇÉëíç=
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ÑìåÖÉê~êK==
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à®ãÑ∏ê= î~Ç= ëçã= ë®Öë=ãÉÇ=î~Ç= ëçã=Ö∏êëI= äóëëå~ê=é™= í~ä= çÅÜ= ëÉê=é™= î~Ç= ëçã=
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Ä∏êà~í=é™=Éíí=ë®íí=Ñçêíë®ííÉê=ÇÉå=Ö®êå~=ë™K=qêçääÉí=®ê=íêçää=á=ÜÉä~=ë~Ö~å=®îÉå=çã=
ÇÉ=áÄä~åÇ=ãÉÇ=ëãáÅâÉê=Ñ∏êë∏âÉê=äçÅâ~=Üà®äíáåå~å=çÅÜ=Üà®äíÉå=á=Ñ∏êÇ®êîÉíK==
pâ~åÇ~äÉê= â~å= çÅâë™= î~ê~= Éå=ãÉíçÇ= ~íí= íîáåÖ~= Äçêí= éÉêëçå~ä= EgçÜ~åëëçå=
çÅÜ=oçãÄ~ÅÜ= OMMPFK= sá=ã®ååáëâçê= ®ê= ÇìâíáÖ~= é™= ~íí=ãçê~äáëÉê~= ëçã= ë~Öí=
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î~ê~=ãÉíçÇÉåK=s~Ç= ÅÜÉÑÉå=Ö∏êë= ëóåëI=ÇÉí= ®ê= ÉåâÉäí= ~íí= ä®ÖÖ~=é™=ãáååÉí=çã=
= ONR


























çÅÜ=ãÉê=çêÇåáåÖK=pçã=Éå=~î=Äáëâçé~êå~= á= Ñ∏êëíìÇáÉå=á=â~éáíÉä= íî™=ìííêóÅâÉê=
ÇÉíW=ëâ~åÇ~äÉê=íáääÑêÉÇëí®ääÉê=d~ããÉäJ^Ç~ã=á=çëëK=pâ~ãé™äÉå=®ê=Äçêí~=ëÉÇ~å=
ä®åÖÉ=çÅÜ= äáâ~Ç~åí=®ê=ÇÉí=ãÉÇ=~åÇê~=∏îÉêÜÉíÉê= ëçã=Ñ∏êê= íçÖ=é™=ëáÖ=~åëî~êÉí=
~íí=ÄÉê®íí~=î~Ç=ëçã=î~ê=ê®íí=çÅÜ=®ååì=ÜÉääêÉ=î~Ç=ëçã=î~ê=ÑÉäK=pâ~åÇ~äÉê=®ê=Éå=
ëçêíë= åìÉíë= ëâ~ãé™äÉ= Ç®ê= ÇÉ= ëçã= Ö∏ê= ÑÉä= Ü®åÖë= ìí= á= ÇÉí= çÑÑÉåíäáÖ~= Ñ∏ê= ~íí=
ëâ®ãã~ë=íáääë=ÇÉ=ëâ®ãíë=âä~êíK==
jÉÇ=ëâ~åÇ~äÉêë=∏â~ÇÉ=î~åäáÖÜÉí=âçããÉê=çÅâë™=î~å~=îáÇ=ÇÉãK=lã=~ääíÑ∏ê=
ã™åÖ~= ëâ®ãíë=îáÇ= ëâ~ãé™äÉå= Ñ∏êäçê~ê=ÇÉå= ëáå=âê~ÑíK=aÉí=®ê=ÜÉäí= ÉåâÉäí= áåíÉ=
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ëçã=Ü®åÖë=ìí=ëçã=ÇÉí=î~ê=Ñ∏ê=ÇÉå=Ñ∏êëí~=çÅÜ=å™Öê~=íáääK=g®ãÑ∏ê=ãÉÇ=pîÉåëâ=
qÉäÉîáëáçåë= bñéÉÇáíáçå= oçÄáåëçåK= c∏êëí~= ë®ëçåÖÉåë= ∏ê™Ç= î®ÅâíÉ= ëíçê= ìééJ
ê∏êÇÜÉí= çÅÜ= éêçÖê~ããÉí= î~ê= óííÉêëí= å®ê~= ~íí= ä®ÖÖ~ë= åÉÇ=ãÉå= á= ëáëí~= ëíìåÇ=
= ONS
ÖàçêÇÉë=ÇÉí= áëí®ääÉí=çã= êÉà®äíK=hêáíáâÉå=ãçí=oçÄáåëçå=®ê= ëî™ê= ~íí=Çê~= ëáÖ= íáää=
ãáååÉë= áÇ~Ö=EëîíKëÉFK=s~Ç=î~ê=ÇÉí=ÉÖÉåíäáÖÉå=ëçã=î~ê=ë™=ìééê∏ê~åÇÉ\=gçI=~íí=





Ñê™å= Ççâìë™é~åI= ÉääÉê= Ñê™å= ÅÜÉÑëéçëáíáçåÉå= çã= ÇÉí= ®ê= Éå= ëâ~åÇ~ä~âí∏ê= ëçã=











aÉå= çÑÑÉåíäáÖ~= ëÉâíçêå= ®ê= ëíçêI= ÜÉíÉêçÖÉå= çÅÜ= ÄÉëí™ê= ~î= Éå=ã®åÖÇ= çäáâ~=
çêÖ~åáë~íáçåÉêK=dÉåÉêÉää~=ìíí~ä~åÇÉå=çã=ÇÉå=®ê=Ç®êÑ∏ê=Ñ∏Ö~=íêçî®êÇáÖ~K=jÉåI=





















ÄÉêçÉåÇÉ= é™= éä~íëK= pâ~åÇ~äÉê= á= ëîÉåëâ= çÑÑÉåíäáÖ= ëÉâíçê= ê∏ê= ÇÉí= çÑÑÉåíäáÖ~K=
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ÖáíáãáíÉí= á= ~åÇê~=çÑÑÉåíäáÖ~= ëÉâíçêÉê\I=çÅÜ=îáäâ~= ëâáääå~ÇÉê=çÅÜ= äáâÜÉíÉê= Ñáååë=












âÉå=Ü~ê= à~Ö= ~åî®åí=Ç~í~= ÇÉäë= Ñê™å= ëâ~åÇ~äÉê= á= íêÉ= ëí∏êêÉ= íáÇåáåÖ~êI= ÇÉäë= Ñê™å=
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jÉÇ= ~åÇê~= íÉçêÉíáëâ~= ìíÖ™åÖëéìåâíÉê= Ñ∏ê= äáâå~ÇÉ= ëíìÇáÉê= ÄáÇê~Ö= ÖÉ= íáää=
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jçí~ä~I=d®îäÉI=s®ÖîÉêI=di^_I=_ÉêíáäëëçåI=pÅÜóã~å=ó=píÉåìåÖëìåÇK=°ëíçëI=
àìåíç=Åçå=çíêçë=Å~íçêÅÉ=ÉëÅ•åÇ~äçë=ãÉÇá~åçë=ó=Åì~êÉåí~=ó=åìÉîÉ=ÉëÅ•åÇ~äçë=
ãÉåçêÉë= ëçå= Åçãé~ê~Ççë= ó= ~å~äáò~Ççë= Éå= Éä= Å~é∞íìäç= ÅáåÅçK= bä= Å~é∞íìäç=
Åçåíáå∫~=Åçå=ìå=êÉëìãÉå=ÇÉ=äçë=~ëéÉÅíçë=Çáëíáåíáîçë=ÇÉ=äçë=ÉëÅ•åÇ~äçë=Éå=Éä=
ëÉÅíçê=é∫ÄäáÅç=ëìÉÅçK=i~=êÉëéìÉëí~=í~ãÄá¨å=ëÉ=ÉåÅìÉåíê~=~ä=Ñáå~ä=ÇÉä=Å~é∞íìäç=
ÅáåÅç= ÇçåÇÉ= ëÉ= Éëí~ÄäÉÅÉI= ~= Åçåíáåì~ÅáµåI= ìå= ãçÇÉäç= ÇÉ= ÉëÅ•åÇ~äçë= ã•ë=
ÇÉí~ää~ÇçW=
=
bå= äçë= ÉëÅ•åÇ~äçë= Éå= Éä= ëÉÅíçê= é∫ÄäáÅç= ëìÉÅçI= äçë= ~ÅíçêÉë= Éå= ä~ë= éçëáÅáçåÉë= ÇÉ=
äáÇÉê~òÖç=Éëí•å=êÉä~Åáçå~Ççë=Åçå=~äÖìå~=íê~åëÖêÉëáµå=èìÉ=åç=ëÉ=ÉëéÉê~=ÇÉ=ÉääçëK=
`ì~åíç= ã•ë= áåÉëéÉê~Ç~= ëÉ~= ä~= íê~åëÖêÉëáµå= ÇÉ= ä~= éçëáÅáµå= çêÖ~åáò~Åáçå~ä= ó= ÇÉä=
Åçãéçêí~ãáÉåíç=ÉëéÉê~Çç=ÇÉä=~ÅíçêI=ã~óçê= ëÉê•= ä~= êÉ~ÅÅáµåK=i~=ã~ÖåáíìÇ=ÇÉ=ìå=
ÉëÅ•åÇ~äç=Éë= ~ÑÉÅí~Ç~=éçê= Åµãç=ÇÉ= áåÉëéÉê~Ç~=Éë= ä~= íê~åëÖêÉëáµåI=éçê= ä~=éçëáÅáµå=
ÇÉä=~Åíçê=ó=éçê= ä~=ÉñáëíÉåÅá~=ÇÉ=ÉîáÇÉåÅá~ë=èìÉ=ÇÉãìÉëíê~å=èìÉ=¨ëíÉ=Ü~=áåíÉåí~Çç=
çÅìäí~ê= ä~= íê~åëÖêÉëáµå= ãÉÇá~åíÉ= ãÉåíáê~ëI= ç= ÄáÉå= èìÉ= Ü~= ëáÇç= ÇÉëÅìÄáÉêíç=
áåíÉåí•åÇçäçK==
i~ë=íê~åëÖêÉëáçåÉë=èìÉ=Ü~å=ÇÉêáî~Çç=Éå=ÉëÅ•åÇ~äçë=Éå=Éä=ëÉÅíçê=é∫ÄäáÅç=ëìÉÅç=ëçå=
ÑìåÇ~ãÉåí~äãÉåíÉ= ÇÉ= å~íìê~äÉò~= Ñáå~åÅáÉê~W= Éä= ~Åíçê= Ü~= ~ÅÉéí~Çç= áåÅÉåíáîçëI=
ÉåíêÉíÉåáãáÉåíç=ç=ÅçåëìãáÄäÉë=èìÉ=Ü~å=ëáÇç=é~Ö~Ççë=éçê=çíêçë=óI=çÅ~ëáçå~äãÉåíÉI=
Ü~=~Åíì~Çç=ÇÉ=Ñçêã~=èìÉ=Ü~=êÉëìäí~Çç=éÉêëçå~äãÉåíÉ=ÄÉåÉÑáÅá~ÇçK=






i~= ëÉÖìåÇ~= éêÉÖìåí~I= fiÅµãç= éìÉÇÉå= ëÉê= ÉåíÉåÇáÇçë= äçë= éêçÅÉëçë= ÇÉ= äçë=
ÉëÅ•åÇ~äçë\I=åç=íáÉåÉ=ìå~=êÉëéìÉëí~=Ñ•Åáä=ÇÉ=êÉëìãáê=Éå=ìå=ãçÇÉäçI=éçê=äç=èìÉ=
Éë=ÇÉÄ~íáÇ~=ÇÉ=Ñçêã~=Åçåíáåì~=~=äç=ä~êÖç=ÇÉä=äáÄêçK=bå=Éä=ëÉÖìåÇç=ÉëíìÇáç=Éå=
ä~= é~êíÉ= ëÉÖìåÇ~= ÇÉä= äáÄêçI= ~å~äáòç= Åçå= ÇÉíÉåáãáÉåíç= ä~= é¨êÇáÇ~= ÇÉ=
äÉÖáíáãáÇ~Ç=éêçîçÅ~Ç~=éçê=ìå=ÉëÅ•åÇ~äç=ó=èì¨=ëáÖåáÑáÅ~Çç=íáÉåÉ=¨ëí~=é~ê~= ä~=




















~ãéäáç= ó= êÉëéçåÇÉ= ~= ä~= éêÉÖìåí~= ÇÉ= ä~= áåîÉëíáÖ~ÅáµåI= fièì¨= ëáÖåáÑáÅ~å= äçë=
ÉëÅ•åÇ~äçë= Éå= Éä= ëÉÅíçê= é∫ÄäáÅç= ëìÉÅç\= bëíÉ= Å~é∞íìäç= áåÅäìóÉ= í~ãÄá¨å= ìå~=
êÉíêç~äáãÉåí~Åáµå= ÇÉä= ãçÇÉäç= ÇÉ= ÉëÅ•åÇ~äçë= ÇÉä= Å~é∞íìäç= ÅáåÅç= èìÉ= Éë=
ÉñéìÉëíç= Åçå= ã•ë= ÇÉí~ääÉ= Åçå= äçë= êÉëìäí~Ççë= éêçÅÉÇÉåíÉë= ÇÉ= ä~= ëÉÅÅáµå=
ëÉÖìåÇ~= ÇÉä= ÉëíìÇáçK= pÉÖìáÇ~ãÉåíÉI= ëÉ= Éëí~ÄäÉÅÉ= ìå= ëÉÖìåÇç= ãçÇÉäç= ÇÉ=
ÉëÅ•åÇ~äçë= ó= ëìë= ÅçåëÉÅìÉåÅá~ë= é~ê~= ä~= äÉÖáíáãáÇ~Ç= çêÖ~åáò~Åáçå~äK= bëíÉ=
ãçÇÉäç= êÉëìãÉ= äçë=ã~óçêÉë=Ü~ää~òÖçë= ó= ÅçåÅäìëáçåÉë=ÇÉä= äáÄêçI= ó=éìÉÇÉ= ëÉê=










Éëí•å= îáåÅìä~Ççë= ~= ~äÖìå~= íê~åëÖêÉëáµåI= ~= ãÉåìÇç= ÇÉ= å~íìê~äÉò~= Ñáå~åÅáÉê~K=
`ì~åíç=ãÉåçë= ÉëéÉê~Ç~= ëÉ~= ä~= íê~åëÖêÉëáµåI=ã~óçê= Éë= ä~= êÉ~ÅÅáµå=é∫ÄäáÅ~= ó=ã•ë=
ÇáëãáåìóÉ=ä~=äÉÖáíáãáÇ~Ç=ÇÉ=ä~=çêÖ~åáò~ÅáµåK=i~=çêÖ~åáò~ÅáµåI=Éå=ä~=èìÉ=íê~Ä~à~=ä~=
éÉêëçå~= èìÉ= Ü~= Å~ìë~Çç= Éä= ÉëÅ•åÇ~äçI= Éë= ëçãÉíáÇ~= ~= éêÉÖìåí~ëI= ÉëÅêìíáåáç= ó=
ÇáÑ~ã~ÅáµåI=äç=èìÉ=ÑìÉêò~=~=ä~=çêÖ~åáò~Åáµå=~=êÉ~ÅÅáçå~ê=ÇÉ=~äÖìå~=Ñçêã~K=
rå= ÉëÅ•åÇ~äç= áãéäáÅ~= ìå= Ñê~Å~ëç= é~ê~= íçÇçë= äçë= èìÉ= Ñçêã~å= é~êíÉ= ÇÉ= ìå~=
çêÖ~åáò~Åáµå=óI=éçê=í~åíçI=ä~=êÉ~ÅÅáµå=ÉñíÉêå~=~ä=ÉëÅ•åÇ~äç=ëÉ=ÅçåëáÇÉê~=àìëí~=Éå=ìå=
éêáãÉê= ãçãÉåíçK= i~= çêÖ~åáò~Åáµå= êÉëéçåÇÉ= ~= Éëí~= éêÉëáµå= ÉñíÉêå~= éêçéçêJ
Åáçå~åÇç= ëì=îÉêëáµå=ÇÉ= äç=çÅìêêáÇçK=pÉ= áåîÉëíáÖ~å= ~ÅÅáçåÉë= ó=ãÉÇáÇ~ë=åÉÅÉë~êá~ë=
èìÉ=ÅçåÑçêãÉå=~èìÉääç=èìÉ=ëÉ=éÉêÅáÄÉ=èìÉ=ä~=êÉ~ÅÅáµå=ÉñíÉêå~=ÉñáÖÉK=
`çå=í~åí~ë=éêÉÖìåí~ë=ÇáêáÖáÇ~ë=~=ä~=çêÖ~åáò~ÅáµåI=ëÉ=Ç~=ä~=éçëáÄáäáÇ~Ç=~=Åì~äèìáÉê~=
èìÉ= íÉåÖ~= ã•ë= áåÑçêã~Åáµå= ëçÄêÉ= ä~Lä~ë= é~êíÉë= Åìäé~ÄäÉëI= ç= ëçÄêÉ= çíêçë= Éå= ä~=
çêÖ~åáò~Åáµå=èìÉ=éìÇáÉê~å= Éëí~ê= êÉä~Åáçå~Ççë= Åçå=ã•ë= íê~åëÖêÉëáçåÉëI= ~=Ü~Ää~ê= ó=
Ñáäíê~ê=ä~=áåÑçêã~ÅáµåK=aÉÄáÇç=~=ä~=ÇìêÉò~=ÇÉä=ÉëÅêìíáåáçI=êÉëìäí~=ÇáÑ∞Åáä=ÇÉë~Åçéä~ê=
äç=èìÉ=ëÉ=ÇáÅÉI=ÇÉ=äç=èìÉ=ëÉ=ÇÉÅáÇÉ=ó=Ü~ÅÉK=içë=ãáÉãÄêçë=ÇÉ=ä~=çêÖ~åáò~Åáµå=ëáÉåíÉå=
èìÉ= ëçå=ã~äáåíÉêéêÉí~ÇçëK=i~=çêÖ~åáò~Åáµå= ëÉ=ÅÉåíê~=Éå= êÉ~ÅÅáçå~ê=~= ä~=ÇÉÑÉåëáî~=
ÑêÉåíÉ=~=ä~=éêÉëáµå=ÉñíÉêå~=~Åíì~åÇç=ÇÉ=~ÅìÉêÇç=Åçå=ä~ë=ÇÉã~åÇ~ë=ÉñíÉêå~ëK=
rå~=îÉò=èìÉ=ä~ë=áåîÉëíáÖ~ÅáçåÉë=Ü~å=ÅçåÅäìáÇçI=äçë=êÉëìäí~Ççë=éìÉÇÉå=ÅçåîÉêíáêëÉ=
Éå= ÉÑÉÅíçëK= ^èìÉääçë= Éå= éìÉëíçë= ÇÉ= ÖÉëíáµå= ÇÉÄÉå= ãçëíê~ê= ìå= Åçãéçêí~ãáÉåíç=
ÉàÉãéä~êK= i~= éÉêëçå~= ç= éÉêëçå~ë= íê~ë= Éä= ÉëÅ•åÇ~äç= Ü~å= êÉîÉä~Çç= èìÉ= ëì=
Åçãéçêí~ãáÉåíç= åç= Ü~= ëáÇç= ÉàÉãéä~ê= ó= Ü~å= ëáÇç= êÉÉãéä~ò~Ç~ë= éçê= çíêçëK= i~ë=
êÉÖä~ë=ó=êÉÖìä~ÅáçåÉë=Ü~å=ëáÇç=ãçÇáÑáÅ~Ç~ë=ç=ëçå=~Üçê~=ã•ë=ÉëíêáÅí~ëK=
jÉÇá~åíÉ= ä~= çÄëÉêî~Åáµå= ÇÉ= äçë= çíêçë= ó= ä~= ~íÉåÅáµå= éêÉëí~Ç~= ~= ä~ë= êÉ~ÅÅáçåÉë=
ÉñíÉêå~ëI= ä~= çêÖ~åáò~Åáµå= ëÉ= ~Ç~éí~= ~= ä~ë= ÇÉã~åÇ~ë= ÇÉ= ä~= éêÉëáµå= ÉñíÉêå~K= i~=
áåÑçêã~Åáµå= èìÉ= Éë= ÇáîìäÖ~Ç~= éçê= ä~ë= çêÖ~åáò~ÅáçåÉë= Éë= êÉîáë~Ç~= ó= ~èìÉääçë= èìÉ=
éÉêã~åÉÅÉå= Éå= ä~=çêÖ~åáò~Åáµå= ~éêÉåÇÉå= äç=èìÉ=éìÉÇÉåI= äç=èìÉ=ÇÉÄÉå=ó= äç=èìÉ=
íÉåÇê∞~= èìÉ= ëÉê= ÜÉÅÜç= é~ê~= Åìãéäáê= Åçå= ä~ë= ÇÉã~åÇ~ë= ÉñíÉêå~ë= ÇÉ= Ñçêã~= èìÉ=
åìåÅ~=ã•ë=ëÉ=ÉåÅìÉåíêÉ=ÉåîìÉäí~=Éå=ÉëÅ•åÇ~äçëK=^ä=ãáëãç=íáÉãéçI=ä~=çêÖ~åáò~Åáµå=
ëÉ=éêÉé~ê~=~åíÉ=ä~=éçëáÄáäáÇ~Ç=ÇÉ=Ñìíìêçë=ÉëÅ•åÇ~äçëK=
e~ó= ìå= ãçãÉåíç= Éå= Éä= èìÉ= äçë= ãáÉãÄêçë= ÇÉ= ä~= çêÖ~åáò~Åáµå= éÉêÅáÄÉå= èìÉ=























íáçåë= åÉÉÇ= íç= ÄÉ= Éñ~ãáåÉÇ=ãçêÉ= ÅäçëÉäóK= pÅ~åÇ~äë= ~êÉ=ãçêÉ= Åçããçå= åçï=
íÜ~å=ÄÉÑçêÉ=~åÇ=ïÉ=âåçï=äáííäÉ=~Äçìí=ëÅ~åÇ~äë=~åÇ=ëÅ~åÇ~ä=éêçÅÉÉÇáåÖëK=iÉJ
Öáíáã~Åó= áë= ëçãÉíÜáåÖ= íÜ~í=çêÖ~åáë~íáçåë=Ü~îÉ=~åÇ=åÉÉÇK=^åÇ=çêÖ~åáë~íáçåë=
íÜ~í=~êÉ=áåîçäîÉÇ=áå=ëÅ~åÇ~äë=ÑáåÇ=íÜ~í=íÜÉáê=äÉÖáíáã~Åó=áë=Å~ääÉÇ=áåíç=èìÉëíáçåK=
pÅ~åÇ~äë= éêçîáÇÉ= ~å= çééçêíìåáíó= íç= ÖÉåÉê~íÉ= ãçêÉ= âåçïäÉÇÖÉ= ~Äçìí= íÜÉ=
éêçÅÉëë= áå= ïÜáÅÜ= íÜÉ= çêÖ~åáë~íáçåÛë= äÉÖáíáã~Åó= áë= êÉÇìÅÉÇ= ~åÇ= íÜÉ= ï~ó= áå=
ïÜáÅÜ=íÜÉ=äÉÖáíáã~Åó=Å~å=ÄÉ=êÉëíçêÉÇK=





PK tÜ~í=ÅçåëÉèìÉåÅÉë=ÇçÉë=~= äçëë=çÑ= äÉÖáíáã~Åó=Éåí~áä= Ñçê=çêÖ~åáë~íáçåë=
áå=íÜÉ=pïÉÇáëÜ=éìÄäáÅ=ëÉÅíçê\=
qÜÉ= ~åëïÉêë= Åçåëáëí= çÑ= ~= ãçÇÉä= çÑ= ëÅ~åÇ~äë= áå= íÜÉ= pïÉÇáëÜ= éìÄäáÅ= ëÉÅíçêI=
ÖêÉ~íÉê=áåëáÖÜí=áåíç=íÜÉ=ÅçåëÉèìÉåÅÉë=íÜ~í=ëíÉã=Ñêçã=~=äçëë=çÑ=äÉÖáíáã~ÅóI=~åÇ=











s®ÖîÉêâI= di^_I= _ÉêíáäëëçåI= pÅÜóã~å= ~åÇ= píÉåìåÖëìåÇ= ëÅ~åÇ~äëK= qÜÉëÉ=
ëÅ~åÇ~äëI=~äçåÖ=ïáíÜ=ÑçìêíÉÉå=ãÉÇáìãJëáòÉÇ=~åÇ=ÑçêíóJåáåÉ=ëã~ääÉê=ëÅ~åÇ~äëI=















íÜ~í=Ü~îÉ=ÄÉÉå=é~áÇ= Ñçê= Äó=çíÜÉêëI= ~åÇ=Ü~ë=çÅÅ~ëáçå~ääó= ~ÅíÉÇ= áå= ~=ï~ó= íÜ~í=Ü~ë=
ÄÉÉå=éÉêëçå~ääó=Ö~áåÑìäK=
jÉ~ëìêÉë=í~âÉå=~Ö~áåëí=ëÅ~åÇ~äë=áåîçäîÉ=íêóáåÖ=íç=éêÉîÉåí=åÉï=ëÅ~åÇ~äëK=`çããçå=















~åÇ=~= äçëë=çÑ= äÉÖáíáã~ÅóI= íÜÉ=ÅçåëÉèìÉåÅÉë=çÑ= ëÅ~åÇ~äë=çå=çêÖ~åáë~íáçå~ä= äÉJ
Öáíáã~Åó=~åÇ=Üçï=äÉÖáíáã~Åó=Å~å=ÄÉ=êÉëíçêÉÇK=`Ü~éíÉê=åáåÉ=ÖáîÉë=~=ëìãã~êó=
~åÇ= ÅçããÉåí~êó=çå= íÜÉ= ÅçåëÉèìÉåÅÉë= çÑ= ~= äçëë=çÑ= äÉÖáíáã~ÅóI= ~åÇ= ~äëç=ÇÉJ
ëÅêáÄÉë=~åÇ=ÅçããÉåíë=çå=íÜÉ=ëáãáä~êáíáÉë=~åÇ=ÇáÑÑÉêÉåÅÉë=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=ÅçåëÉJ
èìÉåÅÉë= Ñçê= çêÖ~åáë~íáçåë= íÜ~í= Ü~îÉ= çê= Ü~îÉ=åçí= ÄÉÉå= áåîçäîÉÇ= áå= ëÅ~åÇ~äëK=
























áëI= íÜÉ= ëíêçåÖÉê= íÜÉ=éìÄäáÅ= êÉ~Åíáçå= áë= ~åÇ= íÜÉ=ãçêÉ= íÜÉ=çêÖ~åáë~íáçåÛë= äÉÖáíáã~Åó=












ÅçìéäÉ=ïÜ~í= áë= ë~áÇI= ÇÉÅáÇÉÇ= ~åÇ=ÇçåÉK= mÉçéäÉ=ïçêâáåÖ= áå= íÜÉ= çêÖ~åáë~íáçå= ÑÉÉä=
íÜÉó=~êÉ=ãáëìåÇÉêëíççÇK=qÜÉ=çêÖ~åáë~íáçå=áë=ÑçÅìëÉÇ=çå=êÉ~ÅíáåÖ=ÇÉÑÉåëáîÉäó=íç=ÉñJ
íÉêå~ä=éêÉëëìêÉ=Äó=~ÅíáåÖ=ÅçåÑçêã~Ääó=íç=ÉñíÉêå~ä=ÇÉã~åÇëK 
låÅÉ= íÜÉ= áåîÉëíáÖ~íáçåë=Ü~îÉ=ÄÉÉå=ÅçåÅäìÇÉÇI= íÜÉ= êÉëìäíë= Å~å=ÄÉ=Å~êêáÉÇ= áåíç=ÉÑJ
ÑÉÅíK= qÜçëÉ= áå=ã~å~ÖÉêá~ä= éçëáíáçåë= çìÖÜí= íç= Çáëéä~ó= ÉñÉãéä~êó= ÄÉÜ~îáçìêK= qÜÉ=
éÉêëçå= çê= éÉçéäÉ= ÄÉÜáåÇ= íÜÉ= ëÅ~åÇ~ä= Ü~îÉ= êÉîÉ~äÉÇ= íÜ~í= íÜÉáê= ÄÉÜ~îáçìê= Ü~ë= åçí=
ÄÉÉå= ÉñÉãéä~êó= ~åÇ= íÜÉó= ~êÉ= êÉéä~ÅÉÇ= Äó= çíÜÉêëK= qÜÉ= êìäÉë= ~åÇ= êÉÖìä~íáçåë= ~êÉ=
ÅÜ~åÖÉÇ=çê=ÄÉÅçãÉ=ãçêÉ=ëíêáÅíK 




~Ö~áå= ÑáåÇë= áíëÉäÑ= áåîçäîÉÇ= áå= ~= ëÅ~åÇ~äK=^í= íÜÉ= ë~ãÉ= íáãÉI= íÜÉ= çêÖ~åáë~íáçå=éêÉJ
é~êÉë=áíëÉäÑ=Ñçê=íÜÉ=éçëëáÄáäáíó=çÑ=ÑìíìêÉ=ëÅ~åÇ~äëK= 
qÜÉêÉ=ÅçãÉë=~=íáãÉ=ïÜÉå=íÜÉ=ãÉãÄÉêë=çÑ=íÜÉ=çêÖ~åáë~íáçå=ÑÉÉä=íÜ~í=íÜçëÉ=çìíëáÇÉ=
íÜÉ=çêÖ~åáë~íáçå=ÅçåëáÇÉê=áí=áë=äáîáåÖ=ìé=íç=ÉñíÉêå~ä=ÉñéÉÅí~íáçåëK=qÜáë=áë=~å=áåÇáÅ~J
íáçå=íÜ~í=áíë=äÉÖáíáã~Åó=Ü~ë=åçï=ÉåíÉêÉÇ=íÜÉ=éêçÅÉëë=çÑ=êÉëíçê~íáçåI=ïÜáÅÜ=ÜÉäéë=íÜÉ=
çêÖ~åáë~íáçå=éÉêÅÉáîÉ=áí=áë=êÉÖ~áåáåÖ=ëíêÉåÖíÜK 
tÜÉå=íÜÉ=çêÖ~åáë~íáçå~ä=äÉÖáíáã~Åó=áë=êÉëíçêÉÇI=ÉñíÉêå~ä=éêÉëëìêÉ=êÉíìêåë=íç=åçêã~äK=
=
jçÇÉä=íïçW=pÅ~åÇ~äë=~åÇ=íÜÉáê=ÅçåëÉèìÉåÅÉë=Ñçê=çêÖ~åáë~íáçå~ä=äÉÖáíáã~Åó=
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